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A c t u a l i d a d e s 
L a huelga de Remedios y Caibarién, ocasionada por el mal esta-
do de las carreteras, está dando ocasión a algunos incidentes curiosos. 
E l general Menocal se lamentó de la actitud de los comerciantes 
de Caiharién' 
Y éstos contestan que han ido al paro obligados por los huel-
guistas. 
¿Qué vwn a hacer los comerciantes, siempre cabezas de turco, si 
las turbas no les permiten abrir sus establecimientos? 
Tenga en cuenta el' señor Presidente de la República que aquí 
hay muchos que i¿cnen empeño en presentar al comercio y a la indus-
tria como responsables d-e todos los males que caen sobre el país. 
Y, sin embargo, con esas calamidades nadie sufre más que los co-
merciantes e industriales. 
—Lo primero que tienen ustedes qm hacer—digimos al general 
Menocal cuando fuimos a felicitarle por haber sido elegido Presiden-
te—es arreglar las calles y las carreteras. Y para eso se necesita mucho 
dinero. 
—Pues habrá que buscarlo—nos contestó el General— porque el es-
tado de los caminos es vergonzoso. 
Y ahora, un año después, hay huelga en Caibarién y Remedios. 
Y como en Remedios y Caibarjén podría haberla en casi todas las po 
hlaciones que tienen carreteras. 
¿Por qué no se haze un empréstito, exclusivamente para arreglar 
y conservar los caminos? 
Esc dinero sería reproductivo-
Y serviría para atraer los turisia-s americanos algo más que los 
ochenta mil pesos que los concejales de la Habana quieren emplear en 
carreras de caballos y automóviles. 
Y ya que hablamos del Auuníamiento, bueno será consignar tam-
bién 7a sorpresa que nos produjo la pregunta del doctor Hortsmann 
sobre si era cierto que la droguería de Johnson cobraba el 25 por cien 
to de aumento en el precio de las medicinas que, por contrato, sumi-
nistra a hospitales, casas de socorro y dispensarios. 
¿Nada más que el 25 por ciento? 
E l 50 estamos pagando el resto de los mortatles, sin que la Se-
cretaría de Sanidad se haya enterado todavía. 
Bien esverdad que el público no tiene contrato con los droguis-
tas para poder decirles: Fundáis subida en que se han encarecido las 
drogas; y si hubiesen bajado de precio ¿qué habría ocurrido? 
A los lancheros se les concedió 
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EL "PRASIDENT" DESCARGA 
El vapor alemán "Prasident" llega-
do ayer tarde, ha comenzado a des-
cargar las mercancías que trajo, se-
gún publicamos, y que forman el res-
to de la carga del vapor también ale-
mán "Calabria" refugiado en Saint 
Thomas, consistente en 3,500 cajas 
de leche condensada y 3,500 sacos de 
arroz. 
LA CARGA EN TRANSITO 
Respecto a la carga en tránsito pa-
ra Mayagüey y otros lugares que traía 
el "Prasident" nos informan en la 
Casa Consignataria que aún se igno-
ra si se trasbordará a otro^ buque 
en este puerto, como se pensó desde 
Un principio o si la llevará a su des-
tino el mismo atrevido buque alemán, 
como suponen muchos. 
EL " M I A M I " 
Para Cayo Hueso salió esta maña-
na el vapor "Miami" con 30 pasaje-
ros. 
Entre éstos figuran el ingeniero 
señor Antonio Peraza, el comerciante 
Eduardo del Valle, el estudiante Lo-
reto Serapia, señor Salvador Nápoles 
con su esposa y dos hijos, señor Fe-
lipe Gutiérrez, señora Esperanza A. 
de Soler, la señorita alemana Pauli-
ne Moeding, J. B. Ball y señora y 
otros. 
SALE EL "OLIVETTE" 
El vapor "Olivette" llegado por la 
mañana de Tampa y Cayo Hueso, vol-
vió a salir al medio día de hoy para 
los mismos puertos, llevando 62 pasa-
jeros, de los cuales eran de cámara 
los señores Moisés Bustillo, V. An-
tuono. Delfín Liaza, E. Pascual, el 
artista E. Fregolini, V. Mistaras, M. 
Kelly, W. L. Knight y L . Laura. 
HURTO DE AZUCAR 
Del lanchón "Havana número 5" 
fueron hurtados esta madrugada 2 sa-
cos de azúcar por dos individuos que 
fueron vistos por el vigilante Francis-
co Lemus, que les dió el alto e hizo 
varios disparos sin poder detener-
los. 
Los individuos, al huir, dejaron los 
dos sacos hurtados que traían en una 
cachucha. 
El lanchón número 5 estaba atra-
cado en Regla. 
LA PROTESTA DE LOS LANCHE-
ROS. ' 
Conforme anunciamos, ya se ha reu-
nido el Gremio d e j í ^ ^ g r t e d é | J P i ^ ; 
LA PAGINA 57) 
Soldados de ingeniería belga, reponiendo las líneas férreas destruidas, por los alemanes. 
L a l í n e a d e l a g r a n b a t a l l a d e l A i s n e o s c i l a c o n s t a n t e -
m e n t e , s i n r e s u l t a d o s d e f i n i t i v o s . - U n t o r o f r a n c é s e n 
c a m p a n a . - L o s r u s o s d e r r o t a n a l o s a l e m a n e s y s e i n -
t e r n a n m á s e n e l E s t e d e P r u s i a . - L o s a l e m a n e s s e p r e -
p a r a n p a r a c o n t r a r r e s t a r e l a t a q u e r u s o a C r a c o v i a . 
E L D E L A " P U 
'BAJAS ALEMANAS EN LORENA i INVASION DE LA PRUSIA ORIEN-
TAL París, 26. 
Los fugitivos de Lorena refieren 
que en los últimos combates los ale-
manes tuvieron 10 rail muertos y 15 
mil heridos. 
En Verdun, en cuyos alrededores 
hay millares de cadiveies sin ente-
rrar, siguen atacando tres cuerpos 
de ejército alemanes y dos austríacos. 
San Petersburgo, 26. 
El general ruso Rennenkampf, va-
liéndose de un ardid en Polonia, de-
rrotó desastrosamente a las tropas 
alemanas. 
El caudillo ruso sigue su marcha 
invasora en el Este de Prusia, 
reocupando la plaza de Soldán. 
Los alemanes están evacuando to-
da la Prusia oriental con orden dé 
reforzar las líneas de defensa entre 
Kalisz y Thorn, quo está defendida 
por las fortalezas más poderosas de 
Alemania y las cuales considéranse en 
peligro. 
EL OBISPO DE UTAH 
Saltlake, Utah, 26. 
El Rev. Padre F. S. Spaulding, 
obispo de las diócesis de Utah y Ne-
vada pereció a consecuencia de un 
tremendo vuelvo del «uromdvil 
en que viajaba sufrió. 
BULGARIA NEUTRAL 
Roma, 26. , , ' 
Noticias emanadas de fuentes di-
plomáticas anuncian que Bulgaria ha 
notificado formalmente a las Poten-
¡ cias que está determinada a mante -
ner la neutralidad, cualquiera que 
sea la actitud de Turquía. 
BOMBAS Y M.\S BOMBAS 
Londres, 26. 
Ayer unos aviadores alemanes de-
jaron caer varias bombas sobre el 
Hipódromo de Amiens creyendo que 
era un campo de avi&ción. 
(Continúa en la tercera plana) 
Ayer se presentó en el Cabildo! 
municipal, según anunciamos esta 
mañana, una moción proponiendo que 
el Ayuntamiento acuerde la compra 
en $589,659.10 del mercado de la 
Purísima Concepción. 
Trátase, como se ve, de una vasta 
operación que representa para el ve-
cindario de la Habana cuantiosos in-
tereses. • 
Y nos parece justo excitar a los 
concejales a que estudien esa mo-
ción antes de resolverla en definiti-
va, con la mira puesta exclusivamen-
te en los intereses dei pueblo de la 
Habana. 
LOS FONDOS MUNICIPALES 
Existe el proyecto de depositar los 
fondos Municipales en un Banco de 
esta capital. 
Probablemente el Alcalde dirigirá 
en breve un mensaje al Ayuntamien-
to sobre este asunto. 
S E N 
DIARIO DE LA G U E R R A 
Dos afirmaciones notables.-Un alemán y un francés.-Escena emo-
cionante. Los Santos Inocentes.-Espanta pájaros que hacen señales 
£1 nuevo uniforme de la Banda Municipal 
Dos afirmaciones admirables se 
han hecho ayer en el DIARIO DE 
LA MARINA: 
Una de ellas en las Actualidades, 
sosteniéndose que lo que han dado 
en llamar una gran batalla, ni es 
grande ni es batalla. 
Y en efecto; ¿qué batalla es ésta 
que se concretan los contendientes a 
un duelo de artillería y a un conti-
nuo tiroteo de trinchara a trinche-
ra? 
Ni el objetivo es una plaza, ni se 
trata de romper la lin^a. ni se ve en 
todo esto otro deseo que el de pro-
longar una situación para dar lugar 
a ulteriores propósitos. 
Las batallas obedecen a un plan, 
tienen por norma u.ra finalidad que 
por mucho que se prolongue la lu-
cha a los-dos días .̂ e manifiesta aun 
cuando no se haya conseguido. 
Pero estos quice días de batalla 
sin que a la hora pásente sepamos 
nada, no pasan de ser combates ge-
nerales en toda la línea con los 
avances y repliegues de i'igor, con 
sus naturales peripecias y sin otra 
finalidad que la de sostenerse cada 
uno en sus respectivas posiciones. 
Por eso digo que e? una afirma-
ción notable la de las "Actualidades" 
de ayer, lanzada a quema ropa sobre 
una opinión influenciada por los ca-
bles y arraigada a la idea de esa 
batalla interminable de más de quin-
ce días. 
La otra afirmación es la hecha por 
"Miguelette" en su r.rtículo publicado 
en la "Tribuna Libre" según la cual 
el retroceso de los alemanes obedece 
a la necesidad de velar por "La paz 
y por el honor de los ejércitos." 
De acuerdo en un todo. En este 
maremagnun de noticias, más de 
una vez se me ocurrió pensar que los 
pi-eliminares de paz obligaban a este 
retroceso para que no sorprendiese 
al mundo con los alemanes frente a 
París. 
Las naciones en guerra exigirán, 
naturalmente, alguna cosa para acep-
tar la paz. Pero también las poten-
cias neutrales impondrán condicio-
nes, y r.iuy bien pudiera ser una de 
éstas el retroceso dt los alemanes 
prsra concertar unos y otros la paz 
desde posiciones más airosas, más 
equitativas, siendo una de ellas el 
honor de los ejércitoá de que nos ha-
blaba tan acertadamente "Miguele-
tte." 
i "Curro Vargas" notable periodista 
i que en "El Debate" de Madrid vic-
I ne sosteniendo una información muy 
interesante sobre la guerra, com nta 
la que se nos dijo ser la prir.^ra 
"gran batalla" en la que se anun-
ciaron cien mil bajas por ambas par-
tes entre muertos y heridos. 
No había médicos bastantes para 
atenderlos a todos, ni enterradoi-es 
que llenasen la misión caritativa de 
dar sepultura a los cadáveres, y dis-
curriendo sobre esto hace el siguien-
te relato: 
"Sobre el fondo sangriento de ese 
cuadro que escalofría, la barbarie he-
roica ha colocado dos figuras que 
constituyen todo un símbolo. La de 
un hulano y un dragón francés que 
las ambulancias de la Cruz Roja re-
cogieron sobre el campo de bata-
l l a . . . . . 
Unidos en un brutal abrazo des-
pués de muertos, no hubo manera de 
desunirlos. Tenía el alemán abier-
to el pecho por una terrible cuchilla-
da; pero sus dedos, en una suprema 
crispación de odio y de agonía, hi-
cieron presa en la garganta del fran-
cés Muertos quedaron cara jun-
to a cara, cuerpo junto a cuerpo, lan-
zándose con el fiero mirár de sus 
pupilas vidriosas el postrer insulto 
y la postrera maldición... 
Manos caritativas encargadas de 
darles tierra cristianamente, agota-
ron todos los recursos para separar- ' 
los. 
El frío de la muerte convirtió los j 
(Continúa en la segunda plana) I 
I S Í A S 
La Policía Municipal, cumpliendo 
ordenes superiores, está haciendo nu-
merosas detenciones entre los proce-
sados en el sumario del "Pescado," se-
gún auto dictado por el Juez de Ins-
trucción, licenciado García Mendoza. 
A los procesados se les exigen fian-
za de 200 a 300 pesos, y algunos, la 
oDligación de presentarse al duzgdo. 
Los procesados son todos personas 
conocidas, sin antecedentes penales, 
causando general asombro las acusa-
ciones formuladas contra ellos. 
Reina verdadero disgusto entre to-
dos los elementos y se acusa al al-
calde municipal, como único inspira-
dor de todo este conflicto. 
El Concejal conservador Joaquín 
Valdés Lizama, leader en el Ayunra-
miento, presentará una importante 
moción, haciendo cargos muy gravea 
al alcalde. Los conservadores y l i -
berales, se han unido en el Ayunta-
miento, para obtener la renuncia del 
Alcalde. Circulan numerosas hoias 
sueltas contra el Alcalde. 
Las familias todas están retraídas 
y no concurren a los espectáculos. En 
toda la ciuoad reina disgusto 
Los veteranos preparan una mani-
testacion contra el Alcalde, 
i El Corresponsal. 
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A C O T A C I O N E S 
L O D E L A S HOSTIAS Y E L PAN 
E l Triunfo califica de Chauvinisnio el apasionamiento excepcio-
na l con que juzgan la causa de la guerra detenninados periódicos. Y 
nosotros insistimos en que este chauvinismo es peligroso para la in-
dustria tabacalera, y en que los platos rotos por los periódicos man-
tenedores de esla campaña, los pueden pagar con la mayor facilidad 
>ios tabaqueros, cuya situación se nos antoja ya bastante difícil. 
E l entusiasmo de algunos periódicos ha llegado a períodos tan 
agudos, que han hecho el ' 'odio a Alemania" una cuestión de cuha-
•nismO' Para ellos, los que simpatizaban con Alemania eran los eternos 
«nemigos de la independencia de Cuba, y los que simpatizaban con 
ÍPranda los cuidadosos guardianes de las libertades del país. Según 
ellos, para, no aparecer como traidores, que se querían chupar la san-
gre y la libertad de esta República, había que sostener que Alemania 
era nn pueblo de salvajes y Francia un pueblo de exquisitos; según 
ellos, para ser buen cubano había que denigrar a Alemania. Claro 
está que todo esto era una pura genialidad periodística, porque pre 
icisamente ha sido Francia la que en la ¿ue r ra d*el año 70 le ofreció 
a España si la ayudaba contra Alemania, el apoyo de su escuadra para 
tener sujetas a las colonias; pero esta genialidad debe tenerse en cuen-
ta, porque no es ún ica : el mismo periódico ha dicho también que los 
que no simpatizaban con el ladrón de Pancho Vi l l a y con el señor Ca-
rranza,—con este señor Carranza que está ahora cometiendo todo gé-
nero de atrocidades en la capital de Méjico—eran eternos enemigos de 
l a independencia de Cuba. . . 
Ahora, se han cambiado los papeles: los que resultan sin darse 
cuenta de ello, sino enemigos de la independencia, enemigos de la 
prosperidad de este país, son los que lo colocan en el riesgo de per-
der un gran mercado de tabaco; y los que resultamos guardadores de 
bu prosperidad c independencia, somos los que lamentamos que Fran-
cia y Alemania estén en lucha» y no injuriamos a nadie. 
UNA INTERVIU 
Esta interviú la. ha celebrado E l Día con el señor Secretario de 
' ins t rucc ión Pública. En ella, no intervino para nada el señor Se-
cretario: n i siquiera estaba presente cuando el redactor encargado de 
conocer sus opiniones planteó las preguntas necesarias. Pero además 
.de ser este modelo de interviús original, nuevo y práctico t ratándose 
Jdel señor Secretario de Instrucción Pública ofrece toda clase de se-
guridades. 
He' aquí una de las preguntas :—¿ Es cierto, señor Secretario, 
que en la Habana hay algunos miles de niños sin instrucción por fal-
t a de escuelas, por falta de pupitres, por falta de organización esco-
ja,.?—para responder a esto no se necesitaba que el señor Secretario 
estuviera presente en cuerpo y alma; bastaba que lo estuviera en al-
ma, porque todo el mundo sabe que la respuesta tenía que ser afirma-
t i v a : 
—Sí , señor : todo eso es cierto. 
Hay respuestas a s í : fatales- Porque lo mismo que el señor Secre-
tario de Instrucción hubieran respondido los maestros que en algu-
nas escuelas dan clases en la cocina; ios niños que les tienen a las au-
las repugnancia marcadísima porque todo lo parecen, menos aulas; 
üos padres de familia, que censuran inúti lmente la ineficacia de la 
íáecretaría de Instrucción. Hay respuestas fatales. Esta es una. Y no-
sotros podemos hacer otra, si se nos preguntara lo siguiente: 
— ¿ E s cierto que el señor Secretario de Instrucción le har ía un 
bien al país si siguiera el consejo que ya varias veces le dieron todos 
los periódicos? 
—Sí, señor; es cierto. 
L A S HORAS D E OFICINA 
La Asociación de empleados ha pedido que en adelante se seña-
laran para el trabajo de oficinas del gobierno las horas de once a 
cinco, "en una sola sesión," "de modo que rigiera todo el año el mé-
todo de vacaciones veraniegas." Esta solicitud fué rechazada-
Opinamos, sin embargo, que pudiera llegarse a un arreglo. La 
[Asociación de empleados argüyó que en la Audiencia, el Tribunal Su-
premo y los Cuerpos Colegisladores " y a existe la sesión ú n i c a . " Por 
otra parte, hay que tener en cuenta que todas las reformas tienen que 
comenzar "alguna vez" y que esta rige ya en otros países. Y no hay 
ique olvidar tampoco que durante las vacaciones veraniegas los em-
pleados rinden el mismo trabajo que en la época que no es de va 
jcaciones. 
Pero las horas de oficina que solicita la Asociación de empleados 
son demasiado pocas horas. Los obreros consideran un ideal las ocho 
horas de trabajo. Los empleados, las cinco. E n este punto, nos parece 
que se puede estirar alguna cosa, y que con un poco de buena volun-
tad por parte de la Asociación y del Ejecutivo, se llegará a una so-
lución "de jus t ic ia" para los empleados y el país. 
Suscríbase al DIARIO Di: LAMA-
RINiUn la Habana: $1'25; en 
Provincias: $1'35 al mes. 
Licor de Berro 
Su elaboración es a base de berro y 
vinos generosos. 
El Licor de Berro es lo mejor pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. 
1 . .. I E j i i i j . ....1 
{Viene de la primera) 
músculos en acero y en piedra. Aque-
llos dedos ten-ibles parecía que aún 
apretaban más y m á s . . . Aquel ros-
tro color violeta se amorataba has-
ita ennegrecerse con los espasmos de 
¡la asfixia... Hubo que enterrar así 
a los luchadores, dicen los que este 
episodio nos refieren, 
¡Y ved d contraste! En un conven-
to de Lieja son asistidos muchos mo-
ribundos. Un sacerdote católico los 
auxilia. Un alemán y un belga que 
yacen cercanos se apuñalan con los 
ojos y se maldicen entre dientes. El 
sacerdote confiesa al alemán. Después 
al belga... Transcurren unos segun-
dos. Los dos agonizantes musitan 
I una plegaria, y sus ojos vuelven a en-
contrarse. 
—¡Perdóname, hermano!— balbu-
cea el teutón, alargando a su ene-
migo la diestra, que tiembla. 
—¡Perdóname tú también a mí, pa-
ra que Dios nos pei-done!—replica el 
otro, estrechando la mano que se le 
¡¡©frece generosa... 
b Y así roza con sus alas la Intrusa 
^aquellas dos frentes de aquellos dos 
ij¡hombres.', 
* * 
El gobierno chino, contestando a la 
• protesta de Alemania contra el de-
sembarco de tropas japonesas, en te-
rritorio chino, rechaza toda respon-
sabilidad por la violación de su neu-
tralidad, alegando que carece de me-
dios paar defenderla. 
Si el gobierno de Bélgica hubiese 
hecho lo propio, ya que a los pueblos 
pequeños y débiles les está vedado 
tener arranques bélicos, nada le hu-
biera pasado. 
Pero como la sugestión inglesa ha-
ce incurrir a los inocentes en equi-
vocaciones lamentables, nunca falta-
rán aliados a la nación poderosa que 
gana contiendas con la sangre aje-
na, mientras celebre el santoral el 28 
de Diciembre, 
"Los aliados han averiguado la cau-
sa de la asombrosa y certera puntería 
de los alemanes, que no es otra que 
la existencia de un número de espías 
dentro de sus propias líneas, que ha-
jd'an señales al enemigo, indicándole 
¡la dirección que debía seguir su mor-
! tíí ero fuego. 
Estos espías, apenas descubiertos, 
fueron inmediatamente fusilados." 
Al que debieron fusilar inmediata-
mente es al que recogió tan interesan-
te noticia. 
De modo oue los alemanes^ ana CJUX-
Notas Personales 
EL DOCTOR BARALT 
Ha regresado de Europa el doctor 
Luis A. Baralt, culto y distinguido ca-
tedrático del Instituto de Segunda En-
señanza y Presidente de la Liga Na-
cional de Educación. 
Sea bienvenido el ilustrado profe-
sor y querido amigo. 
" l l í í f l l T ^ ^ 
Para hacerse atrayente y cautiva-
dora, la mujer debe restarse todos los 
elementos que puedan afearle. Ningu-
na tan importante como los vellos 
que entenebrecen los encantos natura-
les. El depilatorio del Dr. Frujan, 
quita los vellos con una sola aplica-
ción, sin manchar ni iritar, fomentan-
do la salud del cutis. 
f l i l í T i 
JUSTA QUEJA 
El señor José Fabre y Bonilla, vi-
sitó ayer al Secretario y Subsecreta-
rio de Agricultura, para exponerles el 
deplorable estado de suciedad en que 
se halla la barriada de Pcgolotti; 
que constituye una verdadera ame-
naza para la salubridad pública. 
De esperar es que se haga algo en 
beneficio de aquellos vecinos, 
EL REGLAMENTO DE MINAS 
En breve será llevado a la firma 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca el nuevo Reglamento de Minas. 
DEL VE 
LAS FURNIAS 
Según puede colegirse de mis ante-
riores correspondencias, hay en el Ve-
dado atractivos y defensas para la 
vida. Ello representan la sociedad 
Shusine, el Yacht Club, los Parques 
y los Sanatorios; pero al lado de tan 
hermosas preservaciones de la vida 
y la salud existen hondos precipicios, 
conocidos por canteras, procedentes 
del tiempo en que se aprovechaban 
las excelencias de este subsuelo be-
rroqueño para edificar monumentos 
arquitectónicos. 
Esas profundas . canteras, abiertas 
verticalmente, a pico, interfieren las 
modernas vías, dividiéndolas lastimo-
samente en tramos sin comunicación 
entre sí. 
Bajando de la Universidad por la 
calle L, queda a la izquierda una te-
nebrosa furnia que llega desde la ca-
lle J hasta cerca de L y desde 23 a 
27, quedando la esquina de K y 25 
en su medio profundo. 
Transeúntes que en noche obscura 
han venido de la Habana para el Ve-
dado, han caído en esta sima, vícti-
mas de su confianza en las ordenan-
zas del Municipio, 
La calle F que sirve de vía entre 
las calzadas de Zapata y Carlos I I I 
tiene también su hoyo desde 19 a 21, 
donde otros seres humanos han magu-
llado sus cuerpos descendiendo vio-
lentamente al fondo. Allí debajo hay 
una verdadera flora parasitaria que 
sii-vc de pasto a cabidas, vacas, caba-
llos, gallinas, pavos y perros; colonia 
parasitaria que da qué hacer a la 
policía. 
Añádase a tan abigarrada sentina, 
el peligro que para los vecinos colin-
dantes representa en noches sin luna 
esa furnia, ¿Por qué no se refuerza 
el alumbrado en esa esquina de F y 
21 ? ¿ Por qué el inspector de este ser-
vicio no se fija en la obscuridad de 
aquella parte, a pesar de al.gunas 
lámparas colgantes de alcohol que de 
día se ven ahí cerca? 
Mientras no se atienda a la urba-
nización de esa cantera, procede se 
le ponga luz, pues pasan por allí hilos 
de electricidad. Es el paso de los 
que vienen para el Vedado, desde Za-
pata v Carlos I I I porque el Castillo 
del Príncipe y el Hospital número 
Uno cierran todo itinerario por otras 
calles, . 
Los vecinos esperan no continúen 
más tiempo tales peligros, en medio 




cos y revistas. Dlbu-
os y grabados mo-
femos. ECONOMIA positiva a los 
Anunciantes.—LUZ, 63 (Q)^—Telé-
fono A-49S7. 
F. MESA l 
saban risa al principio porque no ha-
cían un solo blanco, ahora han afina-
do la puntería gracias a las señales 
que se les hace desde las propias lí-
neas del enemigo. 
Lo que ocurre en esta guerra es tan 
original que no se parece a ninguna 
de las infinitas que registra la his-
toria. 
¡Con que señales desde las trinche-
ras de los aliados! 
¡Vaya, vaya! 
* * * 
En ese terreno es donde me gus-
ta ver al ilustrado compañero señor 
Isidoro Corzo; en el terreno del aná-
lisis, en el que me consta tiene so-
brados conocimientos para salir ai-
roso. 
Lo demás son consecuencias de la 
pasión, del sentimiento o de la incli-
nación natural; pero cuando se pro-
fundiza y se estudia un movimiento 
para sacar deducciones, por fuerza se 
ha de ver al técnico y al hombre estu-
dioso que transmite a las cuartillas 
una parte de su saber. 
Ni esta batalla se parece en nada a 
la de Mukden, ni tiene como base la 
toma de una plaza, ni tiene los tres 
frentes de combate que tuvo aquélla 
como afirma muy acertadamente el 
estimado compañero de "El Triunfo." 
Lo que precisamente determinó el 
desastre ruso fué una marcha noctur-
na por el flanco izquierdo japonés, 
marcha tan admirable que comprome-
tía la situación general de las fuerzas 
de Kuropatkine. Y aquí las marcha? 
de flanco han sido contenidas apenas 
iniciadas, el frente de batalla es úni-
co, no obstante lo poligonal de !a lí-
nea, y no se trata de ocupar una 
plaza rodeada de fortificaciones; más 
bien se lucha por la posesión del án-
gulo que forma el Oise con su deri-
vado el Aisne y esto carece de impor-
tancia para representar el objetivo de 
una gran batalla. 
Ya ve el señor Corzo que lejos de 
aludirlo en aquella mi afirmación, se 
tener en cuenta sus profundos cono-
cimientos para presentarlo como dig-
na excepción de toda regla. 
G. da] TL 
A S M A 
A H O G O 
S U A L I V I O S E R A INMEDIATO 
Y su C U R A C Í Ó N R A D Í C A L 
TOMANDO EL PREPARADO SEGUN FORMULA 
DE UN REPUTADO MED¡CO DE.LA FACULTAD 
DE BERLÍN TITULADO 
S A N A H O G O 
SUS RESULTADOS SON MARAVÍLUJSÜS 
Venta cn todas las Faumacias.-deposíto: neptuno 91. 
¡ A S U E T O A LOS 
CONSULTIVOS! 
Tomamos el periódico. Lo desdo-
blamos desganadamente. Santo Dios, 
¿encontraremos por fin hoy algo im-
portante, que no tenga nada que ver 
con la conflagración europea? 
Y Dios nos escucha. Entre los ca-
bles destinados a ponernos en contac-
to directo con ios tenaces guerreros 
del Aisne destaca uno fechado en Te-
xas. Y en los titulares de este despa-
cho, titulares gruesos, llamativos, sor-
prendemos el nombre popular, aun-
que un tanto chabacano de Pancho 
Villa. 
Sí. El distinguido héroe mejicano 
se ha dado cuenta exacta de que las 
figuras de Joffre, de Pau, de Von 
Kluck, de Ruperto, de Leman, etc., es-
taban poco a poco oscureciendo la 
suya. Y, hombre digno como es, 
ha propuesto impedir que nadie logre 
disminuirle. Para lo cual ha decidi-
do levantarse en armas contra ai 
mismo, o sea contra la revolución lle-
vada por el, en parte, a la victoria. 
Generales como Pancho Villa son 
los que necesita Méjico para no caer 
nunca en el olvido mundial. Realmen-
te ya nadie se ocupaba de Torreón 
para pensar en Lieja o en Lovaina. 
Y eso no estaba bien. El que ahora 
pueda Europa ofrecernos un espec-
táculo de colorido tan brillante no 
debe ser motivo para que desdeñemos 
a los que en los aburridos días del 
pasado supieron distraer nuestro te-
dio con sus matanzas de sacerdotes 
y sus reñidísimos combates urbanos. 
La destrucción de Lovaina será todo 
lo imponente que se quiera; pero 
¿qué nos dicen ustedes de aquellos 
diez días de bombardeo entre el pa-
lacio presidencial y la Ciudadeia? 
Aquello también tenía su belleza 
trágica. Como que, según nos ase-
guraba diariamente el ca'ble, los 
muertos eran recogidos por los carros 
de la basura y quemados en monto-
nes de quince o veinte. ¿Se sabe de 
algún hecho más macabro ocurrido 
en Europa? Y aunque los hubiera, 
¿podría tener nunca la intensidad, 
el vigor emotivo de una lucha entre 
hermanos, de una lucha en que los 
cadáveres recogidos por los basure-
ros pertenecían a ciudadanos, a fami-
liares quizás, de los matadores? 
La humanidad—ya lo ha dicho, 
amargado por la experiencia, el ac-
tor Alejandro Garrido—es poco fir-
me en sus admiraciones. La última 
impresión es la que la subyuga. Los 
hombres—y no digamos nada de las 
mujeres—somos tornadizos, versáti-
les. El héroe señor Villa ha hecho 
perfectamente iniciando en su ya ol-
vidado país la vigésima revolución 
de la serie H . 
¿Que el acto resulta antipatrióti-
co porque puede dar motivo a una 
segunda ingerencia de los norteame-
ricanos? El lector resultaría un poco 
cándido suponiendo semejante cosa. 
Mr. Wilson—a quien todavía le pa-
rece un sueño aquella oportunísima 
intervención de la A. B. C.—acaba 
de Jeclarar urbi et orbe que dejará 
a Carranza y Villa "dirimir" libro-
mente el pleito que inician. Un poco 
de sangre más ¿qué importa? La 
humanidad bien entendida—pensará 
el bueno de Woodrow—debe empezar 
por uno mismo... 
Aparte de que el Presidente de los 
Estados Unidos no está actualmente 
en condiciones de poderse dedicar a 
estas minucias de las matanzas az-
tecas. ¿Qué diría de él la Europa 
viéndole perder en tales majaderías 
el tiempo que tan necesario le es pa-
ra estudiar las protestas de los dis-
tintos beligoerantes ? 
Por otra parte, (o por la misma) 
la doctrina de Monroe no atraviesa 
hoy por hoy el peligro de una repre-
sentación naval inglesa o alemana en 
aguas del Golfo, Aquello de "inter-
vienes tú o intervenimos nosotros" 
no puedo suceder en estos días. Por 
ahora las compañías extranjeras es-
tablecidas en Méjico tendrán que con-
venir, resignadámente, en que las 
cancillerías de sus respectivos países 
se encuentran un tanto ocupadas. 
¡Vio libre, apreciables hermanos en 
convulsionismo! Lo que es esta vez 
pedéis consideraros felices. Esta vez 
estáis en magníficas condiciones pa-
ra poder destrozaros unos a otros 
hasta^ convertiros en papilla, Pero, 
eso sí; aprovechad el tiempo, porque 
ocasiones como ésta se presentan po-
cas. 
A. G. OTERO. 
EXPOSICION DE MARINA 
El Secretario de la Legación de 
Cuba en Roma, señor Izquierdo, que 
asistió como Delegado de esta Repú-
blica a la Exposición Internacional de 
Marina, Higiene Marítima y Exhibi-
ción Colonial celebrada en Génova el 
23 de mayo último, ha remitido un 
extenso e interesante informe a la 
Secretaría de Estado, 
Dicho informe ha sido trasladado a 
la Secretaría de Hacienda, lo que a 
su vez lo remitirá a la Jefatura de la 
Marina Nacional. 
B a t u r r i l l o 
LOS OBREROS VUELVEN A L TRA-
BAJO 
Remedios, Septiembre 26. 
A las 8 y 40 a. m. 
DIARIO, Habana, 
Obreros de todas clases han vuelto 
a sus trabajos hoy, a causa de la 
protección que le dá la guardia ru-
ral al que desee trabajar, dándose por 
teraiinada definitivamente la huel-
ga. 
CORRESPONSAL. 
S u s c r í b a s e a l D I A -
R I O D E L A M A R I - , 
N A . - $ 1 ' 2 5 a l m e s . 
En la casa que reside el Secreta-
rio del Ayuntamiento, señor Machado, 
situaad en la calle Patrocinio, en Je-
sús del Monte, se cometió esta ma-
drugada un robo consistente en pren-
das que ascienden a la suma de 125 
pesos. 4 
Ignórase quienes fueran los auto-
res; pero se supone que éstos ha-
yan penetrado por una ventana de la 
planta baja, que fué hallada abierta 
sin violencia. 
DE JESUS DEL 
Septiembre, 24, 
BODA EN PERSPECTIVA 
El día 30 de los corrientes tendrá 
efecto, en la Iglesia Parroquial de 
este barrio, la boda de la gentil "de-
moiselle" Graciela Falcón y Pérea 
con el correcto caballero, señor Eu-
genio Muro y Aranguren.^ 
Boda en extremo simpática que 
promete quedar muy lucida dadas 
las generales simpatías que gozan 
en nuestra sociedad los simpáticos 
contrayentes. 
LA POLITICA 
Los numerosos y entusiastas con-
servadores que preside el Coronel se-
ñor Joaquín Ravena, popular candi-
dato a Representante, se mueven ac-
tivamente en esta importante ba-
rriada. 
En la calzada número 278, ha que-
dado debidamente instalada la ofi-
cina Electoral y Círculo, bajo la com-
petente dirección de un Ejecutivo for-
mado por los señores, Francisco Jus-
tiniani, doctor" Miguel A, André, Au-
gusto Serra, Fernando Calcines, An-
gel Peña, doctor Alfonso de Piquer, 
Eduardo Peña, Alfredo Cama y 
otros, los cuales han comenzado los 
trabajos de propaganda en la actual 
campaña electoral, tendentes a de-
fender los populares candidatos del 
barrio señores, Coronel Joaquín Ra-
vena, para Representante; Capitán 
del E, L, Eduardo Hernández y doc-
tor Luis Biosca para Concejales. 
Gracias a la eficaz dirección del 
inteligente político M:guel A, André, 
C O M E R C I O Y E M P R E S A S 
Persona que ha sido Tenedor de Libros de casa importante, solicita 
un puesto aunque sea secundario en algún escritorio. Aceptaría plaza de 
vendedor u otra cosa análoga. Para puesto de responsabilidad se ofrecen 
toda clase de garantías. Informa Victoriano González. Lonja del Comer-
cio 213. Habana. 
n düM alt 10-24 
Acompañado de su hija Ofelia, ha 
regresado de los Estados Unidos el 
insigne clínico doctor Cabrera Saa-
vedra. Y uno a las felicitaciones de 
que lia sido objeto el afamado mé-
dico, mi cordial saludo. 
Hay hombres cuya existencia inte-
resa tanto al país donde residen, que 
sus menores pasos caen bajo el do-
minio de la publicidad; un faculta-
tivo que tantas vidas salva y tantos 
dolores alivia, es de esos hombres. 
Gracias a Arquímides, culto redac-
tor de "El Triunfo," de Gibara, por 
la forma cortés de su réplica. Y me 
place que resultemos tan de acuerdo 
en la apreciación de lo hecho por el 
Departamento de Educación con los 
maestros de sloyd. 
En su perfecto derecho está la Jun-
ta de Superintendentes exigiendo 
pruebas de suficiencia y títulos espe-
ciales de "sloyd" a cuantos en lo su-
cesivo quieran consagrarse a esa en-
señanza. En su perfecto derecho im-
pidiendo que ejerzan en las escuelas 
públicas individuos que sin certifica-
do legal habían penetrado en ellas. 
Pero al someter a examen a maes-
tros en ejercicio ,contravino resolu-
ciones firmes emanadas de ella mis-
ma, Y al declarar cesantes por in-
forme o fallo de tribunales impro-
visados, a maestros que estaban ra-
tificados por la ley de julio de 1909, 
y declarados inamovib'es, ha sido po-
co respetuosa con la ley y el derecho 
ajeno. 
Cuando esos maestros empezaron a 
ejercer el "sloyd", sin programa es-
pecial ni especiales requisitos, sólo se 
les exigió que poseyeran certificado 
de maestros de enseñanza común, una 
de cuyas asignaturas es el dibujo 
aplicado. Transcurrieron años; la Su-
perintendencia de "sloyd" les guió, 
aceptó y aún aplaudió; trabajos por 
ellos dirigidos fueron a Exposiciones 
extranjeras ;eran tan maestros co-
mo los demás, no siendo culpa suya 
Qtte no se hubiera redactado por el 
Departamento un curso de estudios | 
"ad hoc". Y ahora, después de ra-
tificados, se les obliga a examen y 
se les repudia. 
Con el mismo pretexto se ha po-
dido ahora, al redactar los cursos de 
Agricultura o Dibujo, exigir que los 
maestros de enseñanza común se 
examinaran nuevamente en demos-
tración de aptitud especialísima, y 
declararles cesantes. 
Ni Arquímides ni yo estaremos con-
fonnes con eso. 
Muy de acuerdo estoy con el es-
timado redactor de "Puntas de vis-
ta" de "El Triunfo"; no otra cosa he 
aconsejado yo: que guardáramos una 
actitud respetuosa y digna en pre-
sencia del conflicto europeo, no se-
cundando la campaña de descrédito 
contra una gran nación amiga, y no 
ofendiendo a huéspedes decentes y 
útiles, como son los alemanes en nues-
tro país. 
Un inglés me decía el otro día en 
carta censuradora, que nadie se me-
te con los alemanes cultos de la Ha-
bana;, que mi defensa es impimdente 
porque nadie les ataca; como si lia-
mar bárbaro al país de uno, acusar 
de asesino y de infame al ejército 
de nuestra nación, y . decir de nues-
tros paisanos lo que Conté, por ejem-
plo, dice de los alemanes, no lasti-
mara y ofendiera a todo hombre bien 
nacido. 
Cuando se dicen perrerías de los 
españoles o de los cubano se dicen 
pestes, ninguno de nosotros se cree 
con derecho a ser bien tratado; la 
ofensa colectiva hiere a todo el que 
sabe sentir. 
Ahí está el gobierno americano 
aconsejando calma, ecuanimidad, res-
peto para las naciones combatientes. 
Ahí está el Gobierno español, acon-
sejando suavidad, prudencia, en las 
manifestaciones de simpatía de su 
pueblo. Es lo correcto, si hemos de 
vivir en relaciones de amistad y de 
comercio con ios demás pueblos de 
la tierra. No ha de morir y desapare-
cer el pueblo germano, para que re-
nunciemos definitivamente a su amis-
tad internacional y a los beneficios de 
su condición de mercader de produc-
tos cubanos. 
Cuba no tiene agravios de Alema-
nia: Alemania no ha hecho ni con la 
intención daño a Cuba; por sus puer-
tos e.vtran anualmente productos 
nuestros por varios millones; nuestros 
ministros y cónsules han sido trat 
dos allí cariñosamente; ningún h 
nos resultará de su aniquilamiento611 
su desgracia; como tampoco gana-y 
mos nada con la pobreza de Ingla[e" 
rra o la destrucción de Francia i * ' 
paz entre ellas debería ser nuéstr 
aspiración nacional, a 
Pero somos tan exagerados en l 
afectos y los enojos que, pues la Ala"3 
sellesa nos encanta y Zola nos ¿eu' 
ta, gozamos—es decir, gozan los toSn' 
tos—con que los scnegaleses o u l 
súbditos de Musuhito se bañen 
sangre alemana. 
No me extraña el caso; es idiosh, 
crático. ¿No es el español el in^i 
grante más útil, adaptable, laborioso' 
necesario, el que se casa con nul¿ 
tras hijas y lega sus fortunas a núes 
tros nietos, y no es ese elemento, en 
vez de halagado y querido comó el 
alemán en los Estados Unidos y ci 
italiano en la Argentina, combatido y 
francamente aborrecido por cientos 
de nosotros? 
China ha dicho que no se opuso 
la invasión japonesa en su ataque a 
Kiao Chao porque la sorprendió y m 
ha tenido fuerzas para imponerse al 
Imperio del Sol Naciente, Lo mismo 
pudo hacer Bélgica, si realmente no 
se hubiera sentido francesa y ganosa 
de luchar al lado de la Triple. Ri 
ejército belga era muy inferior; ^ 
invasión alemana, arrolladora; una 
actitud menos indignada, habría evi-
tado a la culta Bélgica días de san-
gre y horrores mil. 
Cierto que los tratados internacio-
nales deben ser respetados, aunque 
Japón no haya respetado la neutrali-
dad china; pero no se diga que los 
valerosos belgas realizan heroísmos 
defendiendo la integridad de su pa-
tria, porque Alemania no quiso to-
mar una pulgada del territorio belga, 
sino pasar por sus ferrocarriles, i ' no' 
es lo mismo mantener la neutralidad 
que defender la integridad de la pa-
tria. 
Sí, estimado señor E, Ruiz: he leí-
do con gusto su episodio "Heroísmo 
y Libertad" inserto en el primer nú-
mero de "Patria y Libertad," Es ur 
trabajo fácil y sentido, describien-
do» uno de los mil incidentes de nues-
tras guerras por la independencia. 
Algunos de los valientes que figuran 
en ese episodio, son amigos míos. 
Yo rai'a vez me detengo en la lec-
tura de esas descripciones de nues-
tra lucha sangrienta; ¡se ha escrito 
tanto, y tanto se ha exagerado a ve-
ces! 
Pero en el trabajo de usted hay 
una nota bella, que recojo siempre 
que alguien la cía: la del perdón; esos 
dos pobres soldados apresados por 
las fuerzas del general Díaz en Po-
zo Redondo, y puestos en libertad, 
serían muy indignos si no hubieran 
sentido después agradecimiento ha-
cia ustedes y cariño hacia la tierra 
que produce corazones generosos. 
Nunca me siento tan orgulloso de 
ser cubano, como cuando se demues-
tra que somos piadosos con el ven-
cido y amparadores del débil. 
'Y cierro con una felicitación sin-
cera al estudioso y patriota Rober-
to J. Mádan, a cuyas iniciativas se 
debe seguramente la publicación de 
la "Revista Oficial de la Academia 
de Taquigrafía de la Habana," publi-
cación ilustrada que acabo de leer. 
Generosa y agradecida, la "Revis-
ta" inicia sus tareas consagrando un 
recuerdo a la memoria de Enrique L. 
Orellana, que tanto valía y con tal 
entusiasmo impulsó en Cuba la en-
señanza taquigráñea. Sus textos, sus 
lecciones, su incesante luchar por 
nuestra cultura, merecen ese home-
naje al ilustre muerto. 
Madan y sus dignos compañeros de 
la Academia continuarán aquella bue-
na labor, manteniendo en esa "Re-
vista" la afición al noble arte, come 
en Barcelona y otras ciudades maes-
tras se mantiene y fructifica. 
J N. Aramburu. 
J. N. ARAMBURU. 
Los modelos de corsé Bon Ton sin 
busto, última moda, los tiene a i a dis-
posición de las damas el departamen-
to de corsés de EL ENCANTO, Ga-
liano y San Rafael 
la rectificación del Censo, tiene ya 
comprobado la condición de elector 
de 791 afiliados al Comité a todos 
los cuales se les proveerá de una 
instrucción especial de la forma en 
que deberá emitir A voto. 
TEATRO "APOLO" 
Sigue siendo el punto de reunión 
de las más distinguidas familias del 
barrio. 
Todas las noches se ve muy con-
currido. 
Las "cintas" últimamente estrena-
das han sido muy celebradas. 
La Empresa Massana-García, re-
presentada por el señor Wiltz, nos 
prepara muchas novedades. 
Para el próximo sábado nos anun-
cian los carteles el debut de los co-
nocidos acróbatas "Hermanos Ca-
rreterito." 
PABLO SANZ Y SU OBRA "LA 
VEGUERA" 
En la última velada celebrada en 
la sociedad "Liceo de Jesús del Mon-
te" conocí, aunque superficialmente, 
la obra dramática de este distingui-
do amigo y novel escritor, cuyo nom-
bre sirve de epígrafe a estas líneas, 
y que lleva por título: "La Vegue-
ra." Mi primera impresión fué des-
favorable a la mencionada obra, la 
cual resultó interpretada sin acierto 
y cuya mixtificación por parte de 
los artistas que tomaron parte,—par-
ticularmente la que desempeñó el pa-
pel de "guajira,"—me obligó a ser 
injusto en mi apreciación. 
Hoy, al ocuparme nuevamente de 
la obra c/l señor Pablo Sanz, digo 
que sin ser una notabilidad literaria, 
deja satisfechas las aspiraciones dé 
su autor. "La Veguera," es un paso 
de drama, inspirado en la vida del 
campo, en nuestra tierra tropical en 
el año de 1893, Su autor ha sabido 
presentar un cuadro de la vida real, 
desarrollado en pleno campo, en un 
solitario bohío, donde su moradora, 
La Veguera," es constantemente 
asediada por el amor de dos hombres 
que se disputan la conquista del co-
razón de una criolla ingenua: dos 
rivales por la influencia del amor 
vulgar, y por los sentimientos pa-
i 
Imposible me resultaría explicar el 
argumento en el reducido espacio de 
que dispongo. 
Antes de concluir justo es decla-
rar que la labor del actor Fernández 
fué bastante aceptable, 
Al autor y al amigo Fernández les 
felicito sinceramente. 
EL COMANDANTE JOSE DE JE-
SUS BENITEZ 
Con gusto doy la grata noticia di 
haber sido postulado para Conseje-
ro Provincial, el consecuente amig» 
1 y antiguo vecino cuyo nombre enea/ 
beza estas líneas. 
Habiendo sido postulado en la Can-
didatura del Coronel Aranda, se in-
vita a los vecinos de esta localidad 
Luyanó y Arroyo Apolo pava la gvai 
Asamblea que tendrá efecto a favoi 
de esta candidatura, la noche del > 
de Octubre del corriente año, en 1» 
calle de Santos Suárez número 28. 
ONOMASTICA 
La distinguida y encantadora da-
ma, señora Mercedes Marqués, espo-
sa de nuestro particular amigo $ 
Capitán Edgardo Hernández, cele-
bró sus días el pasado jueves. 
< Con ese motivo entuvícron a feli-
citarla numerosas amatados y ri nu£ 
esta informadón redacta, en repre-
sentación del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Rafael de VALDERRAMA. 
Se están iniciando los días más a '̂ 
gustiosos del asmático. El cambio (ic 
estación se va acelerando. Las lluvias, 
las tronadas y las tempestades ql'? 
dejan la temperatura baja, todo 0 
que es contrario a su padecimiento, 
rápidamente. 
Asmático que no ande listo y co-
mience a tomar Sanahogo, está p&t 
dido, porque los ataques menudeará" 
y hasta que no recurra al preparado 
del médico alemán que formuló ^ «/ 
Sanahogo, toserá, se asfixiará y vivi-
rá en angustia. Se vende en su dcpfri 
sito el crisol, neptuno esquina a ¡üia* 
ruma v un tn/isua U>o botícac. 
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Extracto doble de JUGO DE PIN A 
COMPLETAMENTE puro y especialmente preparado para 
enfermos, niños y estómagos delicados.—De venta en los 
establecimientos de víveres finos y en las boticas.: 
J . Meriín y C a . Teléf . A - 2 3 2 3 
E L L I E J A y 
c. 4036 30-22 
C a b l e g r a m a s 
(Viene de la primera) 
Otro aeroplano ha dejado caer tam 
bien una bomba sobre les astilleros 
de Bolonia. 
FUERON CUATRO BOMBAS 
Ostende, 26. 
Las bombas de 114 libras que 
arrojó el último Zeppelin que vino 
sobre esta ciudad fueron 4 y no tres, 
como se dijo al principio. 
La cuarta bomba cayó entre dos 
líneas férreas, retorciendo y ha-
ciendo pedazos los railes, cuyos frag-
mentos fueron arrojados a 300 pies 
de distancia. 
OSCILACION DE LA LINEA DE 
BATALLA 
París, 26. 
Ha continuado la batalla incesan-
temente. En París se espera toda-
vía con ansiedad la noticia del re-
sultado decisivo. 
Según las comunicaciones oficiales 
la línea de batalla ha oscilado de un 
lado a otro, pero sin que los inciden-
tes revistan gran importancia. 
No se ve ningún resultado final y 
decisivo. 
La última declaración oficial fran-
cesa da cuenta de varios movimien-
tos de esta índole por parte del ala 
francesa al noroeste de Noyon, don-
de los aliados, al parecer, se han es-
tado esforzando para flanquear el 
ala derecha alemana. 
Las tropas francesas que habían 
avanzado, se vieron obligadas, según 
se dice, a ceder algún terreno ante 
los ataques de una fuerza superior, 
en las alturas del Mosa. 
Los alemanes han obtenido por 
otro lado algunas ventajas semejan-
tes, pero no han logrado cruzar el 
río. 
Noticias de origen francés dicen 
que por el ala derecha los alema-
nes han empezado a ceder terreno an-
te los ataques de los aliados desde 
Nancy y Toul, mientras que en la re-
gión meridional del Wouvre los ene-
migos todavía continúan retirándose. 
LA PLAYA DE COCO EN PODER 
DE LOS FRANCESES. 
Burdeos, 26. 
El Ministerio de Marina ha anun-
ciado hoy que el cañonero francés 
"Surprisse" el 21 de Septiembre tomó 
posesión de la playa de Coco, en Ka-
maron, colonia alemana, en el Africa 
ecuatorial occidental. 
NOTICIAS OFICIALES DE BERLIN 
Y PARIS. 
Londres, 26. 
Las últimas noticias oficiales publi-
cadas en Berlín, según información 
que se ha recibido en Londres, decla-
ra que no es posible consignar ningún 
éxito real y positivo en el teatro occi-
dental de la guerra, donde solo han 
ocurrido unos cuantos encuentros de 
menor importancia. 
El tiempo ha mejorado. 
A lo largo del ala occidental de los 
aliados, según comunicación oficial de 
París, la batalla va asumiendo una vio-
lencia extraordinaria. 
BAVAROS Y PRUSIANOS 
Londres, 26. 
Continúan llegando a esta capital 
noticias de una grave ruptura entre 
las tropas bávaras y prusianas en 
Bruselas. 
Dícese que las autoridades alema-
nas han ordenado a todos los bávaros 
de Bélgica que se dirijan al teatro de 
las operaciones en Francia. 
LOS ALEMANES SE PREPARAN 
PARA RESISTIR EL ATAQUE 
DE LOS RUSOS. 
Londres, 26. 
Despachos recibidos de Petrogrado 
declaran que el Gobierno Civil aus-
tríaco de Cracovia ha sido puesto en 
manos de funcionarios alemanes. 
Dícese que ios habitanlts de Craco-
via están huyendo. 
Según noticias de la misma fuente 
los alemanes han arrojado tres cuer-
pos de ejército sobre el distrito de Cra-
covia, preparándose para el ataque de 
los rusos, que se espera en muy breve 
Jla/o. 
LA LUCHA SERA LARGA 
París, 26 
Un despacho de Copenhague cita 
la siguiente declaración de la "Gace-
ta" de la Alemania del Norte, periódi-
co oficial del gobierno alemán: 
"No podemos esperar que nos He-
Ruen todos los días noticias de gran-
des victorias. Todo tiende a demos-
trar que la lucha será larga, arduo el 
rmpeño, pero mientras más disputa-
da sea la victoria mayor será la glo-
ria." 
UN TORO FRANCES EN CAMPA-
ÑA 
París, 26. 
Según información publicada por 
"Le Petit Parisién,' diez y ocho ale-
manes han sido destro: í.dos por un 
toro francés. Parece que cuando los 
campesinos de las inmediaciones de 
Senzanne se enteraron de que se 
aproximaba la fuerza invasora ale-
mana abrieron los corrales con obje-
to de conducir el ganado a lugar se-
guro, pero un toro so desmandó, y 
enfurecido por los estampidos de la 
irtillería, embistió a los alemanes, 
quienes se quedaron estupefactos an-
te tan raro e inesperado enemigo, 
imaginándose que fues î digan ardid 
de los franceses. 
De la primera acometida el furio-
so toro arrojó al aire a seis teutones. 
Los alemanes, repuestos de su sor-
presa, dispararon sobre el animal hi-
riéndolo, no sin que antes sucumbie-
se una docena más de soldados del 





Un escritor socialista define así. 
en el diario "La Franco," la actitud 
de sus correligionarios ton ocasión 
de la guerra: 
"La palabra "internacionalismo" 
nunca ha significado supresión de 
nacionalidad, ni se ha empleado nun-
ca en ese sentido; tino acuerdo entre 
las naciones, lo cual, naturalmente, 
presupone la existencia de éstas. 
"La victoria de Alemania sería el 
triunfo del militarismo, y la victoria 
de Francia representaría el fin del 
militarismo europeo, la consolidación 
de la paz y el desenvolvimiento ase-
gurado de la civilización. 
"La guerra para nosotros es más 
que una lucha por la independencia 
nacional, que es sagrada para nos-
otros: es la barricada desde la cual 
combatimos por el progreso de la 
humanidad. Por eso hemos abando-
nado momentáneamente nuestras 
opiniones y nos hemos aliado con 
nuestros adversarios políticos para 
defender con ellos la causa de la pa-
tria. 
TRES VICTORIAS Y UN DESAS-
TRE 
Londres, 26 
Un corresponsal hace los siguien-
tes comentarios con motivo de la pér-
dida de los tres cruceros ingleses en 
el Mar del Ncrte: "Estos tres cruce-
ros llevan el nombre de tres victorias 
decisivas, una en tiera y dos en el mar 
de los ingleses sobre los franceses. 
"El "Cressy" lleva el nombre de la 
batalla librada en Cressy en el De-
partamento del Semme, el 26 de 
Agosto de 1346. 
"El "Hogue" lleva el nombre de 
una batalla naval en que se destruyó 
la flota de Luís XIV, frustrando su 
plan para invadir a Inglaterra. 
"El "Aboukir," reproduce el nom-
bre del combate en que Lord Nelson 
destruyó la flota francesa en la bahía 
de Aboukir, en la costa mediterránea 
de Egipto, aislando a Napoleón en 
Egipto y frustrando su plan para con-
quistar el Oriente. Esta batalla se l i -
bró el primero de Agosto de 1798." 
UN GLORIOSO "KNOCK-OUT" 
París, 26. 
El famoso pugilista francés Jorge 
Carpentier, ídolo del mundo deporti-
vo y campeón internacional de peso 
mediano, ha sido herido gravemente en 
la batalla de Aisne. 
La noticia ha causado gran senti-
miento en todas partes. 
BOMBAS SOBRE CATTARO 
Roma, 26. 
Los hidroaeroplanos enviados desde 
los barcos franceses que sitian a Ca-
ttaro dejaron caer varias bombas so-
bre la ciudad. 
No se da cuenta de los daños que 
causaron. 
VUELO DE UN ZEPPELIN 
Copenhaguen, 26. 
Un Zeppelin ha volado sobre Ka-
tegat en dirección sudeste. 
I s e c c i ó n m e r c a n t i l 
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CASAS DE CAMBIO 
( A L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ) 
C E N T E N E S . ~ a 5-12 en plata 
E n cantidades » a 5-13 
L U I S E S a 4-10 en plata. 
E n cantidades a 4-11 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a a a 1,02^4 a 1,03 
Plata e s p a ñ o l a de de 1 0 2 ^ a 1 0 2 ^ 
Oro americano contra oro e spaño l de de 1 0 6 ^ a 107% 
O r o americano coixtra plata e s p a ñ o l a a a Í0 '2j4 a 103 
1. Castillo de Beauraing.—2. Castill o de Engihoul. —3. Castillo de Jehay. 
La parte de Bélgica primeramen-
te ocupada por los alemanes, o sea el 
triángulo irregular que cierran por 
un lado Alemania y Luxemburgo, por 
otro el Mosa y por el tercero Fran-
cia, es indudablemente lo más bello 
e interesante del país, comprendiendo 
la Famenne, el Condroz y las Arde-
nas ,tres regiones tan pintorescas co-
m.0, yenas de recuerdos históricos. 
Difícilmente se encontrarán en nin-
guna otra parte de Europa reunidos 
tantos bellos paisajes, tantos anti-
guos castillos y, a la vez, tantas 
muestras palpables del progreso hu-
mano como se encuentran, por ejem-
plo, a lo largo del Mosa, entre Lie-
ja y Namur. Imponentes acantila-
dos, ruinas de viejas moradas seño-
riales, praderas esmeraldinas y lindos 
pueblecitos se suceden sin interrup-
ción, mientras numerosas minas de 
hulla e innumerables fábricas de ele-
vadas chimeneas revelan el carácter 
sus fábricas de papel, y remontando 
esto río, a unos diez kilómetros de 
Huy, sobre un elevado peñasco, se 
encuentra el castillo de Modave, que 
puede visitarse solicitando la autori-
zación de su propietario, M. Braco-
nter. Si, por el contrario, se conti-
núa remontando el Mosa, antes de 
llegar a Namur se encuentran dos re-
cuerdos vivos de la religiosidad bel-
ga. Uno de ellos es el viejo monas-
terio de Andenne, fundado por San-
ta Bega, hermana de Pipino de He-
ristal, donde residió hasta 1785 una 
Comunidad de doncellas nobles que 
se distinguían porque entre sus votos 
no figuraba el de castidad, pudiendo 
salir de la clausura para casarse; el 
otro es el castillo del duque de Aren-
berg, junto a Marche les Dames, en 
los terrenos de una abadía que en 
1101 fundaron ciento treinta y nueve 
damas, viudas de los cruzados que 
PROTESTA DE COMERCIANTES 
Hoy se han recibido en e\ Ayunta-
miento, para que sean informadas 
por la Comisión de Asuntos Industria-
les las protestas formuladas por los 
comerciantes Darío Setien, Diego Te-
jada, Bernarda Vega viuda de Norie-
ga y Francisco Rivero López contra 
las cuotas de 90, 138, 138 y 110 pesos 
que les fijó la Comisión del reparto 
gremial a sus establecimientos f i -
tuados en Monte 425, San Ignacio 122, 
Monte 257 y Egido 5, respectivamen-
te. 
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO 
DE FOMENTO 
Todavía no ha sido designado por 
el Alcalde la persona que habrá de 
sustituir al señor Rodolfo Maruri en 
la Jefatura del Departamento de Fo-
mento del Municipio. 
Suenan los nombres de varios can-
didatos para ocupar ese importante 
cargo, entre ellos el de don Pedro 
Arango. . , 
Como ese puesto no es técnico pu-
diera ser que sea designado para ocu-
parlo cualquier persona aunque no 
sea Ingeniero ni Arquitecto. 
¿Cuál es en el mundo entero 
la gran cerveza? ;,Cuál es 
mi querido don Severo ? 
—Pues... la Tropical primero, 
v la Tívoli después. 
P I D A N 
" P E T R O N I O " 
E l m e j o r T a b a c o de V u e l t a A b a j o 
Puerta de una iglesia de Namur. 
emprendedor e industrioso de los ha-
bitantes. Es un país muy poblado, 
un", tierra bien cultivada; los huer-
tos y los viñedos, los campos de maíz 
y las praderas donde pastan grandes 
rebaños, alternan con las canteras de 
mármol que se extienden a una y otra 
orilla del río. 
Cuand se sale de Lieja hacia el 
Sur, después de pasar por Seraing y 
por Flemal'e Haute, encuéntranse va-
rios castillos que constituyen un in-
teresante recuerdo de los días del 
feudalismo: el de Chokier, con su ro-
ja torre, mansión de la familia Sur-
let de Chokier, uno de cuyos miem-
bros fué regente de Bélgica antes de 
subir al trono el rey Leopoldo; el ñe 
Aigremont, que se cree construido 
por los hermanos Aymon, cuatro hé-
roes medioevales casi legendarios, y 
que en el siglo XV fué cuartel general 
del famoso aventurero Guillermo de 
la Marck, llamado el "Jabalí de las 
Ardenas"; el de Engihoul. cerca del 
cual se encontraron en 1829 numero-
sos huesos humanos fósiles, y el de 
Jehay, famoso por la colección de 
cuadros que encierra, propiedad del 
barón Van den Steen. 
Huy, la principal ciudad de esta re-
gión, es tan famosa por sus viñedos 
como por su iglesia de Nuestra Se-
ñora, joya de la arquitectura góti-
ca que data del año 1311, y cuyí. por-
tada se cita como uno de los n á s clá-
sicos ejemplos de aquel bello estilo. 
Huy tiene también una cindadela, en 
parte tallada en la roca viva, y en 
sus afueras están laá ruinas de la aba-
día de Neumoustier, fundada por Pe-
dro el Ermitaño, y donde fué'enterra-
do el famoso predicador de las Cruza-
das. En esta ciudad comienza el pin-
toresco valle del Hoyoux, célebre por 
acompañaron a Godofredo de Boui-
llon. 
La región que se, extiende a lo lar-
go de la orilla derecha del Mosa, to-
ma entre este río.y el Ourthe el nom-
bre de Condroz, recuerdo de la vale-
rosa nación de los condrusos, que allí 
vivía aintes do la llegada de Julio 
César. Más al Sur, en torno de la 
ciudad de Marche, se llama la Fa-
menne, del nombre de otra tribu ga-
la, la de los famenios o femanios. 
Es un país muy fértil y bien culti-
vado, que riegan dos ríos, el Boc 
y el Lesse, bajando desde el impo-
nente macizo de las Ardenas. En la 
parte más ocidental del Condroz, jun-
to al Mosa, está el antiguo castillo 
de Dave, hoy propiedad de la du-
quesa de Fernán-Núñez, que creemos 
se hallaba en él al estallar la actual 
conflagración, y en el valle del Boc 
es de gran interés otro castillo, el de 
Spontin, que aunque data sólo del 
siglo X V I I tien un torreón del X I I I . 
Más al Sur, la ciudad de Dinant, fa-
mosa entre otras cosas por sus tor-
tas, llamadas en el país "couques," 
pone una nota trágica en el aspecto 
histórico del país. En 1467, habién-
dose levantado los habitantes de Di-
nant contra el dominio del duque de 
Borgoña, éste, acompañado de su hi-
jo Carlos el Temerario, puso sitio a 
la ciudad, la tomó y mandó ahogar en 
el Mosa a ochocientos vecinos. No hay 
que olvidar que aquel duque se lla-
maba Felipe el Bueno. La población 
fué otra vez diezmada y saqueada 
en 1554, por el duque de Nevers, que 
la tomó al frente de las tropas de 
Enrique I I . Todavía no sabemos có-
mo habrá salido librada de los suce-
sivos asaltos de franceses y alemanes 
de que acaba de ser víctima. 
El mismo duque de Nevers fué 
quien incendió, después de tomarlo 
por asalto, el castillo de Beauraing, 
en el centro de las Ardenas namu-
resas. Todavía existen las ruinas de 
esta vieja fortaleza feudal, antiguo 
solar de los duques de Beaufort, que 
la restauraron convirtiéndola en un 
suntuoso palacio. En 1793, las tro-
pas de la República francesa volvie-
ron a incendiar el castillo ;ochenta 
carromatos se llevaron los mejores 
muebles, y el resto fué pasto de las 
llamas. Después de la revolución, el 
duque de Beaufort restauró otr^, vez 
el castillo, y su hija lo llevó en dote 
a su matrimonio con don Francisco 
de Alcántara Téllez y Girón, duque 
de Osuna y marqués de Peñafiel. En 
el país se recuerda la época en que la 
noble casa española fué dueña del 
castillo. El último duque de Osuna 
fué un gran señor que dejó mucho 
dinero en la región, dando espléndi-
das fiestas y organizando grandes ca-
cerías, que prestaban a aquellos mon-
tes una animación extraordinaria. 
Sus extraños caprichos le hicieron 
tan famoso como su esplendidez. Vi -
vía rodeado de perros, de monos y de 
pájaros raros, que pagaba a gran 
precio; gustábale hacer construir en 
su parque pabellones de rara arqui-
tectura, o realizar fantásticos traba-
jos de irrigación, y cuando bajaba al 
pueblo de Beauraing, se divertía ha-
ciéndose llevar en una carretilla. 
A l lado de todos estos recuerdos 
históricos, posee aquel país famosas 
maravillas naturales,' y todos los años 
aeuden grandes partidos de turistas a 
visitar las cavernas de Han y de Ro-
chefort, verdaderos palacios de aque-
llos genios subterráneos que tan im-
portante papel desempeñan en la mi-
tología germánica. 
La caverna de Han se encuentra en 
la cuenca del Lesse, abriéndose en la 
vertiente meridional de una serie de 
colinas cuya divisoria la separa del 
pueblo de Han-sur-Lesse. Tiene más 
de kilómetro y medio de longitud, y 
consiste en una sucesión de cámaras 
cuyas caprichosas formaciones esta-
lactéticas, por desgracia ennegreci-
das por el humo de las antorchas de 
los visitantes que vienen frecuente-
mente desde hace precisainente un 
siglo, han recibido diversos y fan-
tásticos nombres: el Tono de' Plutón, 
el Tocador de Proserpina, la Galería 
de la Rana, etcétera. Las más no-
tables de estas cámaras son las lla-
madas la Cúpula, que tiene cincuen-
ta y cinco metros de altura por cien-
to cincuenta de diámetro máximo, y 
las Maravillosas, un grupo de cuatro 
cuevas con preciosas estalactitas. 
El "Agujero de Han," como llaman 
/ en el país a esta curiosa geológica, 
supone un bonito negocio para sus 
explotadores. Un turista que vaya 
solo tiene que pagar siete francos 
por visitarlo; dos o más, pagan cin-
co francos por barba. Si se quiere 
escuchar el eco de la caverna, me-
diante el disparo de una pistola, cues-
ta la broma dos francos, no pasando 
de cuatro personas los que haayn de 
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El señor Pedro Mendoza Guerra, 
Encargado de Negocios en Santo 
Domingo, ha remitido a la Secreta-
vía de Estado el siguiente informe. 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de rogar a usted 
se digne traskilar -i i a Secretaría de 
AgricuKVra, Industria y Comercio, 
los siguientes datos, en previsión y 
con el deseo de que sean de alguna 
utilidad a los agricultores de Cuba: 
He solicitado informes de algunos 
campesinos, relativos a los procedi-
mientos empleados aquí, contra la en-
fermedad de los cocoteros. 
Como resultado de mi solicitud, se 
me dice lo que a continuación refie-
ro: 
Para las matas nudvas, atacadas 
por un animal que vulgarmente de-
nominan "catarrón," introdúcese 
bien al interior de los huecos por 
donde aquél penetra hasta la raíz, 
cierta cantidad de alquitrán. Igual 
resultado se obtiene, limpiando un 
pequeño espacio de terreno ah'ededor 
de la base y echando una capa de 
alquitrán en la porción de terreno ya 
limpio. 
Para las plantas en producción o 
próximas a producir, atacadas por 
un insecto muy pequeño que deter-
minan con el nombre ele "guagua," 
tienen dos métodos igualmente efi-
caces. Consiste el primero en "des-
mochar" la planta; agrupat-as las 
pencas junto al cocoloro, se les da 
fuego, a fin de que queme ia corteza, 
sin afectar las raícer,. El segundo 
procedimiento, - de resultados rápidos 
y seguros, consiste en depositar en 
el cogollo una cantidad de sal en 
grano; al disolverse ésta con el ro-
cío de la noche, una capa de hume-
dad salirosa va cubriendo toda la 
planta, hasta conseguirse :a extirpa-
ción de las "guaguas" y qae vuelva 
disfrutar de este nuevo placer; por 
cada persona más, medio franco. La 
gratificación para el guía es apai'te. 
Sin embargo, si se tiene presente que 
en la •isita a la caverna se invierten 
cerca de cuatro horas, estos precios 
resultan exorbitantes. La salida se 
hace en bote, por el río, y a cosa de 
un kilómetro puede visitarse la Per-
te de la Lesse, donde el río se pre-
cipita en un abismo subterráneo. 
La gruta de Rochefort i.s menos 
interesante, pero en cambio, se visita 
más fácilmente, y sólo cuesta cua-
tro francos por persona. Es propie-
dad de una compañía que ha cons-
truido también un gran casino, al que, 
como es natural, no faltan sus salas 
de juego. En hora y media pueden 
recorrerse las varias cámaras que la 
componen: la Sala de las Maravillas, 
la del Aquelarre, el Valle del Infier-
no, etcétera. Luces de magnesio y 
de bengala iluminan las cuevas más 
notables, dando a los grupos de peñas 
y de estalactitas un aspecto fantés-
tico. 
Llena de sitios pintorescos y de 
históricos recuerdos, bien estaba así, 
tranquila, laboriosa, viviendo de su 
! enorme actividad industrial y del bol-
sillo del turista, esta región que pue-
de considerarse la más atractiva de 
Bélgica. Pero la fatalidad ha queri-
do añadirle el interés h ósiirtcoeuq 
do añadirle el interés histórico que 
desde ahora tendrá, como teatro don-
de se representaron las primeras es-
cenas de ese drama espantoso, tanto 
tiempo esperado y tanto tiempo te-
mido; de esa tragedia, con tan pocos 
protagonistas y tantas víctimas, que 
desde mucho antes de comenzar cono-
cíamos ya todos con el nombre fatí-
dico y sangriento de la Gran Guerra 
Europea.) 
(De "Alrededor del Mundo.") 
REFRANERO 
Buen ejemplo y buenas razones 
avasallan los corazones. 
Ni tras pared ni tras seto digas 
tu secreto. 
el coctero a su primitiva y natura! 
lozanía. \ 
Profano en estas materias, me l i -
mito a informar lo quo se me mani-
fiesta, afirmándose que contales mé-
todos rutinarios, aquí se han salvado 
de la ruina muchas fínoas destinadas 
al referido cultivo." 
Este informe ha sido trasladado a 
la Secretaría de Agricultura, Comer-
no^j^Trabajo. 
Sombreros ingleses de 
paja 
Obispo núm. 32. Teléfono A. 2316 
El sombrero fresco, ideal para es-
te verano, lo tiene en su almacén el 
señor F.'Colía y Fuente, de Obispo 
número 32. Tipo inglés, fabricado con 
paja del Japón. 
Es la prenda má.-, sprotiva do la 
estación. 
c. 3469 9-a 
[| l i l i l í 
(Por telégrafo) 
Manzanillo, Septiembre 25. 
A las 9 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
A la uno de la madrugada declaró-
se un horroroso incendio en el depó-
sito de cigarros del señor Manuel 
Alarcón, comunicándose a la taba-
quería del señor Agustín Martín. 
Los bomberos lograron dominar el 
incendio después de rudos trabajos, 
dejándolo poco después completamen-
te localizado. 
Las pérdidas son de gran conside-
ración. 
Elogiase la labor de los bomberos. 
CORRESPONSAL. 
i r M o D Í W B T 
Regala el señor A. del Río, 10.000 
ejemplares de manas demostrativos 
de la sangrienta guerra Europea, re-
cientemente editados en litografía a 
colores, donde se destacan con la 
mayor claridad las líneas fronterizas 
de cada nación, ríos, fortificaciones y 
demás detalles interesantes. 
Toda persona que desee recibir un 
ejemplar, puede pedirlo a dicho señor, 
enviando 16 centavos en sellos pa-
ra franqueo y demá.s;. al apartado 
1755 Habana. 
Se solicitan agentes ^ara la dis-
tribución en toda la República. 
C 4061 1-20 
Vista de Dinant 
DE? GRACIADO ACCIDENTE 
En e' barrio de la Chumba fué muer-
to instantáneamente al pasarle por 
encima el carertón que conducía el 
blanco Pascual Pedraz*, 
REYERTA 
En la finca "Reyes" del término de 
Guara, sostuvieron una reyerta el 
blanco Pearo Blanco y el mestizo Jus-
tino Urrutia, resultando ambos he-
ridos. 
Los heridos han sido embarcados 
para esta capital. 
FUEGO EN SAGUA 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió el telegrama siguiente: 
"Sagua la Grande, Agosto 26 de 
1914. 
Secretario de Gobernación, ' 
Habana. 
_ A la una y media de la mañana ini-
cióse fuego en los talleres de los fe-i 
rrocarriles de ésta, quemándose to-
talmente los departamentos de hoja-j 
latería, fundición de bronces y depó-j 
sitos de maderas. 
Los edificios están en el perímetro-
cercado de dicha empresa. Créese ca-l 
sual el fuego. El Juzgado conoce del3 
hecho. 
Especial." 
con las ESE1L4S 
í iüOS X ss p s d e ! Dr. 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PAHUELO 
| J D e v e n t a ; D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , esq.a A g u i a r j 
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R E M O S 
CLUB DE REGATAS 
HISPANO - ARGENTINO 
"Los numerosos "sportmen" espa-
ñoles aficionados a los deportes náu-
ticos, estuvieron hasta hace pocos me-
ses afiliados a los clubs de regatas 
que ostentaban los colores de diver-
sas nacionalidades, pero todos ellos 
aspiraban a formar un nuevo club 
tn cuyo frente ondeasen los colores ro-
jo y gualda de la bandera española, 
unidos al azul y blanco de la Argen-
tina. 
El doctor César Calzada, haciéndose 
eco de esas aspiraciones puso su ta-
lento, en energía, y su patriotismo al 
servicio de esa noble idea: reuniendo 
un escogido grupo de deportistas en 
los salones del club Español a fin áa 
sentar las bases de la nueva institu-
ción hispana en la Argentina. 
El entusiasmo de los concurrentes 
\iizo ver desde el primer momento que 
el club deportivo que se intentaba 
íormar adquiría on poco tiempo ex-
traordinario desarrollo. 
En la primera asamblea general, 
numerosísima, se echaron definitiva-
)nente las bases de la sociedad, cuyos 
destinos serían regidos por una co-
jtnisión formada por españoles y ar-
gentinos. La asamblea eligió para 
presidente, por aclamación unánime, 
a su fundador doctor César Calzada y 
de España y al presidente de la Na-
ción Argentina. 
A partir de aquel día, la comisión 
elegida realizó verdaderos prodigios. 
La formación de un club de regatas 
obra de años, la llevó a cabo la nue-
va institución en pocos meses, insta-
lándose en un amplio y cómodo edi-
ficio rodeado de jardines en la már-
gen izquierda del río Luján, en el Ti-
gre-
Una doble escalinata, cuyas baran-
das de hiero forjado aparecen cubier-
tas de enredaderas, conduce a la te-
rraza del edificio principal, donde es-
tá el salón de recepciones, la sala de 
música, los baños y el departamento 
destinado a las señoritas que forman 
parte del club. 
En segundo término, hay otro 
cuerpo de edificio que está destina-
do a cuartos de vestir y dormitorios 
de los romeros, y en el fondo del jar-
dín, el depósito de botes con capaci-
dad para cien embarcaciones. 
Estos edificios fueron inaugurados 
el día 25 de Enero último con un gran 
festival. Después de un elocuente 
discurso de apertura, por el presiden-
te doctor César Calzada, se procedió 
a elevar en el frente del club el ga-
llardete con las insignias de la insti-
tución y las banderas española y ar-
gentina,—que reflejaron en el río Lu-
ján sus bellos colores.— Las socieda-
des análogas y las tripulaciones que 
surcaron el río, entonaron atronado-
res burras y la orquesta de "La Ma-
rina" los acordes del himno argenti-
no y la Marcha Real española. 
Todos los diarios y revistas de 
aquella fecha, dedicaron extensas cró-
nicas al festival que terminó con un 
espléndido lunch en honor de los con-
currentes y de los representantes de 
los clubs deportivos que habían sido 
invitados al efecto. 
El edificio inaugurado, sin embar-
go, es provisional. La comisión direc-
tiva del club de regatas Hispano-
Argcntino, aspira a instalarse en un 
club flotante dotado de todos los ale-
lantes y de todo el confort que exige 
un club moderno y que ofrece, sobre 
los locales terrestres, la ventaja de 
poder ser transportado a los lugares 
que resulten más cómodos para 
los asociados, en las diversas épocas 
del año. 
Los ingenieros que ejecutaron los 
planos de la proyectada obra, cuyo 
presupuesto es de unos cien mil pesos 
aproximadamente, han dado a tai 
edificio las proyecciones de un verda-
dero palacio flotante, con grandes sa-
lones de fiesta, terrazas, pileta de 
natación, dormitorios, baños, com-
puertas automáticas para salida y en-
trada de botes y cuanto se ha hecho 
hasta ahora en construciones navales 
de esa naturaleza. 
El club ya ha tomado parte en las 
regatas internacionales celebradas 
últimamente." 
(De Crítica, de Buenos Aires.) 
" l i m o teulwieÉ", del ü l o , P e ñ a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
d e O r o " . M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
C 3489 5A. 
TINTURA F R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR Y MAS S E N C I L L A DE APLICAR 
De ven ta en las p r inc ipa les Farmakc ia i y Droguerfas 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ¿ ü ¡ a r y O b r a p í a 
"A LA HABANA ME VOY 19 
"El Heraldo" de Pinar del Río, en 
su amena sección de Sport, publica la 
siguiente zilueta del simpático "pla-
yer" Mario Nonell y Ponce ds León, 
el papá de los peloteros pinareños. 
Dice el cronista de "El Heraldo," 
queridos lectores, tongo el gusto de 
presentarles al gran pitcher e ini-
cialista Mario Nonell y Ponce de 
León, el papá de nuestros peloteros, 
no por ser el mejor entre los mejores 
players que tenemos en esta pobre 
Cenicienta. 
Hecha la presentación, vamos a en-
tablar conversación con el amable jo-
ven y a hacerles algunas preguntas, 
sobre el juego que tanta fama ha da-
do a Mathewson, Planck, Marsans, 
Maranville, Baker, Ty Cobb, etc., etc. 
—¿Mario te gusta mucho el base-
ball? 
—Con delirio. Yo creo que si e! 
Emperador muere; me muero yo tam-
bién. 
—;, Dónde tú aprendiste a pitchear? 
—En la playa de Marianao tirán-
dole piedras a las jaibas y. a alguno 
que otro pez, que sacaba la cabeza 
fuera del agua. 
—¿Cuál es la bola que tú más do-
minas ? 
—La bola recta. 
—De los players del Norte ¿cuál te 
«•usta más? 
—Johnson, el gran lanzador de los 
Senadores, inventor de los plátano? 
que llevan su nombre. 
—Después del pitcher, ¿qué base 
te gusta más jugar ? 
—Si jugamos el domingo por la mâ  
ñaña, la primera, y si por la tarde, la 
segunda. A mediados de semana me 
gusta defender la almohada de las an-
gustias, para que los Cronistas digan 
al otro día: 
"Nonell estuvo en tercera 
hecho una fortaleza verdadera." 
Fuera de juego, Mario es un mu-
chacho simpático, sin ninguna pre-
tensión, un buen amigo, uno de esos 
jóvenes que se captan las simpatías 
de todo aquel que tiene el gusto de 
tratarlo. 
Yo me siento orgulloso de contarlo 
entre mis amigos, y de haber Juga-
do por espacio de tres meses en un 
mismo club. 
Mario es un buen bate, pero en la 
actualidad está sufriendo un gran 
slump, que lo tiene completamente 
anulado. 
A veces, despierta de él, y batea 
como Ty Cobb o Baker, de 2, de 4, 
2 y también de 4, 4. 
De un momento a otro se va para 
la Habana, entrando en seguida a 
prestar sus valiosos servicios a uno 
de los teams que luchan por el Pre-
mio Bancario. 
)n la capital ha jugado en buenas 
novenas, en "trabucos" verdad. Ahí 
tenéis a Víctor Pérez que lo diga, si 
el team del cual era Víctor manager, 
Mario no pitcheaba y jugaba cualquier 
posición como un verdadero profesio-
nal. 
Mario, buen viaje. 
DEL GERGADO AJENO 
DESCUIDOS OUE 
C u r a N E U R A L G I A S , >i 
D o l o r e s de C A B E Z A , 
de O í d o s , d e M u e l a s , 
R E U M A T I C O S , & & 
EN t o d a s l a s bot icas . 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
E l J e r e z a n o " 
' P R A D O , 102. , 
V tOHO HOTEL, ES EL PREFERIDO POR m FAMILIAS DEL CAMPO 
Una opinión de Mattewson. 
Cuando un club ha ganado tres 
champdons consecutivos, los jugadores 
se inclimn, sin dairse cuenta, a ju-
gar con notable descuido. Esto le ha 
sucedido a los Cubs y a los Athletics, 
y este año parece que lo mismo ha 
de suceder a los Gigantes. 
Los Cubs de aquela época, parecían 
tener el mayor team del mundo, uno 
de los mejores, sino el mejor que se 
había conocido, en todas las épocas, 
y en esa época se llevó el champion 
de 1908. Ese año yo hubiera apostado 
la camisa a que nadie podría haberles 
vencido al año siguiente. Los mismos 
jugadores del Chicago pensaran de 
Igual modo, y así fué que cuando el 
Piíttsburg se adelantó, dejándolos 
atrás, se quedaron pensativos^ y pre-
guntándose unos a otros a qué se de-
bía aquello, que les resultaba inex-
plicable. Pero se dijeron al fin: "No 
importa, ya tendremos tiempo de ga-
narles." 
Era d primero de septiembx-c y los 
Pira/tas ocupaban el primer lugar, 
con tres juegos de ventaja. Los Cubs 
se emeontraron con los Piratas y re-
bajaron algo aquella diferencia. En-
tonces se dieron cuenta del peligro, 
y se dedicaron a jugar con empeño, 
con seriedad, y sin confiar en el fu-
turo. Pero resultó que el Chicago no 
tenía más juegos con los Piratas, y 
los otros clubs no podían ganarle al 
club de Fred Clarke. Y llegaron a los 
últimos días del Champion, los Pi-
ratas tenían ya cinco juegos de venta-
ja, el Chicago no se vió favorecido 
por la suei-te, como esperaban sus ju-
gadores, y cuando vinieron a darse 
cuenta ya estaban derrotados. La 
gran máquina de Chance perdió y 
los Piratas fueron a la Serie Mun-
dial. 
"Johny" Evers, uno de los astutos 
observadores que tenemos en el ba-
seball, me dijo a mí sobre ése par-
ticular: "Eso que nos pasó a nosotros 
en 1908, es lo que puede sucederle 
a cualquier club championable, que 
se descuida lamentablemente. Y lo 
peor del caso, lo cierto, es que na-
die experimenta en cabeza ajena. Yo 
creo que nosotros teníamos un team 
mucho mejor que el Pittsburg, en 
1908 y 1909. En la próxima campa-
ña, nos dimos cuenta de la razón de 
nuestra derrota, jugamos juntamen-
te, con empeño y sin dejar pasar 
un solo día, y con un team más flojo 
que el del año anterior, ganamos el 
trapo. Lo mismo le ocurrió al New 
York en 1906, después de haber ga-
nado él champion de la Nacional en 
1904 y el champion del mundo en 
1905. Una de las mejores cosas que 
pudieron ocurrirle al Chicago, fué 
la derrota que sufrieron a manos de 
los White Sox en la Serie Mundial 
de 1906. Nos hizo despertar, y el 
año siguiente le ganamos al Detroit, 
que era un sesenta por ciento más 
fuerte que Jí Chicago." 
"Los clubs de primera división es-
te año—agregó Evers—son más flo-
jos que los de segunda división en 
1908, según mi opinión, y creo estar 
en lo cierto. Eso parece, r.l primer 
golpe, hasta ridículo, pero es verdad. 
Los clubs New York, Pittsburg y 
Chicago, estaban muy bien balancea-
dos en 1908. Esos tres clubs sólo le 
ganaban a los clubs de segunda divi-
sión con anotaciones muy apretadas, 
tales como 1 por 0, 2 por 1 y 3 por 
2. Un club como el Chicago de 1908 
estaría este año en primer lugar y 
con una ventaja de 20 juegos." 
Evers discute ese tema desde un 
punto de vista muy práctico, y ver-
dadero. Desde el primero de sep-
tiembre nosotros estamos apretando, 
o tratando de hacerlo; pero creo que 
a estas alturas, sólo podremos vencer 
si la suerte nos ayuda. Los Indios 
están jugando gran baseball, y ade-
más de eso, han tenido gran suerte. 
Como dicen los peloteros en estos ca-
sos, "los jugadores del Boston, si se 
caen en el río, lejos de ahogarse, sa-
len a flote con los bolsillos llenos de 
perlas." 
Sin embargo, hay que reconocer 
que Stallings está trabajando admi-
rablemente, que no desperdicia las 
oportunidades de aumentar su ave-
rage. Todos -os jugadoi-es practican 
todas las mañanas cuando están en 
Boston y trabajan duro, con verda-
dero entusiasmo y toda seriedad. Sta-
llings no los deja descansar, los ha-
ce practicar jugadas y más jugadas, 
batear, correr y adquirir team-work, 
mientras el amo del club, M r Gafney, 
mira orgulloso desde la glorieta. En 
otras palabras, el team todo es un 
bloque, presidente, managei', jugado-
res, sin faltar el cargabates. 
El único hombre que no practica 
por las mañanas es Evers, y no por-
que se le crea tan bueno que no ne-
cesite práctica, sino porque está muy 
flaco, y no puede trabajar más de lo 
necesario, por temor de sufrir una ex-
plosión física. Es uno de los juga-
dores que pierden peso en cada jue-
go» y ya a estas alturas, está fla-
co como un caballo de coche de al-
quiler, y su sistema, nervioso gastado. 
Ultimamente ha estado enfermo, lo 
suficientemente enfermo para estar 
en cama, y lo ha estado hasta las 
dos, pero a esa hora se ha levanta-
do y ha ido a jugar, a jugar sensa-
cionalmente, sin que los fanáticos se 
diesen cuenta de su condición. 
El Premio Bancario 
Mañana, domingo, a la hora oficial, 
se efectuará en el "Havana Park", 
antiguo terreno del "Club Marianao," 
el quinto match de la temporada de 
los juegos del "Premio Bancario." 
Medirán sus fuerzas los clubs 
"Trust Company" y "Banco Nacio-
nal." 
El match será de gran interés, y los 
fanáticos pasarán un buen rato 
EN HONOR Y BENEFICIO 
DE EVARISTO PLA 
Con gusto me hago eco de la no-
ticia de que prontamente se efectua-
rá en el "ground" en Carlos I I I , un 
gran match de base hall en honor de 
Evaristo Plá, el viejo fongueador y 
maestro de muchos players de nom-
bradla, y últimamente del club " L i -
ceo" de Jesús del Monte, a quien sacó 
de la nada, para llevarla a la cúspide 
del campeonato de Amateurs de la 
"Liga Oficial" de 1914. 
Evaisto Plá, uno de los más fieles 
súbditos del Emperador de los Sports, 
es digno, pero muy digno del home-
naje que trata de hacérsele. 
Tratando sobre este particular, di-
ce "El Mundo" en su edición de hoy, 
lo siguiente. 
"En Almendares jugarán el día 4 
del entrante mes los clubs "Liceo de 
Jesús del Monte" (Champion de la 
Liga Oficial de Amateurs) conti-a el 
team "Aguiluchos," del Cluub Atlético 
de Cuba. 
El Liceo" reforzará con Armando 
Marsans, Rafael Almeida y Alfredo 
Cabrera, el trío original del club 
"New Britain." 
El team de los anaranjados refor-
zará también, con Pepe Acosta, el 
glorioso pitcher del "Long Branch," 
que llegará el día 2, con Octavio Gon-
zález, otro veterano del Anaranjado, 
y con Manolo Cueto. 
Estos refuerzos se hacen con la idea 
de dar más atractivo &i programa. 
El match será en honor y a bene-
ficio del "viejo" Evaristo Plá, fon-
gueador y subdirector del "Liceo," co-
mo premio del triunfo de ese team 
que él preparó para la pelea." 
Solo deseamos que el público co-
rresponda al homenaje que los admi-
radores de Evaristo Plá, tratan de ha-
cerle. 
Con que no olvidarse, el domingo 4 




ROY EN "I1L|I EN DAR ES PARK" 
Esta tarde como ya hemos anun-
ciado se celebrará un gran match a 
beneficio de la Creche "Dr. Finlay" y 
la "Escuela Reformatoria de Guana-
jay," en los terrenos de "Almendares 
Park." 
Contenderán dos teams organiza-
dos para tan simpático beneficio con 
los nombres de "Alemania" y "Alia-
dos." 
El line up que cada uno de esos ni-
nes presentará a los altruista fanáti-
cos que concurran al juego es el que 
sigue; 
ALIADOS 
Palmero, p. ' • 
Julio López, c r 
Antoñico Casuso. Ib . 
B. Seiglie, 2b.' 
Ramiro Montejo, 
Suárez Solar, ss. 
Joaquín Rodés, lf. 
E. Obregón, cf. 
C. Montejo, rf. 
ALEMANIA 
Emilio Canet, p. 
Armando Valdés, c. 
Salvador de la Torre, Ib. 
Aurelio Casas, 2b. 
Heleodoro Castillo, 3b. 
David Frías, ss. 
Alejandro, Hrdez, l f . 
José Padrón, cf. 
Narciso Piriles, r f 
Para esta fiesta benéfica reina un 
gran entusiasmo. 
Ha sido invitado el Honorable Pre-
sidente de la República, los Secreta-
rios de Despacho, y el cuerpo diplo-
mático. 
El general Pablo Mendieta ofrece 
una generosa cooperación; llevará una 
brillante oficialidad y ha prometido 
amenizará el acto la Banda del Cuar-
tel General. 
Las genialidades de Ro 
mañacb 
Tomás Romañach, después de ha-
berse negado a jugar en las Grandes 
Ligas y haber despreciado oportuni-
dades brillantes, excepcionales, que 
tal vez nunca más se le presenten, se 
fué al "Long Branch," a perder un 
año, y ahora, al terminar la tempo-
rada, ha New York que está decidi-
do a jugar en las Grandes Ligas en 
1915, y aceptará las ofertas del Broo-
klyn. 
El "üniúnjtocl i i f 
Mañana domingo por la tarde, ju-
gará este Club en sus terrenos en la 
Polar, contra los "Diablos Rojos," 
que aunque tienen otro nombre se 
les puede nombrar así por ser sus 
trajes completamente "Rojos." 
El juego ha de ser interesante pues 
los "Diablos Rojos" hacen varias 
semanas se están preparando, para 
den-otar a los Unionistas; pero éstos 
no creen en preparaciones y están 




J. V. H. Ave. 
Ruviera, R X. . , . 
Ramos, R X. . . . 
J. González, R X . , 
González, N P. . . 
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Mera, N P 4 16 
Gómez, la. A . . 
Cárdenas, R X . « 
Mancebo, la. A . . . ?, 10 3 
Aldazabal, R X. . . 7 22 6 
Fundora, R X. . , . 6 23 6 
Vilaló, la. A . . . . 6 23 6 
Vega, la. A . . . . 5 23 6 
Acosta, R X. . . . 7 27 7 
Fernández, R X. , . 3 4 1 
Neninger, R X . . . 2 4 1 
Díaz, N P 1 4 1 
Pérez, la. A. . . . 6 24 6 
Morales, la . A . . . 2 8 2 
Ortiz. la. A . . . . 3 8 2 1 
"Avisador Comerciar' y 
"Longlies" 
Mañana domingo a las dos de la 
tarde se efectuará en los terrenos da 
la Ceiba un match de base hall entre 
las novenas "Avisador Comercial" y 
el aguerrido club 'Longines," que en 
su larga carrera de triunfos se ha 
conquistado el título de "Oso." 
Los comerciales por su parte dicen 
que no temen al "oso" y piensan ha-
cerle bailar el idem. 
JWLACEBLO 
Quien haga sufrir a un niño dán-
dole una purga que no sea el bombón 
purgante del doctor Martí, no le tiene 
afecto. El bombón purgante es como 
el de las confiterías, con una purga 
activa en su crema, que no altera su 
delicioso sabor. Se vende en su depó-
sito el crisol, neptuno y manrique 
y en todas las boticas. 
I T M v e í M l e í í 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a » 
Í e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o » S í . 
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s 
Consultas: de 1 1 a 1 y de 4 a 6 
4 9 . H A B A N A . 4 9 
Especial para los pobres» de S>» a I 
Snodgrass, criticado 
EL ALCALDE SE QUEJA DE EL 
Y O QU1EISO 
L A T R O P I C A L 1 
C e r t e z a , q ^ e h e l í m h ^ 
.Hb W t TmER. I?iVAC 
EL BASEBALL EN MATANZAS 
LIGA MENOR 
"Olivilla" el cronista de "El Correo 
de Matanzas" da cuenta del desafío ce-
lebrado el domingo último en opción 
del Campeonato de la "Liga Menor" 
entre los clubs "Yara" y "Atlético" 
en los siguientes términos: 
El domingo, eegún acuerdo se jugó 
por la mañana el desafío entre "At-
lético" y "Yara," que correspondía 
por la tarde. 
El match, hasta el noveno acto es-
taba de parte de los Reds, pei-o en ese 
inning, parece que el umpire García 
(Guarirú) se acordó de ]a hazaña he-
cha el domingo pasado y a consecuen-
cia de la cual se empataron las ká-
bilas de Mulén. 
Lo mejor es que no actúe más. 
Comenzó Intenza lanzándola por el 
"Yara," siendo relevado en la quinta 
entrada, no sabiendo a qué obedeció 
ello, pues solo un hit habíanle conec-
tado. Amieva, que lo sustituyó, no 
lo hizo mejor; pero sí con más suer-
te. 
Caraballo se hizo cargo de sufrir 
los disparos del enemigo, que le to-
maron puntería a 4 hits, dándose gus-
to con su antiguo compañero de ba-
tería Madan, en hacer que 9 veces los 
tripulantes del guardacosta tomaran 
ponche. 
Campo sigue demostrando lo que 
dije anteriormente. El domingo to-
mó dos vasos de leche, batidos con 
huevo y canela y . . . sigue con la fa-
ma. 
Guerra y Suris se distinguiei-on, co-
giendo cuantas pelotas fueron a su 
territorio y Alfonso, aunque cometió 
dos errores, se deben a la soberbia 
defensa de la inicial. Villavicencio 
dió su dit de doble acción y Almen-
dares y Garriera a la altura de un 
acorazado. 
Véase ahora el Score: 
YARA 
V. C. H. O. A. E. 
Camera, 3b. . . 
V. García, 3p. . . 
Estude, cf. . . . 
Barroso, c. . . . 
Amieva, r f y p . . 
Almendares, ss. . 
Campos, 2b. . . 
Núñez, I b . . . . 
Rodríguez, l f . . . 









3001 Dice Matewson, que Snodgrass ha 











Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS CIASES 
SIDEBIES MODESNiSTAS PARA 
cuarto, Gomedoî  sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS 'TOMAS FILS1' 
RELOJES DE PARED Y DE BDISILLO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
"Atlético" por ser out Rodríguez en 
infracción de regla. 
OTRA.—También aparecen 24 outa 
del "Yara," por haberse hecho la de« 
cisiva sin out. 
ESTADO DEL PREMIO 








Totales. 33 9 5 24 10 9 
ATLETICO 
V. C. H. O. A. E. 
Villavicencio, rf. . 
Fomt, 2b. . . . 
Alfonso, Ib • . m 
Madan, c. . . . 
(Guerra, l f . . •• 
Suris, cf 
Milián, 2b y p. . 









29 10 27 7 7 
- 9 
-10 
una discusión que tuvo con Tyler el 
día 7, cuando Snodgrass se enfure-
ció por entender que el pitcher ha-
bía tratado de darle un dead-ball. 
El público se mostró muy hostil 
contra los gigantes y el Alcalde de 
esa ciudad, Mr. Curley, se ha queja-
do al presidente de la Liga. Lo cierto 
del caso es que Snodgrass juega con 
gran interés y amor propio, y pone 
toda la vida y pimienta que tiene 
en el juego, por eso toma las cosas 
con tanto énfasis. El Alcalde se me-
tió en el terreno, y Doyle, que no 
sabía de quién se trataba, le dijo que 
saliera de allí. A l fin. Me Graw se 
vió obligado a quitar a Snodgrass y 
a poner a Bescher en su lugar. El 
Alcalde Curley, en el escrito que ha 
presentado quejándose de la conduc-
ta de Snodgrass, no se quejó en lo 
más mínimo de la a.titud del públi-
co que tiró botellas a Snodgrass y a 
Doyle. 
El entusiasmo con que está jugan-
do el Boston se ve demostrado dice 
Matty, en el cuento que me hicieron 
de lo que sucedió en un juego del 
otro día. Gowdy estaba al bate con 
tres bolas malas y ningún strike. 
Stallings dijo en alta voz: "Vamos, 
Gowdy, coge la base, que mandaré a 
este cabeza de marfil a batear, pa-
ra que le dé a la bola aunque sea con 
los ojos." Y como movidos por la 
electricidad, cinco jugadores, suplen-
tes y de reserva, saltaron de sus 
puestos, y armándose con sus res-
pectivos bates, esperaban ansiosos la 
orden de ir a batear. Ello demues-
tra que allí se está jugando pelota, 
que a los jugadores poco les impor-
ta que les digan cabe/.a de marfil o 
cosas peores, que lo tcn-an todo en 
el buen sentido, y que tienen la vis-
ta fija en un mismo punto: el cham-
oion de 1914. 
Totales. . 
Anotación por entradas: 
Yara 110 011 005-
Atlético. . . . 101 140 021-
SUMARIO 
Two bases: Fornt y Villavicencio. 
Called balls: por Caraballo 8; por 
Milián 2; por Intenza 6; por Amie-
va 6. 
Struck outs:: por Caraballo 9; por 
Intenza 5, por Amieva 2. 
Stolen bases: Alfonso 2, Guerra 3, 
Suris 5, Estude y Campo. 
Passed balls: Barroso 2 y Madan. 
"Umpires: García y Polos. 
Time: 2 horas. 
Score: Rodríguez. 
NOTA.—Sólo aparecen 26 outs del 
Hay ciertas enfermedades que con 
son ocultadas y retenidas por los im-« 
prudentes. El que se contagia de-
be curarse en seguida con las Bugías 
Flamel, cuya aplicación es facilísima 
y nada sensible. 
Valen igual que antes de comenzar 
la guerra europea. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
doctor González, Majó y Colomer y 
todas las boticas acreditadas de la 
República. 
CAMPEONATO DE AMA-
T E I S 
LIGA OFICIAL 
Mañana, domingo, se efectuará el 
último match de los juegos del Cam« 
peonato de Amateurs de la Liga Ofi' 
cial de 1914. 
Jugai'án en primer término loa 
clubs "Liceo" y "Marianao" y en se-
gundo, "Compañía Litográfica" y 
"Medina." 
A la 1 y 30 p. m. empezará el prl» 
mer match. 
AnúDCiese en el 
DEFUNCIONES 
Ricardo Llerena 60 a. H. Mercedes, 
epitelioma; Julia García, 73 a. Esco-
bar 174. A. esclerosis; Caridad Fran-
ke, 3 a. Animas 172, Bronquitis; Jo-
sé Arrando 62 a. Q. Dependientes, Tu-
berculosis; Eduardo Charelo, 4 a. 
Manrique 157; Francisco Ovles 79 a. 
Tenerife 88, Asfixia; Rafael Eslnch, 
11 m. Maloja 79; Francisco Barcia b3 
a. Cerro 655. Lesión cardiaca; Rafael 
Daza 54 a. Martí 103 A. esclerosis! 
Aemlia Pérez Luz 6. Suicidio por ar« 
ma cortante; Francisco Ferrer 54 a. 
Martí 262. Cirrosis; Enrique Serra 31 
a. iFguras 46 Ostiosarrima; Andréi 
Cabln 46 a. Q. Benéfica. C&ncer; Juan 
Pérez, 19 a. id. Tuberculosis; Francl» 
co Somba 45 a. Infanta 100. SuicidU 
por colgamento; Felipe Pérez, 63 a 
Serafines 13. Insuficiencia mitral; M * 
ría Hernández, 49 a. E. Palma ^5 
Cáncer; Marcelino aGllant, 50 a. 
baña 83. A. esclerosis. 9f Tambor y Gaita 
C U E N T O S A S T U R I A N O S 
por Francisco F. Fierros 
De venta en la Librería "Cervantes* 
Galiano, número 62. 
13766 2 o t. 
mim mum de u f e 
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E N L A R E P U B L I C A . 
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Telflono « 9 4 . - Obrapía, 18. • HabiDi 
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S E P T I E M B R E 2 6 D E 1 0 1 4 D I A R I O lifi. MARINA 
D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
AGENCIAS EN EL VEDADO, CERRO Y JESUS DEL MONTE 
V e d a d o ^ 
VICENTE F. VILLAVERDE 
Calle F. No. 215, entre 21 y 23 
Teléfono: F-3174. 
Cerro, Jesús del Monte 
y Pilar. 
HEREDEROS DE GONZALEZ. 
Calle de Pérez, 13.-Tel. M994. 
S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
H A B A N E R A S 
En el Unión Club. 
Parece cosa decidida, para un pla-
próximo, la celebración de un ban-
¡Jcte en la elegante sociedad. 
Banquete cuyo objeto no es otro 
festejar a uno de sus socios más 
listinguidos, el señor Edelberto Fa-
1¿S por su nombramiento para En-
¡Lio Extarordinario y Ministro Ple-
Inotonciario do Cuba on las repúbli-
K de Colombia y Ecuador. 
Distinción morecidísima. 
I No es solo el señor Farrés uno de 
« i.,. sooios más antiguos del Unión 
flub í-ino ni'c también ha ocupado 
: '.Imita Directiva puestos de la 
Lás señalada importancia. 
p i.\,p prrsidrntp de la sociedad has-
\. el bienio de l9i :M9l4 en que, por 
negarse a su reelección, fué llevado 
Pese cargo, con la simpatía de todos, 
!] bien querido Colín de Cárdenas. 
* De la organización del banquete en 
honor de Edelberto Farrés ha de en-
cargarse un grupo de caracterizados 
pyVerá pronto, y en el mismo Club, 
con animación y con lucimiento. 
Desde Nueva York. 
Llegan de aquella ciudad noticias 
tranquilizadoras acerca del estado de 
salud de la linda niña Conchita Plá 
y Martín. 
Un cable que recibieron sus aman-
tísimos padrinos, los distinguidos es-
posos Julia Torriente y Pancho Mon-
talvo, anuncia que Conchita va me-
jorando lentamente. 
Después, por cartas particulares, se 
ha sabido que no es de necesidad, en 
el momento, practicar a la niña una 
nueva operación quirúrgica. 
El doctor Alvarez, el eminente fa-
cultativo cubano encargado de su asis-
tencia, opina que dicha operación, aun-
que imprescindible, puede dejarse pa-
ra más adelante. 
Será la tercera a que se soncte, en 
su mal de la apendicitis, a la pobre 
niña. 
Pero el peligro, al pronto, parece 
haber desaparecido. 
Noticia ésta que recibirán con pla-
cer las muchas amistades que cuenta 
en nuestra sociedad el distinguido y 
muy simpático matrimonio Mana 
Martín y Francisco Plá y Picabia. 
Hállanse éstos hospedados en el 
suntuoso Ansonia de la gran metrópo-
li americana. . , , • 
El mismo hotel donde, estara aloja-
da desde la semana próxima, con to-
^os sus hijos, la bella y elegante da-
, ma Mina Pérez Chaumont de I ru -
Vuelve de su temporada en Líber-
» Un caso más. 
[ Siempre la terrible apendicitis. 
[ Esta vez la víctima es María Mon-
koro, la encantadora señorita, hija 
m] ilustre Secretario de la Presi-
dencia. 
¡ Fuerte ha sido el ataque. 
\ Y desde hace varios días hállase 
recogida, por prescripción facuUatl-
'va, la señorita Montoro. 
Mis votos por su restablecimiento» 
* * 
De vuelta. 
Regresó ya de su temporada en 
¡Marianao, con su distinguida famlia, 
el doctor Arturo Bosque. 
Desde ayer se encuentra de nuevo 
en su hermosa casa de la calle de 
Tejadillo. 
Traslado a sus muchas amistades. 
• * 
Olaussó. 
No viene ya el amigo. 
Casi coincidiendo con la noticia de 
su regreso súpose, por autorizado 
conducto, que el simpático Vivecónsul 
de Cuba había resuelto quedarse en 
Tolouse. 
No viene por ahora. 
• * 
Una felicitación. 
Enriquito Anglada, hijo del distin-
guido clínico, acaba de examinarse 
para el ingreso en la segunda ense-
ñanza obteniendo honrosas caliñca-
ciones. 
Justa recompensa, como dice el 





Se halla nuevamente entre nosotros 
un joven y distinguido funcionario de 
la carrera diplomática, el señor A l -
fonso Forcade, que se encontraba en 
Amberes. 
De allí, y en unión de su bella es-
posa, Chon Tejera de Forcade, salió 
para Nueva York, trasladándose des-
pués a Nuevitas, de cuyo puerto aca-
ba de llegar realizando el viaje por 
el Ferrocarril Central. 
Antes de salir para la Argentina, 
donde ha sido destinado, pasará un 
mes en la Habana. 
Mi saludo de bienvenida. 
Traslado. 
A la casa de San Nicolás 144 se ha 
trasladado, con su distinguida fami-
lia, el doctor Manuel Martínez Ava-
les. 
Noticia que me apresuro a hacer 
pública para conocimiento de sus nu-
merosos clientes y amigos. 
* * 
Hoy. 
Es noche de ñesta en el Yacht 
Club. 
Y también enEl Progreso, la sim-
pática sociedad de la Víbora, donde 
se celebra una gran velada. 
Hay boda en el Vedado. 
La velada del Politeama repitién-
dose la sensacional cinta de la Epo-
peya napoleónica. 
Y Miramar, el favorito Mi ra mar, 
que como siempre, en la velada in-
fantil de los sábados, se verá muy 
concurrido y muy animado. 
Hay grandes atractivos. 
Enrique FONTANILLS. 
E s p e c t á c u l o s 
¿im I P * ^ ' — "Congreso feminista," 
El género Alegre/' Molinos do Vien-
to. ' 
POLITEAMA.—(Gran teatro.) Ci-
ne. La fiesta Cubana en Barcelona," 
La Epopeya Napoleónica." 
POLITEAMA.—(Teatro chico.^-El 
primer zorro," "Los Monigotes," pe-
lículas y la notable Mlle Daltaina. 
AZCUE.—Cine y Variedades. "El 
bandido Port Aven." Los sevillanitoa 
y Julia Muñoz. 
«tÍ^T ,1'-"1"03 colinos cantan," 
"El ^Anillo de Hierro," "La Tierra del 
Sol. 
ALHAMBRA.—"Se arreglan cabe-
zas," "Una Rumba aristocrática," "Cu 
baños en Nueva York." 
A l final de cada tanda, números por 
Lina y Zaida. 
CINE TOSCA—Galiano entre San 
José y San Rafael, la. Tanda: Por 
mi hija. 2a. Tanda: La Princesa Ex-
tranjera. 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
ros para su hogar. 
LA CASA OülNTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadres y lámparas 
N U E S T R A S V I D R I E R A S E X P O N E N D I A R I A -
M E N T E E L S E R V I C I O M A S E X T E N S O D E 
D U L C K S , C O N S K R V A S , L I C O R E S , 
P A S T A S , E T C . , E T C . 
N u e s t r o s a l ó n d e H E L A D O S es v i s i t a d o p o r l a s 
f a m i l i a s d e m á s r e f i n a d o g u s t o . 
MAS DE 29 CLASES DE HELADOS FABRICAMOS DIARIAMENTE. 
H A G A . U N A V I S I T A A 
L A F L O R C U B A N A 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
H U E L G A 
mmm 
En la Secretaría de Gobernación se 
han recibido los telegramas siguien-
tes: 
"Caibarién Septiembre 25 a las 
p. m. 
Becretario de Gobernación. 
Habana. 
U huelga ha quedado terminada 
i Satisfactoriamente. 
Vídaurreta, Alcalde. 
'Caibarién Septiembre 25, a las 8 y 
¿ p- 1T1-
secretario de Gobernación. 
Habana. 
l Acaba de solucionarse el conflicto 
la huelga, por haberse levantado 
^ acta que han firmado los álcal-
i s de Remedios y Caibarién mam-
estando que el Gobierno ha accedi-
do a la demanda de los huelguistas, 
Cuando por lo tanto, 4000 pesos pa-
dar comienzo a las obras de la 
«arretera. 
. Mañana se reanudarán los traba-
os. El orden es completo. El Coro-
nel Lamas con fuerzas de la Guar-
da Rural se encuentra desde las 4 
^ la tarde en ésta. Policía Especial." 
DE T 
UNA VOLANTA 
, La señora Concepción Pérez Miró 
i^da de Moenck ha facilitado a la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, una volanta con sus ensc-
p i para exhibirla en la Exposición 
d* Boston, 
Esta volanta la ocupó el primer 
Presidente de la República, señor To-
más Estrada Palma, cuando fué de vi-
sita a Artemisa. 
CESANTIA 
Se han declarado extinguidos los 
servicios del señor Eduardo Frede-
rick en el cargo de Inspector de las 
obras del Pabellón de Cuba en la Ex-
posición de San Francisco, por no ser 
necesarios sus servicios. 
ALZADA RESUELTA 
Se ha declarado con lugar la alza-
da interpuesta por el señor John W. 
Parker, contra el acuerdo del Go-
bierno Provincial de la Habana, de 8 
de Diciembre de 1913, por el que se 
admitió como primera en el Libro 
Registro de Minas la solicitud de la 
mina "La Caridad" y como posterio-
res las de los registros nombradas 
"Elvira," "La Criolla," y "El Gasó-
metro Habanero;" y se revoca el 
acuerdo antes citado ordenándose en 
su consecuencia que se anulen las 
inscripciones hechas en el libro talo-
nario del Negociado de minas, asen-
tando de nuevo las solicitudes presen-
tadas en 8 de Diciembre de modo que 
la de "La Caridad" aparezca después 
que las otras. 
E S I N O C E N T E 
Esta mañana, en el Juzgado Co-
rreccional de la sección tercera, se 
celebró el juicio contra Severino Díaz 
Prado, sirviente del Hospital "Mer-
cedes," al que acusó Dulce María 
Blanco Armas, vecina de Tenerife 24, 
por sospechas de que fuera el au-
tor del hurto de una hevilla de oro 
a su difunto esposo. 
Como quiera que no se ha podido 
probar nada contra el referido em-
pleado, el Ldo, Leopoldo Sánchez lo 
absolvió * ^ ^ - ^ 
VINO DE KOLA FERRUGINOSO 
DE CARLOS ERBA 
Es un enérgico reconstituyente, tó-
nico general. 
Es de sabor agradable. 11 
A los rancheros 
se les c o n c e d i ó . . . 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
to para protestar contra las nuevaü 
medidas adoptadas por la Policía, en 
el tráfico de bahía. 
Hoy,̂  a las 3 de la tarde, irá una 
comisión a visitar al Capitán de la 
Policía señor Ríos y exponerle sus 
quejas y en caso de no ser atendidos 
irán a la Secretaría de Hacienda. 
SE LES DARA EL TURNO 
Por fuente autorizada hemos sabi-
do que se ha acordado por el Capitán 
del Puerto conceder a los lancheros 
el turno que deede hace días tienen 
solicitado para tomar pasaje en los 
barcos. 
Dicha concesión les será notificada 
cuando vaya la Comisión esta tarde a 
Capitanía y con la cual medida se es-
pera dar por terminado el conflicto. 
SE IMPONDRA ORDEN 
La policía del Puerto procurará por 
todos sus medios que continúe rei-
nando un perfecto orden en el tráfico 
de bahía, haciendo cumplir el Regla-
mento del Puerto. 
Una vez establecido el turno que 
los mismos lancheros han solicitado, 
se les obligará a cumplirlo debida-
mente. 
UNA INSPECCION EN LAS EM-
BARCACIONES. 
Desde el próximo lunes y por or-
den del Capitán de la Policía del 
Puerto señor Juan Ríos, en cumpli-
miento de órdenes superiores, se co-
menzará una minuciosa inspección en 
todos los remolcadores y embarca-
ciones menores que trafican en bahía, 
para saber si tienen legalizados sus 
certificados de inspección de máqui-
nas y de cascos, con arreglo a las dis 
posiciones del Reglamento del Puer-
to. 
Igualmente se inspeccionarán de-
bidamente las tripulaciones de los re-
molcadores con objeto de averiguar si 
tienen perfectos sus rolla y otros re-
quisitos que exige la Ley. 
Dicho inspección la verificará 1̂ te-
niente señor Riquelme, auxiliado por 
un vigilante. 
EL CORREO DE TAMPA 
El vapor "Olivctte" llegó esta ma-
ñana de Tampa y Cayo Hueso con car-
ga y 41 pasajeros. 
Eran de cámara los señores A. L. 
Cuesta, comerciante en tabaco, Anto-
nio Corrales, Luciano Soto y el co-
merciante americano S. R. Beal y su 
esposa y dos hijos. 
ARTISTAS 
En el "Olivette" llegaron también 
los artistas señores Gerardo Arteco-
na, cubano, Homero Menéndez. espa-
ñor y Daris Néstor, chileno. 
A LA EXPOSICION DE BOSTON 
El señor Antonio Peraza, ex-presi-
dente del Ayuntamiento, que ha em-
barcado hoy en el "Miami," se dirige 
a la Exposición de Boston, llevando 
la representación del Municipio ha-
banero. jb'ÍÍ, 
El señor Peraza ha residido bas-
tante tiempo en Bo-iton y habla per-
fectamente el inglés. 
EL PASAJE DEL "SARATOGA" 
El vapor "Saratoga" que saldrá 
esta tarde para Nueva York, lleva 
unos 80 pasajeros. 
Van en primera el doctor Domin-
go Souza y familia, el médico de 
Guantánamo doctor Oscar Ferrer, el 
profesor señor Francisco de la To-
rre, los señores Carlos Aballí y fa-
milia; Ciro Sosa, Manuel F. La-
vandeyra. Segundo Garrido y seño-
ra, Faustino Sirven c hijos, José Ta-
vir, los estudiantes Octavio Gamboa, 
Adolfo Marín, José A. González, 
Raúl, Oscar y Ulises Lóoez y otros. 
RESERVISTAS FRANCESES 
También van en el "Saratoga" en 
intermedia trece rerervbtas france-
ses, de ellos algunos sacerdotes, que 
llegaron hace poco de Méjico y van 
a incorporarse al Ejército de su 
País. ., ; 
El médico de guardia en el centro 
de socorro del Cerro, doctor Sánchez, 
asistió esta mañana a Antonio Pere-
da, vecino de Esperanza 101, de una 
contusión de segundo grado y desga-
rraduras de la piel en la rodilla iz-
quierda, acompañada de fractura de 
la rótula. 
Su estado es grave. 
Dicha lesión la sufrió al tropezar 
y caer dentro de una zajjjia de las 
obras del Alcantarilladoj „ 
C E R R A D A , P O R B A L A N C E , 
Quedará, durante la semana actual, esta popular tienda. 
R e a p e r t u r a : e l L U N E S , 2 8 . 
C o n e n o r m e s g a n g a s , d e todas n u e s t r a s e x i s t e n c i a s . S o l a m e n t e e s t a r á c e r r a d a 
l o s d í a s 2 5 , 2 6 y 2 7 , l o s u f i c i e n t e p a r a o f r e c e r l e s , a p a r t i r d e l l u n e s , 2 8 , y p o r 
p o c o t i e m p o , m e r c a n c í a s d e ú l t i m a m o d a , a p r e c i o s s u m a m e n t e v e n t a j o s o s . U n a 
v i s i t a a " E L E N C A N T O , " e l l u n e s , 2 8 , e s p o s i t i v a m e n t e p r á c t i c a . : 
" E L E N C M O , " S o i í s , ta, y Cía. , Gal iano y Sao 
— Con entrada por San Miguel, a su modernísimo edificio de nueva construcción. — 
Cartas de Canarias 
Las Palmas, Agosto 22. 
La guerra, y solamente la guerra. 
De tal modo nos preocupa, nos su-
gestiona, que en Canarias todo cuan-
to no se refiera a la pavorosa con-
flagración, nos inspira hoy muy me-
diano interés. Las luchas políticas y 
las pasiones locales apenas tienen 
voz. Es un bien relativo que a la 
guerra debemos. 
Pero hasta nos llegan las "sal-
picaduras." El comercio se ha para-
lizado; las faenas agrícolas en gran 
parte se han suspendido; los pro-
ductos del país no se exportan ya. 
Sólo ha quedado abierto a nuestras 
frutas el mercado inglés; pero co-
mo ha habido últimamente un ex-
ceso de exportación, las plazas bri-
tánicas están abarrotadísimas de plá-
tanos canarios. Y aunque Inglaterra 
ha garantizado la libertad comercial 
en todos los mares, de poco nos 
aprovecha. Las bananas se venden 
hoy aquí a precios ínfimos. El tráfi-
co de carros enormes que las llevaban 
al puerto, ha disminuido en extraordi-
naria proporción. Como consecuencia 
de todo esto, hay muchos miles de 
obreros sin trabajo y nos apremia 
y angustia el problema de emplear 
en nuevas labores tantos brazos ocio-
sos. 
Con fortuna vamos hasta el pre-
sente capeando el temporal, merced 
a los auxilios del Gobierno y la ac-
ción desvelada de las autoridades; el 
primero otorgando créditos para 
obras públicas, las segundas ase-
gurando las subsistencias y ponien-
do coto al desenfreno de los especu-
ladores sin entrañas. 
Se registran varios incidentes 0CU7 
rridos en aguas del Archipiélago, 
por donde desde los comienzos de la 
guerra cruza una escuadra británi-
ca, algunos de cuyos buques han ve-
nido a nuestros puertos a tomar car-
bón repetidas veces. 
No obstante su vigilancia conti-
núa el trasatlántico alemán "Kais 
Wilhelm," armado en gu¿rra, detr 
a los vapores ingleses "Arlanza" y 
"Galician," cuando se hallaban cerca 
de esta isla. Les desmontó los apa-
ratos de telegrafía sin hilos y, des-
pués de un detenido registro a bordo, 
les permitió seguir viaje. En el pri-
mero iban dos oficiales ingleses que 
pasaron como prisioneros al "Kaiser 
Wilhelm." El pasaje sufrió un gran 
susto,̂  pues el buque germánico se 
acercó al "Arlanza" con. evidentes 
intenciones de echarlo a pique. De-
sistió de hacerlo en consideración al 
gran número de niños y mujeres que 
entre los pasajeros había. 
A bordo del vapor francés "Que-
ssant," detenido en el puerto de San-
ta Cruz, se produjo un serio motín 
autoridades de Marina para calmar-
entre el pasaje, interviniendo las 
lo. 
—Entre las familias pobres de 
Arúcas reina verdadera, angustia por 
haber despedido algunos fuertes 
cultivadores a centenares de obreros 
del campo que han quedado ociosos 
y en la miseria. Otros propietarios de 
fincas han reducido el número de 
sus trabajadores, y en lugar de tres 
pesetas de jornal que cobraban, les 
pagan ahora una. Se re venir una 
grave crisis. 
En cambio algunos cosecheros, 
cumpliendo con un deber de Iiumanl-
dad y justicia, no solamente se-
guirán pagando el mismo jornal a 
sus obreros, que han contribuido a 
aumentarles la riqueza, sino que les 
han prometido no despedirles mien-
tras duren estas cii-cunstancias ex-
cepcionales, empleándolos en otros 
trabajos. 
Este proceder debiera ser imitado 
por todos los hacendados y coseche-
ros, no solo en cumplimiento de un 
deber de conciencia, sino atendiendo 
a su propia utilidad también. 
— Continúa bajando en toda la is-
la el precio de los plátanos. Los ra-
cimos mayores se venden ya a una 
peseta en los almacenes: racimos que 
pesan sesenta kilos han sido vendi-
dos a una peseta veinticinco cénti-
mos. 
Apenas se exporta ésa fruta por-
que los mercados ingleses están 
abarrotados de ella, y la guerra ac-
tual nos ha hecho perder el mercado 
de Alemania. 
Las bananas que no pueden em-
barcarse se ponen aquí a la venta 
pública, a muy bajos precios. Co-
mo se trata de un alimento inmejo-
rable, que tiene superiores condicio-
nes nutritivas, ello constituye un 
nuevo recurso para las clases me-
nesterosas. El plátano, unido al pes-
cado salpreco y el "gofio," todo ello 
abundante, todo baratísimo, las ga-
rantizará contra la miseria. 
—Dentro de pocos días llegará el 
vapor ingles "Salaga" procedente de 
Nueva York, el cual trae mercan-
cías (artículos de primera necesidad 
en gran parte) para este puerto. 
JBatre dicha mercancía cuéntanse 
unos mil sacos de harina, destinada 
a las cooperativas que están funcio-
nando: se pondrá a la venta en pe-
queñas partidas, a precios convenien-
tes, para sostener el pan por lo me-
nos al que tiene hoy. 
Por cuenta de las mencionadas coo-
perativas llegarán inmediatamente 
otras grandes partidas de harinas. 
—Anoche volvió a reunirse en el 
Puerto de la Luz la junta de defen-
sa allí constituida píjra hacer frente 
al conflicto obrero creado por la fal-
ta de trabajo. 
Se acordó insistir cerca del Go-
bierno, hasta conseguirlo, para que 
con la mayor urgencia autorice a es-
ta Junta de Obras, que cuenta con 
abundantes recursos y le permita em-
prender la pavimentación de la ca-
rretera de Las Palmas al Puerto, 
donde podrían colocarse centenares de 
obreros. 
El ministro de Fomento ha girado 
15.000 pesetas para reparaciones en 
la carretera de San Nicolás; se anun-
cian nuevas subastas de la misma 
clase y se espera quedará resuelto en 
seguida el expediente de la carrete-
ra de Teror a Valleseco, cuyos tra-
bajos empezarán sin demora. Nues-
tros diputados realizan en Madrid 
una activa y patriótica gestión. 
También se ha aprobado el pro-
yecto de caminos vecinales para 
Gran Canaria, a cuya construcción 
contribuirá el Estado mediante un 
auxilio de más de trescientas mil 
pesetas. 
—En el Círculo Mercantil se ha 
reunido la Cámara de Comercio pa-
ra tomar acuerdos relacionados con 
las circunstancias presentes. 
Se resolvió solicitar del Gobierno 
que autorice las moratorias en los 
pagos comerciales en que sea nece-
sario usar de esa autorización, y pe-
dirle que conceda más créditos para 
obras públicas. 
—Dice "El Tribuno:" 
"A pesar de las rigurosas órdenes 
de las autoridades, de los fabulosos 
depósitos reguladores y de las medi-
das para impedir el alza de los ar-
tículos de primera necesidad, es lo 
cierto que algunos detallistas van 
elevando el precio áe aquéllos, con 
suavidad pero con eficacia para sus 
intereses particulares y perjuicio del 
consumidor. Así, ayer nos enteramos 
con sorpresa de que en algunos es-
tablecimientos había subido veinte 
céntimos la libra de bacalao, cinco el 
kilo de carburo, y así otros artículos. 
El procedimiento no puede ser más 
sencillo y la truhanería se practica 
mansalva, gracias a que las autorida-
des están preocupadas con otras cues-
tiones y no pamn la atención en es-
tas minucias. De esto se aprovechan 
algunos hábiles detallistas, para ele-
var cinco céntimos en un artículo, 
mañana diez en otro, y así, paulatina-
mente, llegarán lejoi. 
Vale la pena de que los señores De-
legado del Gobierno y Alcalde de 
Las Palmas tomen ci-rtas en el asun-
to y denuncien al juzgado a quienes 
así comercian con las circunstancias, 
haciendo cada día más angustiosa la 
situación de los consumidores." 
—El correo español "Reina Vic-
toria" ha descargado gran número 
d? comestibles. 
El "Antonio López" ha descarga-
do en este puerto considerable can-
tidad de artículos alimenticios pro-
cedentes de Génova, Barcelona, Va-
lencia, Málaga, Villagarcía, Bilbao, 
Santander, Sevilla y Vigo. 
Entre esos articuios, grandes can-
tidades de alubias, garbanzos y arroz 
para las cooperativas de esta ciudad 
y el puerto. 
Las subsistencias están asegura-
das para mucho tiempo. 
Toda la carga que dejó en Santa 
Cruz el vapor alemán "Irma Woer-
mann" para esta plaza y se halla 
aquí desde el domingo último. 
—El Gobierno ha dispuesto que si 
los comerciantes subieren los pre-
cios de los artículos de primera ne-
cesidad sin causa justificada, las au-
toridades se incautarán de dichos ar-
tículos realizándolos por cuenta do 
sus dueños a los precios corrientes. 
—Una comisión de vecinos de Va-
lleseco visitó ayer a! algunas auto-
ridades, presidentes de corporaciones 
y al 'Alcalde señor Massieu Falcón, 
en súplica de que recaben del Go-
bierno como medida conveniente pa-
ra los obreros de los pueblos del 
norte, y beneficiosa para todos, que 
entre las obras que se ejecuten aho-
ra por administración se Incluya la 
carretera de Teror al pueblo mencio-
nado. 
Todas las personas solicitadas ofre-
cieron satisfacer al punto el deseo 
de la comosión. El Gobierno central, 
según noticia telegráfica que pu-
blican los periódicos, concederá lo 
que con tanta justificia y necesidad 
se pide. 
—Ayer llegó al puerto de la Luz, 
el nuevo y magnifico vapor "Prínci-
pe da A^ükvUií," de la «nunmía Pl-
C O L E G I O D E L I N M A C U L A D O 0 0 
R A Z O N D E M A R I A 
Apertura del Curso de 1914 a 1915 
PINAR DEL RIO 
El día siete de los corrientes se 
efectuó la apertura del presente cur-
so escolar en el Inmaculado Cora-
zón de María de esta población, pá-
gina brillantísima que añadir a la 
historia del hermoso centro docente. 
Después de terminado el acto re-
con-imos en su mayor parte el edifi-
cio. Nos acompañaba su ilustre di-
rectora muy Rda.M. Sor Pilar Fau-
ra y una Profesora. Procui-amos ver-
lo todo: la capilla, la biblioteca, el 
museo de Historia Natural, los' sa-
lones de estudio, las clases, el gran 
patio de recreo, de alto y artístico 
claustro y el refectorio modelo de 
sanidad y sencillc buen gusto. 
El sistema de educación y ense-
ñanza es ampliado, »-nciclopédico y 
no solo tiende a preparar a la mu-
jer pai'a oue sea de beneficiosa in-
fluencia, en la famiHa y en la socie-
dad como hija, esposa o madre sino 
para que pueda atender en caso de 
necesidad a ju subsistencia o la de 
sus hijos, padres o hermanos; ase-
gurando un porvenir por medio del 
trabajo, cuyos dominios se ensan-
chan por la labor de la inteligencia. 
Además se ejercita a las alumnas en 
nillos, que sigue viaje para el Rio 
de la Plata. 
Los que han ido a visitarle, se 
hacen lenguas del lujo y belleza que 
reúne ese espléndido buque. Lleva 
pasaje numeroso. 
—Anteayer, a las cuatro de la tar-
de, tuvo lugar la entrega por el ra-
mo de Guerra a la Hacienda, del an-
tiguo castillo de San Cristóbal. 
—Ha llegado a Santa Cruz de Te-
nerife el nuevo cónsul del Uruguay 
don Manuel Velázquez y su señora 
esposa, procedente de Alemania, y 
el joven don José Verdugo, estudian-
te en la escuela de ingenieros elec-
tricistas de Lieja. También han lle-
gado, después de largo viaje por Es-
paña y el extranjero, don Emilio 
Ley y señora. 
—De Tenerife, «d Hierro y Ma-
rruecos, se ha recibido una gran pai'-
tida de carbón vegetal para el con-
sumo de esta plaza. 
—Los Exploradores de Las Pal-
mas, hicieron el domingo último su 
anunciada visita a la ciudad de Guía, 
donde se les dlspen-od un entusiasta 
recibimiento. 
—Ha sido nombrado director de 
la estación sanitaria de Santa Cruz 
de la Palma, el joven médico > don 
Eugenio Pastor K^anel, hijo del 
director de la de Santa Cruz, se-
ñor Pastor. 
—La compañía arrendataria de 
tabacos anuncia un concurso para la 
adquisición de cien mil kilos de ta-
bacos de estas islas, en sus distintas 
clases. 
—Esta mañana vi3itó al Alcaldo 
en su despacho del Ayuntamiento el 
general señor Rebollo, vice-almirante 
de la escuadra española. 
—Mr. Chazal, súbdito francés que 
desempeñaba el consulado de Austria 
en Las Palmas, ha hecho renuncia de 
dicho consulado, reemplazándole in-
terinamente el cónsul alemán, Mr. 
Middelstras. 
—El Alcalde de Santa Cruz de 
Tenerife, don Juan Yánez Perdomo, 
I ha renunciado el cargo. Se indica 
! para sustituirle a don José Rodríguez 
| Tebles. 
—Ha contraído matrimonio en el 
Puerto de la Cruz, don Luis Reverón 
con la simpática señorita María An-
tonia Pérez y González. 
—Han fallecido: En Las Palmas, 
doña Celia Quintana, viuda de Oje-
da; en el puerto de la Luz, doña 
María del Pino Pompoyo y Quintana; 
en Santa Cruz de Tenerife, doña 
Dolores, González Bauién de Lorenzo 
y un niño hijo de don Abelardo Mo-
lowny; en San Sebastián, don Eulo-
gio Saldías, padre del joven director 
de orquesta del Circo-Cuyás. 
_ Francisco GONZALEZ DIAZ. 
aquellas materias que especialmcnta 
le son peculiares como la Economía, 
Higiene y Medicina domésticas y 
según ía edad en ciertos principios 
de educación con los deberes morales 
que también principalmente le con-
ciernen, a la vez que en algunos 
quehaceres caseros entre ellos la co* 
ciña sin olvidar las labores de aguja 
sobre todo el corte y hechura de laa 
ropas de vestir más usuales. 
El movimiento en favor de la 
educación de la mujer aumenta cada 
día y es de esperac que las institu-» 
cienes que lo representan como el 
Inmaculado Corazón de María s« 
multipliquen prodigiosamente en to* 
da la isla, cual el derecho, la justiciat 
la moralidad y la civilización acón* 
sejan. 
V. J. 




E L DR. P A B L O C E J A S R O D R I G U E ^ 
E n la Junta ed Directiva de la De-
legación Canaria de este pueblo, ce-
lebrada el domingo próximo pasado, 
se acordó hacer público por este me-
dio, el pesar que ha producido el fa-
llecimiento de su querido médico doc-
tor don Pablo Cejas y Rodríguez, con-, 
firiéndome el honor de hacer llegaí 
hasta las columnas del DIARIO D ^ 
L A MARINA , este, como homenaja 
póstumo. 
Me honra altamente ese acuerdo, el 
que agradezco sinceramente. E n su 
cumplimiento, tendrá mi espíritu, em-
bargado por el tremendo golpe ases-
tado por el destino, que así corta una 
existencia, su espansión también. 
E l creó con nosotros esta Delega-
ción, trabajó por ella, con el tesón qu« 
se imponía en toda tarea buena, qu« 
en otras no cabía su alma limpia, has-
ta llegar al triunfo. Celoso de su de-
ber con su honradez que era su lema, 
defendía los intereses con verdadero 
afecto, como suyos los miraba. Deja 
tras su nombre, una estela lumlnosaj 
toda su vida como hasta al de su úl-
timo momento, fué la de un inmacu-
lado. E r a a la vez y para todos, mé-
dico y amigo. Con su ciencia curaba, 
con su cariño confortaba. 
Así el llanto es enjugado, en cada 
vez que su nombre es pronunciado! 
en cada hogar, hay un recuerdo suyo. 
L a Asociación Canaria ha perdido 
un miembro prestigioso, la sociedad 
en general un carácter, que, a seguir 
sus máximas puras, intachables hu« 
biera sido modelo de perfección. Tal 
era su integridad. 
Su muerte fué casi instantánea, na 
tuvo tiempo el dolor de hacer presa 
en su ser, para que el sufrimiento al 
arrancar su vida, se cebara en él, de< 
jó la existencia como en sueño, su 
fisonomía expresaba la tranquilidad 
de su espíritu, puro, transparente. 
Cuán hondo es el pesar que trae Tai 
remoción de lo que en nuestra alm^ 
ha impreso indeleble huella de trls< 
leza; pero al hacerlo hoy, me lleva< 
dos debeers: el de cumplir fiemen* 
te con os amigos, tratando en lo po* 
sible de traducir sus sentimientos qu( 
son los má profundo, y haciéndolo» 
llegar a sus familiares como bálsamo 
si es poible de consuelo. Y otro, ©] 
mío. E l del niño primero, que apren-
dió de us sanos principios muchfl 
bueno, y del amigo después, que ej 
sus consejo encontró la mejor abía. 
Su tumba tendrá siempre las flo( 
res inmarcesibles de mi recuerdo 
allí sobre la losa que lo guarda, hal 
una corona que el afecto de todos en» 
vió, es el útllmo recuerdo. Guarda ella 
sus restos, como guardamos cada uní 
en nuestras almas su cariño. Y va^ 
yan etats lineas como oración mál 
santa hasta el seno de los justos, dfl 
los buenos único lugar donde puede* 
ir lo que eran como él. 
ílamóu Alvarez Cabrera^ 
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D E O R I E N T E A O C C I D E N T E 
Santiago de Cuba, Septiembre 23. 
E l domingo, 20, estuvo de gran fies-
ta la colonia montañesa residente en 
esta ciudad. Para dar expansión a 
sus sentimientos religiosos y patrió-
ticos, celebró dicha colonia española 
una j ira campestre en homenaje a la 
"Virgen Bien Aparecida," y la más 
cordial alegría animó y embelleció es-
ta manifestación de confraternidad re-
gional y de tradicional devoción a 
creencias fervorosas. 
De la extensa crónica que al acto 
consagró "La Independencia," de es-
ta capital, reproducimos gustosamen-
te los siguientes párrafos, más explí-
citos que todo cuanto pudiéramos de 
cir ahora para reseñar y elogiar la 
ñesta de los montañeses avecindados 
en Santiago. Dice el bien informado 
y culto periódico: 
" E l lugar escogido no podía ser más 
propicio, más agradable, más delicio-
so. Renté: la poética posesión vera-
niega que, a la entrada de nuestra ba-
hía, posee el conocido caballero señor 
Julütn Cendoya. 
Mucha animación reinaba para asis-
tir a tan amena fiesta cuyo éxito ha-
bíamos previsto. 
E l programa se cumplió al pie de 
la letra. 
Como a las siete y media de la ma-
ñana, los danzantes, o sea aquel gru-
po formado por animosos y entusias-
tas hijos de Santander, vistiendo el 
traje típico de la montaña, pantalón 
y camisa blanca, alpargatas adorna-
das con los colores españoles, boina 
roja y una cinta terciada, portando 
cada cual su arco, también adorna-
do con polícromos papelitos picados, 
recorrieron en automóviles varias ca-
. lies saludando a los presidentes de 
1 ionor en sus domicilios. 
E n la morada del señor Cónsul de 
España se bailó la típica danza mon-
tañesa, al compás de la zulzaína y 
•el tamboril. 
También bailaron frente a la Adua-
na, o sea junto al nraelle, pocos mo-
mentos antes de la partida para Ren-
té, en medio del mayor entusiasmo, 
dando vivas a Laredo, a España y a 
Santander. 
E l público allí congregado pudo 
apreciar el valor de la danza mon-
tañesa, la cual se baila con arcos, 
siendo bastante complicada y difícil 
bu ejecución. 
Fueron mu yaplaudidos. 
E l traslado se hizo, en infinidad de 
viajes, en lanchas de gasolina, pues 
la concurrencia era numerosísima, 
A l llegar a Renté, nos encontramos 
con varias mesas, bastante largas, 
guarnecidas con techos de hojas de 
árboles, a la cual nis sentamos a sa-
borear el espléndido desayuno pre-
parado. 
Después se bailó la jota. 
! Cuánta alegría durante este bai-
le! 
Hablemos de la misa. Esta se efec-
tuó en la bonita capilla de Renté. Re-
vistó bastante orden y lucimiento, 
asistiendo a ella una numerosa con-
currencia que escuchó con suma re-
ligiosidad el corto, pero elocuente ser-
món del padre Barquín, en el cual 
ensalzó las vii'tudes patrióticas de los 
hijos de Santander y de su Patrona, 
en honor de la cual se efectuaba la 
fiesta religiosa. 
Un aspecto muy simpático presen-
taba dicha capilla. De seguro que 
nunca se había visto tan pletórica de 
concurrencia. 
Se distribuyeron postales ostentan-
do la imágen de la Virgen María Bien 
Aparecida. 
E l pendón de la fiesta era precioso, 
bordado esmeradamente y represen-
taba a la Virgen y el escudo de la 
provincia santanderina. 
Durante la misa permaneció colo-
cado junto al altar el artístico pendón, 
y de él fueron designadas madrinas 
las señoritas Isabel Herrero Ocejo y 
Elvira Setién. 
A la teiTiiinación de la misa y al 
compás de una marcha ejecutada por 
la orquesta se efectuó la procesión. 
Disuelta está, nos trasladamos a una 
espléndida casa, donde al orquesta de 
Rizo ejecutó preciosos danzones que 
fueron aprovechados. 
E l banquete, resultó espléndido y 
riquísimo. 
Un fotógrafo tomó varias vistas. 
Y continuó bailándose el títpico 
danzón criollo, el two step, el vals, 
la jota, y sobre todo, la celebrada dan-
za montañesa. 
Así tenninó una gratísima fiesta 
que ha dejado muy gratas impresio-
nes. 
Nuestra felicitación más efusiva a 
la colonia montañesa." 
Nos adherimos a esa felicitación, y 
se la expresamos muy particularmen-
te a nuestro querido amigo, el poeta 
y caballero correctísimo, señor Joa-
quín Aristigueta GaGanronía, secre-
tario de la "Sociedad Montañesa de 
Santiago." 
Anúnciase para el lunes, 28, la so-
lemne inauguración del "Ateneo de 
Santiago." E l acto se verificará en el 
teataro "Oriente," cortés y generosa-
mente cedido para la fiesta por su 
propietario, el licenciado señor Anto-
nio Bravo Correoso, presidente de la 
Sección de Ciencias Jurídicas de la 
nueva institución. 
En dicha velada tomarán parte las 
Secciones de' Literatura y de Música. 
Abrirá el arto el Presidente del Ate-
neo, licenciado señor González Ma-
net, para pronunciar el discurso de 
orden que establece el Reglamento al 
inaugurarse cada año los trabajos de 
la sociedad. E l secretario, señor Pas-
cual Guerrero, leerá una composición 
poética suya, inédita. E l Director, 
doctor señor Max Henríquez Ureña, 
pronunciará una conferencia musical 
sobre este tema: "Schumann, su vida 
y su obra."' Dicha conferencia será 
Ilustrada con varias obras de Schu-
mann, ejecutadas al piano, por la emi-
nente y gentil pianista cubana, seño-
rita Delia Hechavarría, a la cual hay 
grandes deseos de oír después de su 
regreso de los Estados Unidos. Será, 
pues, un número interesantísimo el 
que llenará la señorita Hechavarría. 
Además de la anterior, la activa y 
celosa Dirección del Ateneo, en manos 
tan hábiles y magistrales como las 
d T n e r o 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
. . L A R E G E N T E , Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
del eximio escritor Max Henríquez 
Ureña, ha facilitado a la prensa las 
siguientes notas de información, rela-
tivas a las futuras labores del Ate-
neo: 
" E l lunes 5 de Octubre iniciará sus 
trabajos la Sección de Ciencias Jurí-
dicas, pronunciando una conferencia 
el Presidente de la misma licencia-
do señor Antonio Bravo Correoso. E l 
tema es del mayor interés y de la 
más palpitante actualidad: se refe-
rirá a puntos de vista sobre la gue-
rra europea, a los ojos del derecho 
internacional, estudiando, al propio 
tiempo, el ideal de la paz universal, 
que en estos momentos sufre tan agu-
da crisis. 
— L a Sección de Música organiza, 
para fines de Octubre o principios 
de Noviembre, un gran concierto, de 
música cubana. E l Presidente de la 
Sección señor Rafatel P. Salcedo, com-
bina al efecto un selecto programa, 
que será algo así como un ciclo his-
tórico de lo más importante que se 
ha compuesto en Cuba. 
— L a Sección de Artes Plásticas, por 
iniciativa de su digno Presidente el 
señor José Joaquín Tejada, anuncia-
rá en breve, dejando que medie el 
espacio de tiempo necesario para su 
preparación, una exposición provincial 
de pintura y escultura. Aunque no 
se ha fijado aún la fecha definitiva 
en que ha de inaugurarse la exposi-
ción, parece que será el 24 de Febre-
ro de 1915, por lo cual nuestros pin-
tores y escultores deben irse ya pre-
parando a concurrir a ella, pues, en 
rigor, no es muy largo el plazo que 
se podrá conceder. Existe el propósi-
to de que estas exposiciones sean bie-
nales, en lo sucesivo, o a ser posible, 
anuales. 
— L a Sección de Pedagogía, en cu-
ya organización desplegan gran ac-
tividad su Presidente el doctor José 
Ramón Villalón y su Secretario señor 
Luis Cuza Cortés, se propone presen-
tar muy pronto a la consideración de 
la Directiva, un plan docente, según el 
cual se llevarán a cabo cursos libres 
nocturnos para adultos, sobre mate-
rias de interés general y público. Pa-
ra llevar a cabo . dicho plan, la Sec-
ción de Pedagogía solicitará, al mis-
mo tiempo, el concurso de las demás 
secciones, señalándoles los temas que 
consideran ás útiles y adecuados al fin 
que se persigue." 
Cuatro candidaturas han sido pre-
sentadas a la Junta Provincial Elec-
toral, y ésta las ha aceptado por te-
ner todos los requisitos legales exi-
gibles, para las elecciones del prime-
ro de Noviembre próximo. 
Las presentadas y admitidas son las 
candidaturas del partido Conservador, 
del pai-tido Liberal zayista, del par-
tido Liberal Provincial y de la "Con-
centración Popular." 
Otra candidatura—¡ y ya son cinco! 
—la del partido "Democrático Social," 
no fué admitida por carecer del nú-
mero necesario de fmnas para su pre-
sentación. 
¡Qué diluvio de candidaturas! 
¡Si así llovieran beneficios sobre el 
Cándido pueblo, eterno candidato a la 
felicidad que, a la postre, sólo obtiene 
decepciones! 
Ha sido generalmente sentida la 
muerte del acreditado comerciante y 
ejemplar ciudadano, señor Fermín 
Pons Maldonado, cuyos funerales y 
entierro constituyeron una manifesta-
ción popular de sincero duelo. 
• ¡Paz eterna a su alma, y nuestro 
sincero pésame para toda su fami-
lia! 
Cerremos este ramillete de no-
ticias con un azahar nupcial, o sea 
con la grata del próximo matrimonio 
de la hermosa y aristocrática señori-
ta Isabel de Hechavarría y de la Pe-
zuela con el correcto y culto gentle-
man, señor Juan Cendoya. 
L a señorita Hechavarría, como se 
recordará, fué la Reina de los "Jue-
gos Florales pro Heredia" celebrados 
en esta ciudad, en Mayo del corrien-
te año, por iniciativa de la Asociación 
de la Prensa de Oriente. 
Pronto reinará en un hogar feliz 
la que nació para reinar por el dere-
cho de la gracia y para merecer la 
admiración de todas las almas. 
Ducazcal, Corresponsal. 
s í i i i G p n r i s 
La neurastenia, el histerismo, to-
das las afecicones de los nervios son 
pesadas, mortificantes y causa de 
múltiples trastornos, porque hasta 
hace que los negocios salgan mal, 
porque alteran los sentidos, modifi-
can los verdaderos principios, llegan 
a veces hasta enloquecer. 
La neurastenia es un mal peligro-
so, porque casi no se advierte. Se 
sienten rarezas, a las que no se le da 
mérito, y luego resulta que es la des-
organizatión del sistema nervioso. E l 
histerismo en la mujer ahuyenta la 
felicidad de la casa, haciendo al espo-
so la vida insoportable. 
Ambas afecciones' pesadas, mortifi-
cantes y graves, por sus trastornos 
consiguientes se curan tomando el 
elixir antinerviosc, del Dr. Vernezo-
bre que se vende en su depósito el 
crisol, neptuna esquina a Manrique y 
en todas las boticas. E l éxito más 
completo acompaña a ese método de 
curación. 
Petición de recursos para 
emprender obras 
Habana, Septiembre 25 de 1914. 
Señor Director del periódico DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
L a Junta Provincial de Agricultura, 
Comercio y Trabajo ha dirigido una 
razonada instancia al señor Presiden-
te de la República, en súplica de que 
se sitúen en la Secretaría de Obras 
Públicas los doscientos veinte mil pe-
sos consignados en el apartado E . del 
artículo quinto de la Ley de Presu-
puestos para el año económico de 
1913 a 1914 que correspondieron a la 
provincia de la Habana para obras 
públicas en la misma. 
ENTA SU 
La aerie do grandes descebrimiantos o i ent iüoos , ha aldo aumentada con (a invención 
del S Y R Q O S O L , el preparado famoso, eftoai an kjrado suporiaiSro. , —̂  
Q V D ^ n Q í l l cura toda b'-norrajjia 6 gonorrea, la* nuevas, las viejas, no respeta edades 
C í a V l I f t l I v v l l L i las de mucho flujo. las de poco, las de la " g ó t i c a , " las dolor osa», las que 
ao lo son y las cura proa^s». sin causar dolor, sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que aban* 
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse S O L O , sin más explícaclontyi que las dadas en un pequefio folleto 
que se acompaQa a cada frasco. 
A D E M A S el S Y R G O S O L evita el contagio, bastando para ello U N A S O L A apl icac ión después de) 
contacto sospechoso, después del ún ico acto que origina la infección. 
cura la blenorragia o ganortea y evita el contagio porque destruye el mi-
crobio de la enfermedad, lo que no se conseguía antes cop- aada y le que 
no as consigue ahora con n ingún otro producto. 
E L SYRGOSOL Se vende en todas las farmacias de la República, 
Depositarios SABRA, JOHNSON, TAOÜECHEL, SAN JOSE Y MAJO COLOMER. 
E L SYRGOSOL 
El 
4 
l o p I C O S c tomi i m c a n o 
En el Sendero de la P a z . . . 
E l Presidente d^ la República se-
ñor don Ramón Báez. ha constituido 
ya su Gabinete para el Gobierno Pro-
visional. 
Han recaído las designaciones para 
las distintas Secretarías de Estado en 
elementos ya conocidos, y son ellos-
Para los Despachos de Fomento y Co-
municaciones, el Ingeniero Osvaldo E . 
Báez, elemento iaboriosísimo y cons-
ciente en el ramo de su profesión; 
Ledo. Enrique Jiménez que ya ha dis-
tinguido en las Cámai'as Legislativas 
en diferentes ocasiones, para los Des-
pachos de lo Interior y Policía; el ge-
neral y exPresidente de la República 
don Ignacio M. González, persona ín-
tegra a toda prueba, para los Despa-
chos de Relaciones Exteriores; el doc-
tor Salvador B. Gautier, muy estima-
do por el país y notabilísimo Galeno, 
para los Despachos de Hacienda y 
Comercio; el general Pedro A. Lubt-
ros, que se distinguió en varios car-
gos importantes durante el Gobierno 
de Ulises Heurcaux, para los Despa-
cho de Guerra v Marina; el general 
Pedro M. Mejía, exGobernador de la 
Provincia de Santo Domingo, durante 
la Administración de Jiménez y du-
rante el Gobierno del general José 
Bordas Valdés, para los Despachos de 
Agricultura e Inmigración y el Ledo. 
Juan Bta. Peynado, uno de nuestros 
más salientes prestigios forenses, pa-
ra los Despachos de Justicia e Ins-
trucción Pública. 
Hasta ahora hemos leído las Circu-
lares publicadas por los Despachos 
de lo Interior y Policía y de Agri-
cultura e Inmigración y hemos aplau-
dido 'as advertencias y saludables 
consejos vertidos en ellas por los res-
pectivos funcionarios, que además de 
tener noción de los cargos respecti-
vos que desempeñan, demuestran te 
ner un grande interés por el pronto 
encausamiento del orden. 
Acotaciones del Insurreccionistno. 
E n auxilio voluntario ha salido para 
Mayagiiey (Puerto Rico), el genetal 
Demetrio García exJefe Superior de 
la Guardia Republicana durante la 
Administración de Bordas Valdés, le 
acompaña su hermano el general 
Wenceslao García exJefe Político de 
San Carlos. 
— Y a se ban levantado los cantones 
insurrectos que rodeaban la capital 
de la República, do entre los prime-
ros Jefes revolucionarios que retira-
ron sus fuerzas, fué uno de ellos el 
general José del C. Ramírez, de las 
fuerzas del general Luis Felipe Vidal, 
el cual se ha retirado a la Provincia 
de Azua con unos 500 insurrectos que 
eran natnrnles de aquella Pmvincia. 
— L a Gobernación de San Pedro 
deJMacoris está a cargo de una Jun-
ta, integrada por los señores José M. 
Bonetti hijo. Ledo. Eladio Sánchez y 
Carlos Guerra, tres elementos dignos 
de gran respeto. 
•—En su último viaje a Santo Do-
mingo trajo el vapor cubano "Julia" 
unos 97 pasajeros de la vecina isla de 
Puerto Rico, los cuales en su mayor 
parte se habían ido de la República 
durante la última revolución. 
— E l doctor Arístides Fiallo Cobral 
ha sido designado últimamente para 
la Dirección Inspección General do 
Enseñanza -Pública, caro que había 
desempeñado en otra ocasión. L a Re-
pública cuenta mucho con los extensí-
simos conocimientos y actividades del 
distinguido intelectual, en estos mo-
mentos en que se encuentra tan mc-
Enseñanza Pública, cargo que había 
siguiente se hace tan necesai'ia la ex-
tensión de la educación. 
— E l Poder Ejecutivo ha nombrado 
Gobernador de la Provincia de Santo 
Domingo, al general José del C. Ra-
mírez, uno de los principales facto-» 
res del último movimiento revolucio-
nario; y persona poseedora de envi-
diables dotes intelectuales, mientras 
dure la ausencia del general e inge-
niero Ramírez, que se encuentra en 
Azua, dirigiendo el retiro de las fuer-
zas revolucionarias del Sur, se en-
cuentra al frente de dicha Goberna-
ción, interinamente, el general y poe-
ta Antonio Cobral. 
— E l Presidente de la República ha 
creado una Comisión Consultiva con 
el fin de que foi-mule las reformas 
que deben introducirse a las leyes 
actuales para facilitar el procedimien-
to a seguir para llevar a afecto las 
próximas elecciones que con el mayor 
orden e imparcialidad han de implan-
tar en la República el establecimiento 
del Gobierno definitivo. Dicha Co-
misión ha sido integrada por los Be-
ñores general Casimiro N. de Moya, 
exPresidente de la República, Ledo. 
Manuel de J . Troncóse de la Concho 
exSeci*etario de Justicia e Instrucción 
Pública y el Ledo. Jacinto B. Peyna-
do, Secretario de Justicia e Instruc-
ción Pública. 
— E n la mañana del día 3, el Capi-
tán de la Guardia Republicana, Nar-
ciso Gómez, acompañado de dos ofi-
ciales del mismo cuerpo, atendiendo a 
una orden judicial, fueron a hacer 
L 
DE U HABAH 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español» realizado •yitre los 
señores socios pava adqukxción del 
Edificio Social, por Bonos, Sei'ie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
formo a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
I preso al general Delio Hernández ex-
'Jefe del Cuarto Militar del Presi-
dente Bordas Valdés; el general Her-
nández hizo uso de su revólver tra-
tando de evitar ser aprehendido, a 
tiempo que intervinieron algunos ami-
gos y en momentos en que era con-
ducido a la Jefatura de la Guardia se 
evadió y se introdujo en la Legación 
Haitiano, de donde salió en seguida, 
ignorándose su paradero. Se sigue 
la correspondiente actuación judicial 
contra los Guardias que no pudieron 
evitar su evasión. 
— E n la planta baja de su casa de 
familia, ha instalado últimamente el 
Ledo. Federico Velázquez y H. ex-
Secretario de Estado de Hacienda v 
Comercio y actualmente Candidato a 
la Presidencia de la República, una 
Oficina Central encargada de dirigir 
los trabajos de su partido político. 
—También el general Horacio Váz-
quez, exPresidente de la República 
y candidato a la Presidencia de la 
misma en la actualidad, ha abierto su 
Oficina Central para el mismo objeto 
en un departamento de la casa dsl 
señor Casimiro N. de Aloya. 
— E n la mañana del día 4 tomaron 
pasaje a bordo del vapor cubano "Ju-
lia," con destino a Puerto Rico, el ex-
Presidente de la República general 
José Bordas Valdés y los ex Secreta-
rios de Estado Ledos Ramón O. Lova-
tón y Mario A. Saviñón. Además to-
maron pasaje en el mismo vapor E l i -
gió L ' Official, exPrimer Secretario 
de la Secretaría de la Presidencia; 
Alfredo Bordas, hijo del Presidente 
Bordas Valdés. Fueron acompañados 
hasta los muelles a la hora de embar-
carse por el general Pedro M. Mejía, 
S. de E . de Agricultura e Inmigración, 
el general Alfredo M. Victoria, el ge-
neral Alejandro Woss y Gil exPresi-
dente de la República, y varios ami-
gos. - ¡ * E _ , 
— E n sustitución del señor Fede-
rico Llaverías, Jefe d^ Cancillería, h? 
sido nombrado para el desempeño de 
dicho cargo el Ledo. José M. Gonzá-
lez Roselló . 
—Se calculan en $20,000 oro las 
erogaciones que tendrá que hacer la 
Hacienda Pública para el arreglo de 
las l íneas telegráficas y telefónicas, 
pues és tas han sido bastante deterio-
radas durante la última revolución. 
E l Poder Ejecutivo ha designado 
al general Juan Francisco Sánchez pa-
ra el cargo de Cónsul General en 
Hamburgo. 
Otras Noticias. 
—Comunican de la capital que en 
la noche del día l.o del presente mes 
a eso de las nueve y cuarto de la no-
che se sintió allí una fuerte convul-
sión sísmica, que hizo trepidar a to-
dosc los edificios y sonar las campa-
nas de algunos templos. 
— H a retornado de Europa el señor 
Ledo Américo Lugo, brillante litera-
to y afamado, quien hacía tiempo ha-
bía sido designado por el Gobierno 
para recopilar copias en los Archivos 
españoles de todo aquellos documen-
tos que se relacionen con la historia 
dominicana. E l Ledo. Lugo, hizo re-
nuncia de dicho cargo hace poco. 
Fran X. del Castillo Márquez. 
L a Romana, Septiembre 9, 
E l señor Carlos Manuel de Céspe-
des, Ministro de Cuba en Washington 
ha remitido a la Secretaría de Esta-
do el siguiente informe: 
"Señor Secretario: 
Designado por el señor Presidente 
de la República para representar a 
Cuba en las fiestas del centenario de 
" L a Bandera Estrellada" que se lle-
varían a cabo en Baltimore, Estado 
de Maryland en la semana del seis 
al trece de Septiembre, y surto en ese 
puerto el crucero "Cuba" de la Mari-
na Nacional, cuyos oficiales venían 
siendo objeto de atenciones por par-
te de las autoridades del Estado y el 
Municipio, estimé oportuna y nece-
sario corresponder a estas ofreciendo 
un gran lunch a dichas autoridades y 
aprovechando la ocasión para estre-
char siempre más las amistosas rela-
ciones que unen a Cuba con los Esta-
dos Unidos. 
"Para llevar a cabo mi propósito, 
me trasladé a Baltimore el dia 11 
acompañado del señor Vega, Secre-
tario de esta Legación, siendo recibi-
do por el señor Cónsul, Eduardo Des-
vernine, quien en cumplimiento le 
mis órdenes había tomado todas las 
disposiciones del caso. 
"Ya en aquella ciudad, visité el cru-
cero "Cuba," que me hizo los honores 
de ordenanza, los cuales creí conve-
niente no excusar por hallarse en 
puerto extranjero. 
"Terminada la visita a nuestro bar-
co, desembarqué con su Comandante 
el teniente coronel Oscar Fernández 
Quevedo y la oficialidad franca de 
servicio para asistir a la revista mi-
litar en que tomaron parte los mari-
nos cubanos y la banda de música del 
crucero, mereciendo grandes elogios 
y plausos del público que la presen-
ciaba. 
"A esos elogios quiero agregar los 
míos por la gallardía y correcto poi'-
te marcial de sus fuerzas y su buen 
comportamiento en tierra. 
" E l lunch, que fué más bien un 
banquete, tuvo lugar en uno de los 
principales hoteles de la ciudad; y la 
mesa, de grandes proporciones y cu-
bierta de flores, sentáronse además 
de las autoridades y la Comisión del 
Centenario, cuyos nombres aparecen 
impresos enu el menú que le remito 
anexo, los oficiales cubanos, el per-
sonal de la Legación, y, dándole no-
table realce al acto, los gobernadores 
de los Estados de Maryland, Virginia, 
New Jersey, Connecticut, Vermont, 
Rhode Island, Pensylvania, Massa-
chusetts, Illinois, New York y varios 
generales y alcaldes americanos y 
otros conspicuos personajes. 
Antes de terminarse el lunch, el 
Alcalde de Baltimore se levantó para 
darme con hermosas frases, las gra-
cias en nombre de todos, y brindó por 
el Presidente de Cuba y por la prospe-
ridad de nuestra República. 
"En la inmensa sala hallábanse las 
banderas de Cuba y los Estados Uni-
dos, ésta, hecha de luces eléctricas a 
un lado, y aquélla, cubriendo el fondo 
del comedor. Inspirándome en ellas, 
improvisé, en inglés, un brindis, y di-
je, poco bás o menos, lo siguiente: 
"Señores: L a República de Cuba ha 
tomado un vivo interés en esta mag-
nífica fiesta patriótica de Baltimore, 
como ha tomado y tomará siempre en 
todo lo que de cualquier modo se re-
lacione con sus buenos amigos, los 
Estados Unidos de América. E n prue-
ba de amistad duradera, Cuba os ha 
enviado uno de sus mejores cruceros, 
un precursor, sin duda de nuestra fu-
tura marina, a tomar parte en este 
Centenario; y el cordial recibimiento 
que le habéis extendido a nuestro 
barco, por lo cual os doy las gracios 
en nombre de mi Gobierno, será mo-
tivo de agradables recuerdos y nue-
va gratitud. E l himno de " L a Bande-
ra Estrellada," que conmemoramos 
con vosotros en fraternal unión, ha 
sido oído en actos fi*ecuentes junto 
con el himno de Bayamo, nuestro can-
to nacional, por el pueblo cubano, 
al que sus notas son casi tan conoci-
das como la gloriosa bandera misma 
de nuestra Nación, enseña que nun-
ca fué más grande ni pareció más dig-
na de representar la suprema volun-
tad del cielo, que cuando se deslizó 
lenta y solemnemente por el viejo 
mástil del Morro de la Habana, entre 
emoción 
de una 
ion, para que la heroica hznA 
la república hermana pudie ^ 
fin, desplegar desde aquel sitio S€ ^ 
ciado, sus divinos colores en k k0̂ " 
tropical y para que un pueblo 
de la independencia, ocupase el 0 
to que le correspondía entre la?U!8' 
mocracias de la América libre, Y *" 
estamos hoy, estos caballeros v ^ 
representando entre vosotros a p̂ 1 
libre e independiente, que ha v» ^ 
a regocijarse con vosotros de las K 
diciones de un siglo de altos he I h ^ 
y progresos que desde que fué c ̂  
puesta " L a Bandera Estrellada" T' 
convertido este maravilloso país vi 
tro, en una de las más grandes 
derosas naciones de la tiera. po/?" 
salud del ilustre y honorable Pj.1? 
dente de los Estados Unidos, apóstí 
de las más sublimes doctrinas huin 
ñas, y por la felicidad de la nací* 
americana, os invito ahora, señores, 
levantar conmigo vuestras copas, y 
propongo este brindis, como e í 
adecuado a la ocasión y a nuesh* 
sentimientos: Que el espíritu de Geo' 
ge Washington ayude e inspire a lT 
Estados Unidos para avanzar l 
ideales que iluminan a esta tierra 
libertad y de justicia, y que todo 
nosotros presenciemos en breve 
triunfo en cuanto afecte a la liberta 
y al bienestar de la humanidad 
tienda a asegurar par siempre la p¡ 
del mundo. Por vuestra ilustre con 
pañía os doy señores, las más sinci 
ras gracias." 
— !¡ mt*. 
A instancias del Alcalde de Balti 
more, brindó entonces el Gobernado 
de Maryland, Honorable Phillips L( 
Goldsbereugh, quien, en un verdad 
ro arranque de elocuencia, saludó 
Cuba, próspera, feliz e independien^ 
y refiriéndose a mis palabras respe¡ 
to de la bandera americana, dijo qj 
"esa bandera jamás había combat 
do sino por la justicia; jamás habí 
sido vencida, y que jamás había 
do de su territorio sino para vohn 
con honor después de haber defend 
do a los pueblos oprimidos," 
A l mencionarse en los brindis 
los Jefes de Estado, todos nos púa 
mos de pie. 
A l día siguiente regresé a Baltimo 
re con el Secretario de Estado Mi 
Bryan, a quien acompañamos los Jt 
jes de Misión y los agregados mili 
tares y navales extranjeros, y se lie 
varón a cabo los actos oficiales dú 
puestos por el programa que remit 
a usted oportunamente. 
Ratifico mi telegrama a esa Secre 
taría que dice así: 
"Al terminar lunch ofrecido por m 
autoridades Baltimore al que asistie 
ron diez gobernadores, cinco alcaldes 
otras personalidades y oficiales era 
cero "Cuba," hasta treinta y cinco 
personas. Gobernador Estado de 
rylantl y Alcalde Baltimore brindaron 
salud Presidente Cuba y prosperidad 
República, correspondiéndoles yo, 
igual brindis Presidente Wilson f' 
nación americana," 
E n la Ceiba de Puentes Grande 
casi junto al Paradero del Tranfí 
Marianao-Galiano, se vende una mas 
zana de terreno, cercado de mampes 
tería, compuesta de 8,025 metro! 
Precio económico por circunstanca 
especiales. Informa su dueño, en 
Administración de este periódico. 
Antonio Apiló 
Unico importador de los acredito 
dos artículos " E L I R I S , " ha tras!1 
dado sus negocios, de San Ignacj 
55, a Municipio y Melones (Jesús o 
Monte.) T E L E F O N O 1-1437. Sép* 
su numerosa clientela y amigos. 
12532 1-0-t 
P r o f e s i o n e s 
D o c t o r J . B . R u u 
VIAS U R I M S - C i i m 
De loa Hospitales de Filade'fia y 
New York. Ex-jefe de médicos ínter-
no? del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y eafer-
audades venéreas . Exámenes ure-
troscópicos, c i s toscópicos y catete-
rismo de los róteres. Coasu'tas: d« 
U a 3. San Rafael, 39, alto». 
»826 Sbre.-l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Face-
tad de Medicina, Cirujano del 
P:tal Núm. 1. Consultas: de 1 » 
Consulado, num. 60 Teléfono 
PASCUAL AENLLE 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-'115&. 
Empedrado, 30, (altos.> 
3822 Sbre.-l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y slfllia. Los trata-
mientos aon aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscoplo y el cistoscopio. Sepi-
rr.ción de la orina de cada rifión. Con-
Bt;ltas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-134B. 
3829 Sbre.-l 
Dr. Gabriel M. Land 
Nariz, garganta y oídos. E8pcciall| 
ta del Centro Gallego y del Hosp»1 
NúrtMiro L Consultas de 2 a 3 en Sjj 
Rafaol núm. 1, entresuelos. Domicu» 
21, mate» B y G. Teléfono F-311* 
m ñ mis ¡ m m nmo 
ABOGADO 
Bufete: Cirta, 43. Teléíano A-585I 
3823 Sbre.-l 
Leda. Mvarez Escobar 
ABOGADO . 
Empedrado 30. Da 1 ft 5. Teléfo» 
A-7347. . 
3824 Sbr*.'* 
A. J . DE 
A B O G A D O 
R E I N A , n u m e r o 5 7 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de !a Clínica de venéreo y »jj 
lis de la Casn de Salud " L a Bené^ 
ca," del Centro Gallego. j¡, 
Ultimo procedimiento en la *Pn 
ción intravenenosa del nuevo 606 P" 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
3821 
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Madrid, Septiembre 9. 
Y, en f in , vayan, para terminar, 
las siguientes noticias, que tampoco 
carecen de interés . 
Madrid animándose por momentos. 
Cada día se ven m á s caras conoci-
das. Regresa mucha gente, no sólo 
¿el extranjero, sino de las playas 
españolas. Hay afán de estar en la 
propia casa. Se comprende, sobre to-
do en los que cuentan y no acaban 
al referir los percances que al vol-
ver de Alemania, Austr ia , Bélgica, 
Inglaterra, Suiza o Francia han pa-
decido. 
Hace pocas noches, en el restaurant 


















Los árabes , con su lenguaje pinto 
resco, profundizan en las cuestiones 
más vulgares de la vida. He aquí 
tres de sus m á x i m a s m á s celebradas: 
"No cngoi-des a tu perro porque te 
morderá; ténlo hambriento y te se-
guirá." 
"Cuanto m á s ama una mujer a su 
marido, más corrijo sus defectos." 
"Si un rey coge una manzana en el 
jardín de su subdito, los cortesanos 
arrancan el árbol de cuajo." 
X. X .X. 
Peñas arriba 
Ta fatigado de marchar sin guía 
por el fondo de lóbrega garganta, 
quise alcanzar las cimas que abrillanta 
cuando despunta y cuando muere el día 
Los riscos que pisaba y los que asía 
hiriéronme las manos y las plantas, 
y encontré al coronar altura tanta, 
otro más eminente todavía. 
Subí, subí. Cansancio y pesadumbre 
agotaban mi esfuerzo moribundo 
y los últimos lampos de mi anhelo, 
Cuando pisé las rocas de una cumbre 
y vi crecer los límites del mundo 
y ensancharse los ámbitos del cielo. 
José García Rodríguez. 
LAS ESTALAG 
TITAS 
Amo las grutas donde espesa no-
che alumbra el rayo de rojiza antor-
cha, y donde el eco se dilata, crece y 
hace un gran ruido de una débil nota. 
Como brillantes lágr imas de piedra, 
vense allí estaláct icas en la bóveda, 
cuya humedad, en llanto silencioso, 
lentamente a mis pies cae gota a go-
ta. Paréceme que en medio a las t i -
nieblas reina una paz solemne y do-
lorosa, y ante aquel llanto que el re-
cinto habita, fúnebrq llanto que sin 
tregua brota, me acuerdo de las al-
mas afligidas, donde antiguos amo-
res aún reposan: las l ág r imas están 





Parisiana, colocado en muy 
resco lugar, vimos a nuestra 
jadora en Viena, la señora de Cas 
tro, que comía con el ministro 
Cuba, señor Mar iá tegui , y su seño-
ra, que es también una encantadora 
diplomática. L a señora de Castro, 
después de pasar una temporada en 
la casa de campo de la viuda de Ga-
llo, vino a Madrid con objeto de re-
coger sus muebles para trasladarlos 
a Viena y hacer en aquella Embaja-
da su instalación; mas las actuales 
circunstancias la obl igarán a dete-
nerse más tiempo entre nosotros. 
Los señores de Mar iá tegui regresa-
rán en breve a la Habana. (¡Ay!, qué 
envidra les tengo!) 
La marquesa de Squilache ha da-
do por terminada su estancia en Ba-
leares al lado de sus hermanos los 
señores de Borbón 
a Barcelona, y de ef-ta ciudad a San 
Sebast ián, donde se encuentra aho-
La mujer más alta 
del mundo 
EL ARTE DE SABER VIVIR EL DESEO DE PINTAR 
La mujer más alta del mundo es la 
señor i ta María Abónate 
originaria de Carolina del Sur en los 
Estados Unidos que actualmente se1 
exhibe en Pariá como fenómeno. Cuen- i 
El arte de conducirse la mujer en Las jóvenes no ocupan puesto en I ¡Desgraciado quizás el hombre, pe-
las múltiples relaciones^ de la vida [ las relaciones mundanas antes de los ro feliz el artista a quien el deseo 
social es sumamente difícil, pues ne- quince años, pero desde pequeñas se desgarra! 
cesita para ello una suma de clistin- ! les han de inculcar los principios de j y0 ar({0 en deseos de pintar a 1^ 
ción y de conocimientos tanto ma- | urbanidad. Si se tolera que falten a que se me apareció tan ex t rañamen-
en.a. J16̂ 1 ^ I y.or(;s cuanto más elevada es su po- i la cortesía, será difícil podérselas co- i te y huyó tan aprisa, como una be-
sición. - I r regir luego. cosa que añora r tras el viajero 
Las fórmulas sociales no se apren- | Durante la adolescencia y míen-1 arrastrado por la noc" 
ta 32 años de edad v mide dos metros! (,*n en un libvo; son el re;iultado de 1 tras es tá célibe, a no pasar ya dejos | tiempo hace ya que desapareció! 
1 la inteligencia, del tacto, de los há- treinta y 30 cent ímetros de altura, con un 
peso neto de 160 kilos. Tiene un ape-
t i to extraordinario. En el desayuno 
se toma un l i t ro y medio de café con 
leche, acompañado de un kilo de man-
tequilla. A medio día, como un kilt 
Es bella, y m á s que bella; es sor-
anos, nuestras costumbres 
bítos alcanzados en un medio dis-1 obligan a la joven u conducirse con L ^ i L ^ 8 ' / , , . 
tinguido. Es preciso guardarse de | un gran recato. Sin embargo, U u » | P ^ * . ^ 
eres obligadas a salir solas, si tienen l Profundo. Sus ojos son dos antros 
necesidad de trabajar y la fortuna « M P * í ^ l ^ ^ ^ j L ^i 
las 
seguir al pie de la letra las reglas de jóvenes solteras se ven muchas 
los tratados especíales, que varían, 
en cada caso, y de evitar la exagera-
de carne, un kilo de pescado, cuatro ción o creer que no nos hallamos en modesta de sus padres no léi consíen-
kiloa de legumbres, dos pollos y dos | nuestro puesto en una sociedad que , te tener una insti tutriz. Siempre es 
kilos de pan con dos litros de "agua i no se tenga costumbre de frecuentar | Preferible i r sola mejor que con una 
En la tarde come un ñoco habitualmente 
Las montañas 
mineral, j ^n l  t r    p  
de carne con legumbres y tres docenas I Conversar bien 3s de lo más dífí-
de huevos Nunca bebe vino, cerveza , c¡1 E1 «eSprit" no está al alcance 
ni licores de ninguna clase. | de toflos> pev(? como Yegla general 
puede prescribirse el no gesticular, 
hablar poco, sin elovar la voz ni di-
r ig i r la palabra a las personas que 
| no nos inviten a continuar la conver-
I sación; no hablar de sí mismo y de 
Argén tase la cúspide del monte a | sus aSuntos domésticos, cosas dé fa-
luz de Selene nacarada, simulando en miüa, penas, etc. U n í dama debe ten-
la selva iluminada el penfl gigantesco der ia mano la primera a un caba-
Desde Palma fué de un bisonte.—Se cubre de luz vaga rier0) que eSperará siempre a oue la 
el horizonte y de enormes penum- señora ie haga ese favor. No se de-
bras la llanada, y a lo lejos t rémula , signa j amás al esposo, el padre o 
el hermano con su nombro solo; se 
dice mejor: "mi padre, mi marido." 
Un amigo, para pedir a otro noti-
cias de su esposa, ^ebe decir "su se-
ñora" o "la señora X , " y para su hi-
ja , la "señori ta X " (el apellido del es-
poso o el del padre). 
criada de escasa educación. En las 
grandes ciudades la tolerancia es 
mayor, pero, de todos modos, la jo 
terio, y su mirada ilumina como 
re l ámpago : es una explosión en 
tinieblas. 
La comparar ía a un sol negro, s 
se pudiese concebir un astro negro 
vertiendo la luz y lá dicha. Pero m á s 
ven que sale sola debe caminar de1 bien hace pensar en la luna, que 
prisa, sin pararse ni volver la cabeza 
y vestida modestamente. Un hombre 
debe ceder siempre la ac< i i a una 
señora, llevo o no la derecha, pero 
il las no deben exLdrlo. 
sin duda la ha marcado con su te-
mible influencia; no la luna blanca 
de los idilios, que parece una fría 
desposada, sino la luna siniestra y 
embriagadora, colgada en el fondo de 
una noche tempestuosa y atropellada 
por las nubes que corren; no la luna 
apacible y discreta visitando el sueño 
de los hombres puros, sino la luna 
Vl. r ,a arrancada del cíelo, vencida y rebel-
de -Cuánto de' que las hechiceras tesalias obli-
Qn^r^iVi» gan duramente a danzar sobre la 
hierba aterrorizada. 
En su frente breve habitan la vo-
luntad tenaz y el amor de la presa. 
Sin embargo, en la parte inferior da 
este rostro inquietante, donde la na-
riz móvil aspira lo desconocido y lo 
imposible, estalla, con una gracia 
inexpresable, la risa de una gran bo-
ca, roja y blanca, y deliciosa, que 
hace soña r en el milagro de una 
soberbia flor abierta en un terreno 
volcánico. 
Hay mujeres que inspiran el deseo 
de vencerlas; pero és ta sugiere el 
deseo de morir lentamente bajo su 
mirada. . y 
CHÍSTE 
en la hondonada, un cristalino canto 
de sinzonte.—Se levanta la cumbre 
con pavura; impone sus perfiles a la 
altura, y en paz de la noche que se 
aquieta, el monstruo, como un antro 
de vestigios, es un fantasma de dos-
cientos siglos que pide a sus leyen-
das un poeta! 
También se halla en la capital do-
nostiarra la señora de Dato, con el 
fin de ocuparse personalmente de la 
suscripción en favor de los repatria-
dos iniciada por la reina Victoria, 
quien tuvo el feliz acierto de nom-
brar vicepresidenta a la dignísima 
esposa del Presidente del Consejo, 
que enseguida emprendió el 
para coadyuvar con su esfuerzo per-
sonal a la excelente obra, cuyo éxi-
to de f i jo se rá completo. E s p a ñ a 
sabrá responder a llamamiento tan 
generoso. 
Viajeros que han llegado de Bia-
r r i tz cuentan que se han dirigido al 
alcalde muchos propietarios de villas, 
hoteles y casas particulares, ofre- , , , '~¡7r o 
1 Paseaba un día Walter Scott por 
ciendole sus fincas psra convertirlas Londres y le salió al encuentro un 
en hospitales de sangre, destinados | mendigo a quien socorría con frecuen-
. . , , . , . cía, pidiéndole seis peniques que le 
exclusivamente a los oficiales herí- | hacían niucha falta. 
dos en la campaña. Entre las villas 1 Walter Scott, que no llevaba mone-
e , - , , da m á s pequeña, le entregó un che-
ofrecidas figura la casa española de 
Iturbe, en la cual pueden instalarse 
sesenta camas. 
En Bayona, sólo en el Liceo, hay 
alojados setenta y tres heridos. To-
dos lo están de metralla. 
Manolito Gazques 
Se hablaba de hombres pequeños. 
Yo tengo un amigo que no levan-
j ta una purgá der zuelo. 
—Pues yo tengo un primo—contes-
i tóle su compadre—que para cogé 
! una colilla de la calle nezeeita empi-
I narse. 
Las montañas per í í lanse azuladas 
y a trechos cenicientas; se dir ía que 
con un vago azul de lejanía se dieron 
caprichosas pincelaras.—Cual gibas 
de bisontes, arqueadas, forman en el 
confín una teor ía de monjes gigantea-
viaje Icos, que en el día oran, cabeza al sue-
lo, a las llanadas.—Son seniles guar-
dianes en los campos, del sol reciben 
los postreros lampos, como guirnal-
das de moradas rosas. Y a los p r i -
meros toques de la luna, sus cúspi-
des se argentan y son una corona de 
caléndulas nivosas. . . 
Francisco Medina, 
Un buen deseo 
La pereza hace que todo sea difícil; 
«1 trabajo todo lo vuelve fácil. 
— E l hambre mira a las puertas del 
hombre laborioso, pero no se atreve 
a entrer por ellas. 
—El trabajo paga las deudas; la 
desesperación las aumenta. 
• —Los grandes males suelen tener 
muchas veces origen en los pequeños 
I descuidos. 
I —Si quieres saber cuánto vale un 
^ 'duro, pídelo prestado. 
Ayer escribí una crónica; envío 
hoy esta otra, pues como veis las 
noticias abundan. 
¡Tris te abundancia!, porque se 
puede decir que sólo de amarguras 
se trata. 
Ante el conflicto que ahora turba 
la paz del mundo, raro será el es-
píri tu que no se sienta dominado por 
hondísima tristeza. 
Los sucesos que se es tán desarro-
llando son espantosos. La tarea de 
apreciarlos y aun de relatarlos sin 
comentario, es tan abrumadora, tan 
difícil, cuanto debió de serlo la del 
cautivo 'cristiano que, atado a una 
columna de la mezquita de Córdo-
ba, invir t ió largos años en grabar un 
Crucifijo con las u ñ a s . . . 
Salomé N U Ñ E Z Y TOPETE. 
SiKcríbaseTDÍARW 
:: DE LA MARINA : i 
Habana: $1'25 Provincias: $1'35 
lín, diciéndole: 
—Toma, y no te olvides que me de-
bes el resto. 
A lo que replicó el mendigo: 
—¡Quiera Dios, señor, conservar 
vuestra vida hasta que yo os pague 
mi deuda. 
CANTAR 
Negros son tus o jos . . . Negra 
debe ser, niña, tu alma, 
por el adagio que dice: 
"Del alma espejo eŝ  la cara." 
U n sol hay en el cielo, 
dos en tu rostro. 
Si miro aquél, sus rayos 
hieren mis ojos. 
Los de tu cara, 
cada vez que los miro 
h iérenme el alma. 
Ramón Escalada y Hernández. 
In exceisís 
Por su.s excelsitudes 
eleva la montaña 
una oración como su cumbre inmensa 
como su cumbre, blanca. 
T como eatft del cielo 
la cumbre tan cercana, 
llega muy pronto a Dios esa blancura 
convertida en plegaria.. . 
¿Qué pedirá, a los cielos 
la divina montaña? 
Tener isempre su viene por corona 
y sus cimas muy altas. 
T cuando el sol derrita 
la nieve inmaculada 
E l dolor de las cimas pavoroso 
verter serena su raudal de lágrimas. 
Manuel José Othon. U L T I M O S M O D E L O S D E P A R I S 
P A I S A J E S C A U C A N O S 
\ E L C E R R O D E L A S C R L C E S 
Fantástico atalaya de nn vasto poderío, 
Destaca su silueta con ínclita altivez; 
Abrupto, ensimismado, nostálgico, sombrío, 
Parece que desprecia del mundo la insulsez. 
Tiembla sobre él la vaga techumbre del vacío. 
Ciudad y bosque y llano se tienden a sus pies, 
Y en tanto, con agreste sonoridad, el río 
Sus plantas besa, y huye con loca rapidez. 
ti 
Cuando extiende la noche su misterioso manto. 
Semeja inmenso túmulo de ignoto camposanto, 
Que levantara el tiempo tras su correr veloz; 
Y cuando el sol lo envuelve con sus flamantes luces, 
Se ven sobre la cima—simbólicas—tres cruces 
Que a la mente sugieren el martirio de Dios. 
I _ mateo GAMBOA. 
E L A L C A Z A R 
Edifiqué mi alcázar en una soberana 
Cumbre, de aquellas cumbres en que el águila anida, 
Dejando una ventana abierta hacia la vida 
Cuyo rumor me llega como el de mar lejana. 
Allí cerré mis sueños, la pobre caravana 
De mis errantes Sueños De nieblas circuida 
Contémplase de lejos la insfjlita guarida 
Como esas viejas cúspides de cabellera cana. 
Mis sueños allí aguardan que cierre ya la puerta, 
Y han de mirarme un día de la mansión desierta 
Cruzar, eterno huésped, las silenciosas naves. 
Echados los cerrojos, levantaré el rastrillo 
Y al foso que circunda los muros del castillo 
Una noche de orgullo arrojaré las llaves. 
Enrique G O N Z A L E Z M A R T I N E Z . 
C U R I O S I D A D E S 
Para saber fácilmente si un dia-1 
mante es bueno o falso, basta fro- i 
tarlo con un lápiz de aluminio; si se j 
raya el diamante, es falso, y si no ! 
queda marcado, puede asegurarse que 
el diamante ensayado es verdadero. I 
Aunque parezca exagerado el n ú -
mero, en los Estados Unidos se 
gastan diariamente veinte millones de 
alfileres, como lo prueban las deman-
das que se hacen de tan humilde 
prendedor. 
RECETAS 
Mástic para muebles. Las grietas 
de los muebles pueden taparse con 
mást ic ordinario de vidriero, pero es-
to ofrece inconvenientes. Las grietas 
aparecen en tono más pálido que el 
resto de la madera y la masa se 
contrae al usarse, acabando por abrir 
nuevas grietas. 
Para tapar las grietas de los mue-
bles viejos el Laboratorio de "La 
Nature" ha obtenido excelentes resul-
tados empleando un cemento a base 
de barniz al alcohol en e] que se ama-
sa suficiente cantidad de blanco de 
E s p a ñ a ísubearbonato de caU E l 
barniz debe ser del color del mueble. 
Se aplica con una espátula . 
* * * 
Mixtura económica para pegar la 
madera. Se calienta al baño-mar ía 
una mezcla a partes iguales de agua 
y dextrina, de la que venden en las 
tiendas de colores y barnices, hasta 
que no que grumos. 
Si hay^ que prolongar mucho tiempo 
la cocción conviene añaqlir bastante 
agua para reemplazar el líquido eva-
porado. 
F O L L E T I N 3 3 
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H E N R Y B O R D E A U X 
N I E V E S O B R E 
L A S H U E L L A S 
venta tn la Librería Cervantes 
Galiano número 62. 
o bien porque consideras que tu amor 
fué culpable. Sí, sin duda median 
todas las generaciones de mujeres 
honradas de quienes tú desciendes, 
y que reposan en tierra cristiana, en 
él pequeño cementerio de la aldea 
que quer r ías ahora divisar; tu abuela 
y tu qureida madre, que no hubieran 
comprendido tu corazón, se avergon-
zarían de t í y te llaman. Y tienes a 
pero las razones no son sino razones. 
Aquellas cartas es tán escritas en le-
tras bien gordas, como si temiese no 
llegar fácilmente al f in del papel. 
Ciertamente se complace ella en la 
confianza, en la ternura firme y va-
ronil y aún en el tono de respeto y 
estimación que suprime el pasado y 
la rehabilita a ella, realzándola a sus 
propios ojos. Pero querr ía encontrar 
Pbrc. 
Ródano, u orientarse hacia el lado 
de Saboya, sus ojos ahora S5 vuel-
a n allí, muy cerca, al sendero que 
atraviesa los prados al pie del hotel, 
Erigiéndose a la estación de la pe-
Quena vía e léc t r ica? Su balcón es 
'ttuy elevado para poder reconocer 
Una silueta, pero no por eso deja de 
intentar. Y los que pasean allí la 
han observado. Y creen que son sus 
airadas las que producen efecto. 
Teresa, débil Teresa, ¿ en quién 
piensas? Tu amante ha muerto en la 
Montaña, y t ú has visto cómo ha 
afrontado él el dolor. Te ha recha-
zado cuando t ú ofrecías seguirle, pre-
cederle en el pa ís de donde nadie re-
gresa. Te ha rechazado porque te 
amaba con el más grande de les amo-
fes, con el que llega al olvido do sí 
írismo. Todas las noches recitas una 
Plegaria por el reposo de su alma, 
ptic*¡|' y durante esa plegaria ocultas el ros-
\ro, tal vez porque te encuentras con 
él otra vez en el calvario de Proz, 
tu hija, Julieta, a quien adoras, y que en esas cartas un poco más de ardor, 
necesita tanto de su querida madre, I un poco m á s de brío. Marcos, sin 
de su madre fugit iva, cuya falta no! duda, es de aquellos hombres que 
sabrú j amás . Y hay todo el orden i desdeñan las efusiones y sienten ha-
de tu casa, la dulzura de la paz co- cía dentro. Pero ella es una enferma, 
. t idiana. aquellos bienes regulares, no hay que olvidarlo. Y sus cartas 
i perdidos y hoy recuperados. Y hay I son de aquellas que un mando d in-
• un Dios, en f in , a quien invocas y I ge a su mujer a l cabo de años de 
quien te ha perdonado por tu arre-j unión, cuando cuenta absolutamente 









su amor, ¿ puede uno ser infiel ? Na-
die conoce los pensamientos. Estos 
no le hacen mal a nadie y puedo uno 
consagrárselos a quien a bien tenga. 
No es posible gobernarlos siempre: 
tienden el vuelo como las aves, mo-
fándose del que quisiera cautivarlos. 
Son las par t ícu las imperceptibles de 
nuestro sér. Y son también la ver-
dad de nosotros mismos, ¿ A dónde, 
pues, se dirigen tus pensamientos, Te-
resa ? . . . 
Su amante ha muerto en la mon-
taña , y ella sobrevive.. . 
Hace ya más de un mes regresó 
ella del Gran San Bernardo. Un mes, 
y más , y Marcos no ha venido toda-
vía. Agosto y sus ardores, que atem-
pera la elevación, concluyen sin que 
haya él regresado. Las razones que 
da en sus cartas para explicar su 
ausencia prolongada, son plausibles; 
con ella. Años de unión, es cierto: 
pero ella le abandonó y él la ha per-
donado. 
;En qué tono escribir a ella, si tan 
sólo pudiese escribir! Una herida 
en la mano se lo impedia. Tenía que 
dictarle a Julieta, lentamente,, y dic-
tar, no es lo mismo. 
Cuando su herida cicatrizó, duran-
te muchos días, fué como si la ma-
no estuviese aún inhabilitada. Ha-
bía ensayado, escrito un borrador, sus 
sienes la t ían, sus dedos temblaban, 
las palabras no obedecían, no acerta-
ba a decir lo que sentía. ¡Y había 
creído que era tan sencillo! Todo ha-
bía dejado de ser sencillo. 
Y sus cartas fueren tan encogidas, 
tan deficientes como las de su mari-
do. 
¡Oh, pero que él viniese y todo se 
a r reg la r ía , todo destel laría, como en 
la celda del Gran San Bernardo, don-
de se había vuelto r, encontrar! Ju-
lieta se quejaba justamente de aque-
lla tardanza. Y de repente se apo-
deró de Teresa el tomor de que él no 
volviese. Se había apiadado de ella, 
pero ya no la amaba. 
Ya no la amaba. Habían cortado 
sus bellos cabellos y renacían lenta-
mente, un poco menos dorados, un 
poco más castaños que antes. Ev i -
dentemente, no volverían a ser tan 
largos, ni tan sedosos y ligeros. Se 
hubo de tocar repetidas veces. Aun-
que era en las primeras horas del 
día, ella estaba ya en el balcón con-
templando el camino, el camino que 
había seguido él, en el que había sa-
bido ella adivinarlo. Y tuvo ella mis-
ma que llegarse a la antesala para 
decir: "Adelante" de manera que él 
oyese. 
E l pensaba precipitarse sobre ella 
y besarla. El la quer ía echarse en sus 
brazos. Y los dos se quedaron fren-
asemejaba ahora a un "jovencillo, so- te a frente, cohibidos, inmóviles, ella 
bre todo los primeros días, con la p ie l ' sobre todo, palideciendo de sorpre-
aún bronceada y las facciones endure-1 sa» Y él se engañó sobre esta palidez, 
cidas. Con todo, no era desagrada-' Los primeros gestos fallidos se re-
ble a los ojos actualmente. Su espe- paran difícilmente. 
al que solía interrogar, vacilante —Soy yo, Teresa. Debía haber avi-
principio, ahora la tranquilizaba. | sado. Se ha asustado usted, quizá. 
Marcos: 
—Hacía bastante tiempo ya. 
—¡Oh, tanto tiempo! 
El tomó su mano y la besó casi ce-
jo 
al 
Hábffcn desaparecido las lesiones ex-l —Asustarme, ¡oh! no, 
ternas. La nariz recuperaba su p e r - ¡ ¡ c u á n t o me^alegro de verlo 
fi l intachable, y en las mejillas revi-
vía aquel tinte sonrosado que se en-
cendía y aplacaba con el flujo de sus 
emociones. U n pliegue al extremo | remoniosamente. Ella no se a t revió 
de los labios, otro bajo los ojos, pa - | a brindarle la mejilla, y aquella me-
recían atestiguar las pruebas soporta-1 j i l l a , donde la sangiv afluía otra vez, 
das, pero aquellas lastimaduras d e ' l o tentaba a él, que percibía toda su 
la vida tienen su encanto: le impr i - ¡ suavidad y su delicadeza. Uno y otro 
men al rostro una expresión m á s hon- habían proscrito enpentáneamente el 
da. Y el cuerpo delgado preservaba tuteo ínt imo. Como en el San Ber-
su esbeltez, su soltura de movimien-! nardo, nada sucedía según sus previ-
tos. ¿ P o r qué no venía a verla Mar-
cos? 
Finalmente vino. Fué algún tiem-
siones; pero por ex t raño caso, se sen-
t ían m á s separados al encontrarse que 
cuando había partido él. E insistien-
po después de la visita de madameido en no hablar de sí mismos, pro-
Norans. No se había anunciado. No 
se le esperaba aquel día n i más n i me-
nos que otro cualquiera de los anterio-
res. Tocó a la puerta, como si el 
apartamento no estuviera inscripto en 
su nombre, y como no respondiesen, 
Ella contestaba esforzándose por 
agradarle con sus respuestas y teme-
rosa de no conseguirlo. E l se informó 
de Julieta, que seguía maravillosa-
mente y que paseaba en aquel instan-
te con madame Acher, pero que no 
ta rda r í a en regresar. 
— E s t á usted bien i d i t a r i a aquí, re-
puso él. No hay que permanecer tan 
sola por mucho tiempo. 
—No me fastidia. 
Si ella se hubiese relacionado con 
ex t raños , de seguro le habr ía i r r i t a -
do a él. Teresa explicó que Silvia Mo-
nestier era una buena amiguita de 
—Hay que hacer traer sus baúles . 
Ahora nos acompañará usted por a l -
gún tiempo, ¿ v e r d a d ? 
—No, Teresa, no es posible. Ten-
go que terminar unos planos para 
Kusia. 
—Entonces, ¿a lgunos días al me-
nos? ¿No va a usted a darse una va-
cación? 
—Tengo que regresar esta noche. 
— ¿ T a n p r o n t o ? . . . 
Y su pena era tanta que nada pu-
do añad i r a esta exclamación. E l , 
con el corazón adolorido, pensó que 
Julieta, y M . Monestier venía a ve r - ¡ ella nc. insist ía en detenerlo. E l equí-
la algunas veces, pero cada vez me 
nos. Se decía quo estaba compro-
metido con Irma Waldheim, una ale-
mana instalada en Caux con su fa-
mil ia . ¡Miguel Monestier comprome-
tido! Se sorprendió de ello. ¿Y aque-
lla bella pasión pós tuma que se os-
voco mutuo se abordaba por mo-
mentos. Todo les afectaba, todo con-
tr ibuía a herirlos. 
Después de un nuevo silencio peno-
so, ella intentó otros temas, que fue-
ron decayendo sucesivamente y per-
diéndose dé vista como otras tantaa tentaba tan complaciente y que ellos . Z Z ^ " ^ ¿ T i v . . ,a o^^,;^nKo«9 . r " u- "¡piedras- arojadas al agua. En el bal-adm raban? ¡Como cambia uno y ol- r6 a dond¿ lo cond > b ^ 
vida! Llegados aquí en sus reflexio- d6 todftS ]í%tt p c n ! o , i l Í „ g , 0 ' l e „ ^ ^ 
curaron reanudar en seguida una con-
versación desfalleciente. 
— M i madre, dijo él, le envía sus 
recuerdos. 
— M i l gracias, ha sido siempre Un I jeto con una correa.' 
buena conmigo. I Ella se manifestó admirada: 
nes sobre los esponsales de M . Mones 
tier, ambos callaron bruscamente. ¿ N o 
acababan de percibir el abismo hacia 
el cual se d i r ig ían? ¡Cómo cambia 
uno y olvida! Aquel era el dominio 
reservado que no pedían abordar. 
¿Qué encontrar ían una vez que 
volvieran a la contemplación de sí 
mismos? El la buscó alrededor por 
un momento, se ruborizó como una 
jovencilla demasiado t ímida y por úl-
timo preguntó por su equipaje: 
—Aquí está, respondió él indican-
do un saco de viaje y un cobertor su-
dó todos los esplendores dei paisa-
je. Había llovido hacia el f i n de l a 
noche, pero las nubes habían desapa-
recido. Nunca son tan límpidos el cie-
lo y el agua como después de un 
aguacero. Un vapor tenue, la bruma 
de los días hermosos, se difundía co-
mo un velo impalpable sobre la re-
dondez de los collados y de las mon-
t añas . 
— Y allá abajo, indicO ella, ¿no va 
usted nada? 
— ¿ A l l á abajo? 
—Sí, a l lá es tá mi vieja casa. 
- N o es posible verla a causa de la 
cursa del lago y da la distancia. 
Septiembre 26 de 1014 D i a r i o d e l a M a r i n a Precio; 3 Centavos 
E l Rey ha vuelto a^Madrid de dondu 
no saldrá hasta qne a mediados del 
mee actual vuelva a, San Sebast ián pa-
r arecoger toda la Beal familia, pues 
el veraneo se aprestara un poco este 
año a consecuencia dcS estado avanza-
do de buena esperanza de la Reina 
¡Victoria, a quien no se safce qué mé-
:dico as i s t i rá en el trance en sustitu-
• ción del llorado Conde de San Diego. 
Madrid se va animando porque en 
'.realidad parece que todo el mundo ha 
I-convenido en hacer m á s breves las va-
icaciones veraniegas y porqiue las pla-
Vyas extranjeras han devuetto pronto 
l a la Península el contigente de excur-
/'BÍonistas españoles , 
j Tuvimos nuestro conflicto teatral e 
| iniciado el cierre de coliseos y de ci-
vnes porque, para los empresarios, 
^ciertos impuestos indirectos que so-
mbre el precio de las localidades im-
fpuso la Beneficencia General les pa-
írecían en extremo gfíavosos. 
1 L a intervención del Gobernador ci-
vil primero y luego la del mismo Pre-
sidente del Consejo de Ministros, die-
ron con la fórmula de acomodo y ha 
'empezado ya la inaugurac ión de la 
'temporada de invierno en algunos tea-
t r o s , y en los cines cont inúa agru-
> pándosc el público delante de las pe-
• líenlas m á s atractivas, entre las cua-
' les empeza rán a figurar pronto las 
•innumerables que han de brotar do 
*-los campos de batalla, si es que no 
ihay autoridades, como la gubernativa 
¡de Barcelona, que lo impidan, por en-
!tender que t a m b i é n la neutralidad 
¡puede turbarse a t ó b u y e n d o a unos 
0 a otros esas victorias gráf icas , 
| donde, por fortuna, n» se desparrama 
• ni una sola gota de .sangre. 
De otra clase de espectáculos, lo 
de siempre. Novilladas más o menos 
concurridas, alguna fiestecilla en lc\s 
barrios y los comentar io» consabidos 
sobre los excesos de la temperatura 
de un verano del cual poidemos decir 
con justicia que se despide a fuego 
y sangre. 
H a b r á de toros y viene la-consabida 
noticia desagradable. E l novillero L i -
meño chico, que sufrió una terrible 
cornada en la corrida de Santa Olalla, 
pueblo de la provincia de Sevilla, fa-
lleció a consecuencia muy justamente 
por su arte y valent ía . 
Tenía diez y siete años de edad. 
L a cogida ocurrió durante la lidia 
del primer novillo, al terminar de po-
ner un par de banderillas el desgi'acia-
do y joven torero. Salió Limeño per-
seguido por el bicho e intentó meter-
«e en un burladero, pero, como con 
los toros no hay burlas, resul tó que 
1 la entrada de aquél se hallaba obstruí-
¡•da por un individuo que presenciaba 
I el espectáculc. Viendo la inutilidad 
de su empeño, buscó el Limeño la 
otra entrada, pero, cuando intentaba 
lacer lo , llegó el toro y le estre l ló con-
tra las tablas del burladero. 
¡ Diez y siete a ñ o s ! . . . Bien se pue-
de decir que se trata de un torero 
malogrado.. 
Si no lo llenara, todo la infausta 
guerra europea no hubiera dejado de 
llamar la atención pública, llenando 
grandes espacios de loa relativos, la 
noticia del desembarco en Santander 
del ex-Presidente Huerta, tan famoso 
por los desdichados sucesos de Mé-
jico. 
Huerta xecibió a los periodistas, pe-
ro alguien debió afear el comporta-
miento del Jefe de Poder Ejecutivo 
de aquella nación con los españoles, 
durante las ú l t imas revueltas, porque 
Huerta, al parecer, se mos t ró muy 
irri tado e in te r rumpió violentamente 
la conferencia. Por f i n la interven-
ción amistosa de algunos amigos echó 
agua al vino y las cosas no pasaron a 
mayores. 
Huerta marchó a Cádiz pasando 
por Madrid, (íonde tampoco halló, por 
ias causas indicadas, la expectación 
que en otro tiempo hubiera inspirado, 
y se halla hoy en aquella ciudad fa-
mosa de las primeras Cortes Genera-
les, acompañado de su úl t imo Minis-
tro de la Guerra, proponiéndose per-
manecer allí unos meses y trasladar-
se luego a Sevilla y a otras capitales, 
hasta que el término de la guerra le 
permita visitar a Alemania, que es 
el propósi to principal, al parecer, que 
le ha tra ído a Europa. 
Dijese que el ex-Presidente fi jaría 
su residencia definitiva en Asturias, 
en el pueblo de Colombres, de donde 
es oriundo el señor Noriega, acauda-
lado español en Méjico; pero esta no-
ticia no parece confirmarse por aho-
ra. 
A ú n cuando oficialmente apenas si 
ha habido tiempo de darse cuenta del 
advenimiento a la Presidencia de 
aquella República del señor Carranza, 
Jefe de los Constitucionalistas meji-
canos, este personaje, n i corto ni pe-
rezoso, ha destacado en Santander, 
como procedente de Paris, el Diputa-
do de aquella nación señor Sánchez 
Arcona, secretario que fué del Gene-
ra l Madero y ahora amigo íntimo del 
Jefe superior citado, quien le envía 
a Europa, como agente confidencial 
parra preparar las relaciones de los 
gobiernos con la nueva autoridad im-
plantada en el terr i torio conquistado 
por Hernán-Cor tés . 
E l señor Sánchez Arcona dijo a los 
periodistas que Carranza no recono-
cerá, n i aún en una pequeña parte, los 
bonos del Tesoro emitidos y puestos 
en circulación por Huerta y añadió 
que el gobierno español tiene segu-
ridades'de que nuestros nacionales se-
r á n respetados, considerados e in -
demnizados de los perjuicios que la 
guerra les haya ocasionado en sus 
posesiones y bienes, salvo el caso de 
que se pruebe su intervención en las 
cuestiones polít icas interiores del 
país . 
CLAUDIO. 
El REUMATISMO GOTOSO y todas las en-
fermedades que provienen del ACIDO URICO 
se curan pronto y radicalmente con el 
ANTÍRREUMÁTÍCO 
D E L DR. R U S S E L L H U R S T , D E F I L A D E L F I A . 
Los violentos y dolorosos ataques que el 
reuma produce cesan después de tomar las 
primeras cucharadas. Es el mejor elimina-
dor del ACIDO URICO y lo que,mejor resul-
tado da contra la GOTA. 
PIDASC EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS; J 
G O T A ^ 
LESIONADO GRAVE 
Gustavo Díaz y Mart ínez, de la Ha-
rbona, de 40 años, casado, inspector 
Kiel Departamento de Sanidad y veci-
cno de la calle 21, entre E, y F., (Veda-
Mo), al transitar ayer tarde a caba-
H o por la calle de 12 y Calzada del 
•Cementerio, se azoró el animal, sien-
Wlo lanzado al suelo. 
A consecuencia de la caída sufrió 
Hesiones de carác te r grave, de las que 
phfé asistido en el centro de socorro de 
^dicha barriada, por el doctor Sán-
;chez. 
OTRO LESIONADO 
E l menor Aurelio Valdés y Coromi-
M , de 14 años y vecino de Sitios 127, 
i n é asistido por el doctor José Ber-
na!, en el Hospital de Emergencias, 
anoche, de una herida por avulsión, 
con pérdida de la tercera falange del 
dedo anular derecho. 
En un descuido metió la mano en 
un "molino li tográfico" en el taller si-
to en Belascoaín 88. 
SIGUEN L A S LESIONES 
A l caerse de la bicicleta que mon-
taba en 7a y 6a. (Vedado), ayer no-
IG LESIA 
PARROQUIAL DE IOS QUE-
MADOS DE MARIAXAO 
F I E S T A A N U E S T R A SEÑORA 
D E L A S M E R C E D E S . 
El domingo, 27. d« los corrientes, 
% las 9 de la niaañna, se celebrará 
en esta Iglesia una fie«ta en honor 
de Nuestra Señora de las Mercedes; 
el panegírico estará a cargo del 
Rdo. P. Jorge Camarero S. J . 
Se suplica a todos los devotos la 
asistencia a estos cultos. 
E L PARROCO 
33897 26 ^ 
che, Enrique Gil y Calzada, vecino 
del Palacio de Carneado, sufrió una 
lesión grave en la cadera derecha. 
L A V I D A EN L A R E P U B L I C A 
S A N T A C L A R A 
E n e l C a m p a m e n t o G e n e r a l G ó m e z 
En la casa de salud "La Covadon-
ga" recibe desde antes de ayer asis-
tencia médica Manuel Caja y Gonzá-
lez, de 28 años y vecino de Monte 
105, (altos). 
Manuel fué arrollado en dicho día 
por un car re tón en Belascoaín y Cris-
tina, el que le produjo múlt iples le-
siones. 
Departamento desanidad 
Antonia Romero, 26 a. Q. Balear, 
Miocarditis, Pastora Cádiz, 24a. Jus-
ticia y Herrera Tuberculosis, Jacinta 
Pérez, 18a. 7 y 8 Atrepsia; Juan 
Baiz 64a. Hospital 25 Insuficiencia; 
Antonio Rambla 78a. M. de la Torre. 
A esclerosis; Julio Valdés 30a. Ce-
rro 659; Luis Jaime, 11 m. 18 núm. 
4. Castro enteritis; Encarnación Díaz 
72 a. Salud y Soledad, Cáncer; Alber-
to Hernández 42 a. San Miguel 224 
Angina de pecho; Ceferlno Achón 23 
d. Vives 156 Debilidad congénita; 
Enrique Parodi 78 a. Baluarte y Cár-
cel, A. esclerosis; Miguel Santana 76 
a. Y número 269 Bronconeumonía; 
Blanca Martínez 24 a. San Leonardo 
10. Embolia pauperal; Cándido Aran-, 
go 47 a. Quinta Covadonga, Suicidiol 
por veneno; Jesús Coívet 2 m. Pro-l 
greso 28, Bronquitis; José M. Rodrí-I 
guez 84 a. Habana 236; Caridad Díaz 
5 d. Real 40, Puentes Grandes, Hos-j 
pital número 1; Evaristo Hernández, 
60 a. Cáncer; Sofía Giovani, 70 a. id; 
María González 53 a. Cáncer uterino; 
Isabel Torres, 98 a., Santa Ana 39, A. 
esclerosis; Mauricio Castillo 79 a. id; 
m 
El pundonoroso coronel José Fran-
cisco Lamas invita al repór te i a ha-
cer una visi ta al campamento en el 
cual e s t á la plana mayor del Regi-
miento número dos y gran parte de 
las fuerzas que pertenecen al mismo. 
HáUanse instalado el cuartel de re-
ferencia en la cima de una pequeña 
montaña desde donde se domina to-
do el panorama de la ciudad del Ca-
piro. E l viaje lo realizamos en una 
de las ambulancias del Regimiento y 
nos acompañaba el coronel jefe del 
Regimiento, señor Lámar , el cap i tán 
ayudante, señor Alfonso; cap i tán 
cuartelmaestre, señor Herlberto Her-
nández; el capi tán pajgador, señor Ro-
ban, y los tenientes Juan M . Aren-
cibia y Cándido Herrero, és te últ imo 
director de la banda del Regimien-
to, la cual, magistralmente instru-
mentada, hace dos veces por sema-
na, las delicias de los vilareños to-
cando en el parque de la ciudad. 
A l llegar la ambulancia a la en-
trada del campamento un soldado que 
es tá de centinela saluda mili tarmen-
te a sus jefes; avanza el vehículo 
y a los pocos minutos se detiene a la 
puerta de la jefatura. 
Descendemos del convoy y allí nos 
esperan distintos oficiales acompaña-
dos del fotógrafo señor Delgado, 
quien expresamente para el D I A R I O 
DE L A M A R I N A , sacó las fotogra-
fías que publicamos con esta infor-
mación. 
Obsérvase en todo el campamento 
un orden admirable. Los dormitorios 
de la tropa reúnen todas las condi-
ciones higiénicas que se pueden exi-
gir, sucediendo igual con la enfer-
mefena, prisiones y demás departa-
mentos. 
La Jefatura ocupa espaciosa casa 
de dos pisos y desde allí se comuni-
ca por teléfono—de servicio particu-
lar—con todos los destacamentos de 
la provincia. 
Elegantes jardines circundan al 
campamento, y en medio de ellos se 
han construido hermosas piscinas y 
gran número de bancos a todo lo lar-
go del parque "General Monteagudo." 
En el centro se levanta la Glorieta 
de la banda de música que dirige el 
teniente Herrero. 
En presencia del Repór ter tocóse 
llamada y se hicieron distintos ejer-
cicios por las tropas, probando con 
De Guüínes 
D E GUIÑES. 
Septiembre 24. 
UN NUEVO PASEO 
Güines está de plácemes. 
Un nuevo parque, amplio, cómodo y 
elegante se inaugurara oficialmente el 
día 10 del próximo mes, contando los 
giiineros desde esta fecha con un lu-
gar más de recreo y expansión. 
Una gran extensión de terreno es-
téril situado en el corazón de la loca-
lidad denominado "Plaza de la Villa' 
se ha convertido gracias al popular al-
calde que nos rige, en un modernísimo 
paseo donde no falta ni el más mínimo 
detalle. 
Espléndida pavimentación, magnífi-
co alumbrado eléctrico. Jardines en 
profusión distribuidos en admirable, 
orden, estatuas yfiguras de positive 
arte por doquier; en fin una, una be-
lla obra que honra a Güines, y a su 
feliz iniciador. - ' 
Yo me complazco en felicitar a es-
te en particular y en general a todos 
los habitantes de la linda Villa del 
Mayabeque. 
C L U B ESPAÑA 
Definitivamente se ha acordado la 
fecha en que esta próspera sociedad 
celebrará su gira campestre. E s el 4 
del próximo octubre yasistirán fami-
lias de la localidad que han sido aten-
tamente invitadas por la Directiva. 
Mucha es la animación que reina 
entre los asociados de este importan-
te club con motivo de la próxima ro-
mería. 
Manuel B Gerpe. 
Del Central 
" E l Lugareño" 
Septiembre 22, 
P i n ¡PARANDOSE P A R A L A PRO-
XIMA MOLIENDA. 
E l magnífico central que se encuen-
tra enclavado en el término muni-
cipal de Nuevitas y que ostenta el 
pseudónimo del inmortal benefactor 
camagiieyano Gaspar Betancouit 
Cisneros, está llevando a cabo im-
portantísimas reformas en su edifi-
cio y soberbias instalacione de ma-
quinaria para ponerse en condiciones 
de alcanzar tareas excelentets . con 
rendimientos productivos, precisa-
1.—JEFATURA.—Coronel Lamas, Capitanes Alfonso, Cordovés y Hernández, Teniente Miranda. —2. 
C U E R P O D E GUARDIA.—3 . O F I C I N A S . — 4 . E S C U E L A D E C L A S E S . 
sus difíciles evoluciones la discipli-
na que allí existe. 
Presta el servicio en las provin-
cias de Santa Clara y Matanzas el 
Regimiento número dos estando dis-
tribuidos en la siguiente forma los 
jefes y oficiales del mismo: 
En Santa Clara, coronel José Fran-
cisco Lamas, capi tán ayudante Ra-
mente ahora que el azúcar está obte-
niendo precios fabulosos. 
E n el batey se están llevando a 
cabo nuevos tendidos de paralelas y 
se mejoran las vías pintiguas, em-
pleándose en esas obras gran núme-
ro de jornaleros. 
Se han tumbado muchas caballe-
rías de monte para sembrar caña do 
frío y si las lluvias no se muestran 
remisas, para el año venidero posee-
rá este central un espléndido lote de 
la rica planta. 
Hay que destacar de estas líneas 
el servicio sanitario que se rviene 
practicando en " E l Lugareño." 
L a Jefatura de Sanidad de Nuevi 
tas ha designado una cuadrilla qut 
viene haciendo la limpieza de los dis-
tintos poblados que integran la ve-
cindad del ingenio. 
De lo único que se quejan los ve-
cinos es de lo rigurosa que se mues-
tra la Sanidad en tela metálica y lla-
ve para los barriles que siempre han 
sido sus depósitos de agua, las bom-
bas en los pozos y la construcción de 
nuevos pozos negros. 
T tienen su fundamento. Hasta 
ahora han vivido los vecinos de " E l 
Lugareño" sin esos requisitos y nun-
ca se ha sabido que allí hayan existi-
do enfermedades contagiosas. 
Ese es un lugar muy saludable y 
la Sanidad debe ser menos exigenLe 
con esos pobres jornaleros que aca-
so tengan para librar el sustento, es-
casamente. 
¿Por qué no se les atiende? 
UNA NOTA D E DOLOR 
Ausente por algún tiempo del in-
genio, a mi regreso me colmó de pe-
sar una noticia aflictiva. 
Mi respetable amigo, dignísimo Vi-
cc-Presidente y Director General de 
la Sociedad Anónima de este Central 
señor Javier Varona Betancourt, pa-
só tn días paasdos por el dolor in-
menso de perder una de sus encanta-
doras hijas: "Matunga", la ideal y 
seráfica niña que surgía en los albo-
res preciosos y sugestivos de la vida 
placentera y dichoa. 
De nada valió el esfuerzo supreme 
de traer de la Habana al eminente ci-
rujano doctor Sousa; se le practicó lo 
que la ciencia aconseja en los casos 
de apendicitis; pero la muerte terri-
ble y desesperante cerró los lindoE 
ojos de esa divina criatura. Sus gue-
dejas rizadas se marchitaron para 
siempre y sus carnes mórvidas y ro-
sadas se helaron. . . 
L a desaparición prematura de es-
ta niña ha llevado el luto y la aflic-
ción a un hogar- hasta hace pocos 
fael Alfonso, capitán pagador Enr i -
que Roban, capitán cuartelmaestre 
Heriberto Hernández , cap i tán médi-
co doctor Manuel M. Osuna, teniente 
veterinario Juan M, Arencilbia, te-
niente músico, Cándido Herrero, te-
nente veterinario con residencia en 
Matanzas doctor Celestino Forns V i -
la El teniente coronel señor José 
días nimbado por la felicidad y la 
alegría. 
Don Javier está triste, doña Matil-
de enjuga las lágrimas que constan-
temente corren por sus mejillas, Ja-
vierito, sus demás nermanos y sus 
familiares tienen herido el cora26n 
por esa puñalada atroz que la Parca 
cruel le ha producido con arrebatar-
les a "Matunga".... 
B A R O M E T R O S D E T O D A S 
C L A S E S Y P R E C I O S E N 
E L T E L E S C O P I O 
SAN RAFAEL, 22 
Gabinete óptica exclusivamente, 
examen de la vista gratis todos los 
días de 7 de la mañana a 6 de la 
tarde. 
San Rafael número 22 entre Amis-
tad y Aguila, HABANA. Remitimos 
catálogo gratis a quien lo solicite. 
G 3813 alt 4-6 
Semidey hál lase en Santiago de Cu-
ba en comisión de servicio. 
Primer tercio con residencia en 
Santa Clara, comandante señor José 
A. Bernal y los primeros tenientes 
señores Vi l l a y Méndez. 
Segundo tercio con residencia en 
Cienfuegos, comandante Emiliano 
Amiel l y tenientes Rosado y Oliva. E l 
Mis hijos la lloran también por que 
fueron sus amiguitos cariñosos y no 
la olvidarán nunca y yo ¿por qué nc 
he de derramar esas mismas lágri-
mas de pesadumbre indecible? 
Linda, graciosa, juguetona, e ino-
cente "Matunga" cuando corría por 
entre flores aspirando sus aromas 
embriagadores cual una mariposilla 
bajáda del cielo, cuando escuchabas 
la música incomparable de los selvá-
ticos parajarillos que en la fronda de 
tu casa se guarnecían, cuando la vida 
era pra tí una gloria y en tu alma te-
nían solo cabida los efluvios de la di-
cha, cuando constituías el encanto de 
tus queridos y cariñosos padres y her-
manos y de tu familia, has volado 
te hs ausentado para siempre y tu 
ausencia es un horrible tortura para 
los corazones que te amaban y aún 
amarán tu memoria, como el recuerdo 
imperecedero de algo. que mientras 
más tiempo pasa más latente está en 
el cerebro. 
Descansa entre flores, allí en la 
tumba helada en que moras, que nun-
ca - dejarán de aparecer en ellas las 
simpre-vivas que empapadas en lágri-
mas han de colocar tus idolatrados 
padres, tus queridos hermanos y fami-
liares ytus amigos, como mis hijos 
que no te olvidan. 
Y acepten don Javier y doña Ma-
tilde la expresión más sincera de con-
dolencia bien sentida por haber per-
dido a su ideal "Matunga", haciéndola 
extensiva a Javierito y demás herma-
nos, que también pasan por pena tan 
dolorosa e incomparable. 
Kafael Perón. 
De Güira de Melena 
Septiembre 24. 
IíA CRISIS ECONOMICA 
Hace ya muchos años que el pueblo 
de Güira de Melena no recuerda otra 
situación semejante a la que estamos 
atravesando en la actutlidad. 
Infinidad de obreros se encuentran 
hoy sin trabajo ysin recursos siquiera 
para poder librar la subsistencia. 
Ypor si esto fuera poco, mas de la 
mitad de la cosecha d«l tabaco de es-
te año se encuentra aún en el campo 
en los filones igual que el primer día 
en que se ha recogido sin que haya 
un comprador que lo lleve aunque fue 
se a precios baratos. En esta situa-
ción tan anómala el desaliento cunde 
por todas partes y hasta el campesinc 
que en años anteriores ya se estaba 
preparando para surcar la tierra j 
comandante Amie l l actualmente oca, 
pa el importante cargo de ayndaa-
te del señor Secretario de Goberna. 
ción. 
Tercer tercio con residencia en 31a. 
tanzas, comandante Antonio Luaces 
y teniente Cartaya y de la Torre. 
Son doce los escuadrones del ré-, 
gimiento y éstos es tán distribuidos 
del modo siguiente: 
Escuadrón A , destinado a Cienft^. 
gos, capi tán Ar tu ro Cepero; prim^J 
ros tenientes Miguel Dubrocá y Sal. 
vador Barrero; segundo teniente 
món Pineda. 
Escuadrón B, destacado en Cárde» 
ñas , capi tán Felipe Montero, prime, 
ros tenientes Timoteo Leyva y F©. 
derico Quintero; segundo teniente 
Benito Riera. 
Escuadrón C, Colón; capitán. Rogé, 
lio J iménez, tenientes Ar turo Bul, 
z-ais y Vicente Pé rez ; subteniente Os-
car Galís. 
Escuadrón D, cap i tán Ni lo Muro, 
tenientes Rogelio T. Tolón e Isidro 
Rumibau. Este escuadrón es tá desti, 
nado a Sagua la Grande. 
Escuadrón E, cap i tán José M. Igle, 
sias, tenientes Pineda y Escobar y 
subteniente Pedro Acoata. Este es 
el Escuadrón táct ico destacado en 
Co'ttmbia. 
Escuadrón F de Remedios, está 
mandado por el capi tán Abelardo 
García y los tenientes Rojas, Carri-
llo y Llanos. 
E l G, destacado en Cruces, man-i 
dado por el capi tán Espino y los te-1 
nientes Ortiz y Mar t ín , estando va-
cante la plaza de subteniente en es-l 
te escuadrón. 
En Sancti Spír i tus e s t á el Escua-
drón H . Este lo manda como capi-
t án Desiderio Rangel y los tenientea' 
Gramatges, Rangel y Samaniego. 
E l capi tán Everardo Martínez y loa 
tenientes Lamadrid, Alba y Carabs-
11o, tienen a su cargo el mando del 
J, E l K, de Trinidad, lo mandan el 
capi tán Pau, tenientes Romero Oras 
y Castifieira. E l escuadrón L , de Bo-i\x i 
das, es tá mandado por Manuel Mén- » 
dez, capi tán, y los tenientes Barrera 
y Pereira, hal lándose vacante la pla-
za de subteniente. 
E l ú l t imo de los escuadrones o sea 
el M , destinado a Santa Clara, es 6tt 
capi tán el señor Ramón Cordovés y 
tenientes Amér ico Miranda, Santiago 
Truj i l lo y Luis Quintero. 
Terminada nuestra visita el coro-
nel Lamas nos obsequió espléndidac 
mente. 
Es digno de mención en el campar 
mentó General Góme7, el acueducto 
que para uso exclusivo de las fuer-
zas se construyó, siendo coronel el 
eeñor Higinio Ezquerra, hoy retira-
do. 
Ricardo Linares. 
hacer los semilleros, no halla recur* 
sos de ninguna clase. 
Hay una regular cosecha de pláta* 
nos yotros frutos menores que pro-
ducirán algo si tenemos la suerte d* 
no pasar otro ciclón que acaba d* 
arrasar los campos. 
Otro gran inconveniente para la 
siembra del tabaco son los costos ta" 
excesivos que originan las cosecha» 
desde hace alguno años entre telas 
guanos, alambres y abonos químicos 
Sobre esto habla on su último nú-
mero del 21 del corriente el semanaric 
local " E l Güireño" órgano de la Aso-
ciación de Agricultores de este térmi-
no. De su artículo titulado "No nré' 
abono químico" es el párrafo sigulei»' 
te. 
"Vegueros: es de necesidad absoliits 
abstenerse de regar abonos químieoí 
sea de la marca que fuere. Está pr0' 
bado evidentemente ser nocivos a 1" 
rama y al terreno. Mientras no h»' 
gáis el análisis de las tierras y con 
arreglo a ellas ordenéis a la fábrica l« 
confección de abono, abstenéos de re-
garlo ni aún en los semilleros, a cau« 
sa de que la postura surgida con dich* 
fertilizante trae ya en sí el germen di 
la desgracia. 
Usad abono vegetal, ose no daña o* 
a la planta ni al terreno." 
Ali CONSEJO PROVTXCIAL 
No hace aún mucho tiempo el Con-
sejo Provincial votó un crédito de 1» 
mil pesos para la continuación de W 
carretera de "La Cachimba hasta U 
playa de Cajio. 
¿No sería una labor hermosa la ̂  
nuestro consejo, si ordenase la rea»' 
zación de dichos trabajos dándoles a* 
empleo al gran número de obreros au| 
hoy se hallan en la mayor indigencia' 
Esperemos ser atendidos. . 
E l pueblo güireño noble y patriót» 
co cual ninguno, no sabría olvidar j * 
más los beneficios que le reportarl» 
en situación Igual a esta una obra au 
a más de ser de necesidad para ©1 t̂ f 
ifuno nos traería el doble aliciente * 




Haber usado con buen éxito 
motivo de una molesta afección e ' 
tomacal, las agual minerales de Sa 
Miguel de los Baños. 
Santiago de Cuba, 12 de Agosto « 
1914. J , 
( f ) Alfredo del Prado» 4 
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